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 L u p i o n c o n f i r m a v a o p e s o d o 
PSD no P a r a n á . N a s e l e i ç õ e s d e 1 9 4 5 , G a s p a r D u t r a o b t i v e r a 70% 
dos v o t o s . 0 m e s m o f a v o r i t i s m o fôra e v i d e n c i a d o nas e l e i ç õ e s 
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ao S e n a d o ( 4 3 , 5 % d o s v o t o s , e l e g e n d o o s d o i s c a n d i d a t o s d o 
p a r t i d o ) , à C â m a r a F e d e r a l < 4 5 , 3 % d o s v o t o s , e l e g e n d o s e i s 
e n t r e n o v e d e p u t a d o s ) e à A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a ( 2 9 , 4 % d o s 
v o t o s , a s s e g u r a n d o u m a b a n c a d a d e 16 e n t r e 37 d e p u t a d o s ) . 
C u r i o s a m e n t e , n a q u e l e m e s m o a n o em q u e L u p i o n , o 
h e r d e i r o p o l í t i c o d e M a n o e l R i b a s , e l e g i a - s e , a U D N - c o l i g a d a 
com o u t r o s p a r t i d o s - c o n q u i s t a v a as d u a s v a g a s ao S e n a d o . 
E s s e d a d o , p o r si só, J á d e i x a a n t e v e r c e r t a s t e n d ê n c i a s 
p a r t i d á r i a s e x p r e s s a s n a s e l e i ç õ e s g o v e r n a m e n t a i s d e 1 9 5 0 . 
B e n t o M u n h o z da R o c h a N e t t o , P R p o r l a ç o s f a m i l i a r e s © 
c a n d i d a t o por u m a c o l i g a ç ã o l i d e r a d a p e l a U D N , e l e g e - s e 
g o v e r n a d o r corn a p r o x i m a d a m e n t e 6 3 % d o s v o t o s . Foi o m a i s a l t o 
p e r c e n t u a l d a s e l e i ç õ e s ao g o v e r n o d o e s t a d o o b s e r v a d o até 
h o j e . 
Sua v i t ó r i a , em c e r t a m e d i d a , r e p r e s e n t o u o r e t o r n o 
p o l í t i c o d a s f a m í l i a s q u e g o v e r n a r a m o P a r a n á a n t e s da 
R e v o l u ç ã o d e 30.° Po r laços d e c a s a m e n t o , B e n t o u n i a o s M u n h o z 
da R o c h a e o s C a m a r g o . Na o p i n i ã o d e a l g u n s a n a l i s t a s , a t r a v é s 
d e l e v o l t a v a m a s e e x p r e s s a r o s s e t o r e s m a i s d i n â m i c o s da 
e c o n o m i a local - g r u p o e r v a t e i r o e m a d è r e iro - , e x c l u í d o s por 
V a r g a s .
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 S e g u n d o i n t e r p r e t a ç õ e s j á c o n s a g r a d a s p e l a 
h i s t o r i o g r a f i a b r a s i l e i r a , em 3 0 , o s s e t o r e s " m o d e r n o s " d© 
n o s s a e c o n o m i a a s c e n d e r a m p o l i t i c a m e n t e , e , o s s e t o r e s 
t r a d i c i o n a i s f o r a m a f a s t a d o s . N o c a s o d o P a r a n á , t e r i a 
o c o r r i d o o o p o s t o . O s M u n h o z da R o c h a e o s C a m a r g o , q u e 
r e p r e s e n t a v a m a " m o d e r n i d a d e " p r o p o s t a p o r V a r g a s e 
e n s a i a v a m e x p e r i ê n c i a s i n d u s t r i a l i z a n t e s n o e s t a d o , f o r a m 
a f a s t a d o s . 0 g o v e r n o local foi e n t r e g u e a M a n o e l R i b a s , c u j a 
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s u s t e n t a ç ã o p o l í t i c a r e p o u s a v a n o s s e t o r e s " t r a d i c i o n a i s " da 
e c o n o m i a , isto é , n o s g r u p o s l i g a d o s à p e c u á r i a . 
A l i a n d o isso à sua c o n d i ç ã o d e i n t e l e c t u a l , B e n t o , 
e m b o r a e l e i t o p e l a " c o n s e r v a d o r a " U D N , e x p r e s s a u m a n o v a 
" m o d e r n i d a d e " l o c a l . T a m b é m c o n t r i b u i p a r a isso s e u p r o p ó s i t o 
d e d o t a r a c a p i t a l d e u m a m o d e r n a i n f r a - e s t r u t u r a 
a d m i n i s t r a t i v a , v i á r i a e c u l t u r a l . D a t a m d e s e u g o v e r n o , p o r 
e x e m p l o , as o b r a s d o C e n t r o C í v i c o , d o T e a t r o G u a i r a e da 
B i b l i o t e c a e s t a d u a l . P a r a t a n t o , c o n t a c o m o s r e c u r s o s 
p r o v e n i e n t e s da c a f e l c u l t u r a , e n t ã o s e t o r d i n S m i n o da e c o n o m i a 
loca 1 . 
N e s s a m e s m a e l e i ç ã o ( 1 9 5 0 ) , a UDN v e n c e u a d i s p u t a ao 
S e n a d o (53,6% d o s v o t o s ) e i g u a l o u sua b a n c a d a na C â m a r a 
F e d e r a l (30,4% d o s v o t o s , e l e g e n d o t r ê s d e p u t a d o s ) à d o P S D . 
C o n t u d o , u m a t e r c e i r a f o r ç a p a r t i d á r i a J á f a z i a s e n t i r seu 
p e c o ; era o P T B , q u e t a m b é m e l e g i a t r ê s d e p u t a d o s f e d e r a i s 
(27,2% d o s v o t o s ) e d u p l i c a v a sua b a n c a d a n a A s s e m b l é i a 
L e g i s l a t i v a (23,9% d o s v o t o s e 12 c a d e i r a s ) , p e r d e n d o s o m e n t e 
p a r a o P S D . A i n d a , n a s e l e i ç õ e s p r e s i d e n c i a i s d o m e s m o a n o , 
G e t ú l i o ( P T B / P S P ) o b t é m 6 1 , 6 % d o s v o t o s . C o n s i d e r a n d o - s e , 
p o i s , as e l e i ç õ e s p a r a p r e s i d e n t e , g o v e r n a d o r e d e p u t a d o 
e s t a d u a l , V ê - s e q u e o e l e i t o r a d o p a r a n a e n s e , s i m u l t a n e a e 
r e s p e c t i v a m e n t e , v o t a n o P T B , U D N e P S D ... 
J á n a s e l e i ç õ e s m a j o r i t á r i a s s e g u i n t e s ( 1 9 5 5 ) , L u p i o n 
( P S D / P D C / P T N ) v o l t a ao G o v e r n o e s t a d u a l , e m b o r a com m e n o r 
p e r c e n t u a l d e v o t o s ( 4 0 , 8 % ) . Q u a n t o à P r e s i d ê n c i a , 
c o n t r a r i a n d o o f a v o r i t i s m o n a c i o n a l d e J u s c e l i n o K u b i t s c h e k 
(24.0% d o s v o t o s l o c a i s ) , o p a r a n a e n s e a p ó i a A d h e m a r d e B a r r o s 
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( 2 8 , 1 % ) . Em p a r t e , isso s e e x p l i c a p e l a o p o s i ç ã o d e L u p i o n , 
uma l i d e r a n ç a local e x p r e s s i v a , a J u s c e l i n o q u e , e l e i t o , 
" e s q u e c e u - s e " d o P a r a n á . O u t r o d a d o i m p o r t a n t e foi o 
d e s e m p e n h o d o i n t e g r a l i s t a P l í n i o S a l g a d o ( 2 2 , 8 % ) q u e , 
i n c l u s i v e , foi o m a i s v o t a d o em C u r i t i b a ( 3 9 , 7 % d o s v o t o s , 
c o n t r a 15,7% p a r a J u s c e l i n o , 1 6 , 3 % p a r a J u a r e z T á v o r a e 2 5 , 7 % 
para Adhernar ) . 
Q u a n t o às e l e i ç õ e s ao S e n a d o , C â m a r a e A s s e m b l é i a 
o c o r r i d a s n o ano a n t e r i o r ( 1 9 5 4 ) , o s v o t o s f i c a r a m 
d i s t r i b u í d o s e n t r e o P T B , U D N e P S D . E s t e a s s e g u r o u 5 1 , 1 % d o s 
v o t o s p a r a s e n a d o r e e l e g e u s e u s d o i s c a n d i d a t o s . Em 1 9 5 8 , o 
P T B e l e g e seu p r i m e i r o s e n a d o r e , p e l o seu d e s e m p e n h o na 
d i s p u t a à C â m a r a e A s s e m b l é i a , d e i x a a n t e v e r u m a p o l a r i z a ç ã o 
com o P S D p a r a as p r ó x i m a s e l e i ç õ e s ao G o v e r n o e s t a d u a l .
A 
A s s i m , em 1 9 6 0 , o P T B indica A b i l o n d e S o u z a N a v e s , c a n d i d a t o 
t i d o com i m b a t f v e l , e o P S D , P l í n i o C o s t a . A m o r t e d o 
c a n d i d a t o p e t e b l s t a leva à i n d i c a ç ã o d e N e l s o n M a c u l a n , ao 
m e s m o t e m p o q u e N e y B r a g a ( P D C / P L ) c r e s c e na p r e f e r ê n c i a d o 
e l e i t o r a d o e , c o n t r a r i a n d o as e x p e c t a t i v a s i n i c i a i s , a c a b a 
v i t o r i o s o (35,3% d o s v o t o s ) . N e s s a m e s m a o c a s i ã o , J â n i o 
Q u a d r o s , c a n d i d a t o ò P r e s i d ê n c i a p e l o P D C , r e c e b e 5 1 , 2 % d o s 
v o t o s p a r a n a e n s e s . E s s a s d u a s v i t ó r i a s , n o e n t a n t o , n ã o 
expresñiim uma p r e f e r ê n c i a p a r t i d á r i a . D e v e m - s e , isso s i m , ao 
d e s e m p e n h o p e s s o a l d o s c a n d i d a t o s . 
Na d i s p u t a p e l o S e n a d o , em 1 9 6 2 , P T B ( 2 4 , 0 % ) e U D N 
( 1 9 , 9 % ) e l e g e m s e u s c a n d i d a t o s . J á as e l e i ç õ e s p r o p o r c i o n a i s 
d e i x a m a n t e v e r urna n o v a p o l a r i z a ç ã o p a r t i d á r i a , q u e p o d e r i a se 
r e f l e t i r na p r ó x i m a e l e i ç ã o g o v e r n a m e n t a l .
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 D e s s a f e i t a , o 
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e l e i t o r a d o p a r e c i a se d i v i d i r e n t r e P T B e P D C . T a n t o q u e , p a r a 
a A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a , c a d a qual e l e g e 12 d e p u t a d o s . 0 
t r a b a l h i s m o , q u e a v a n ç a v a n a c i o n a l m e n t e , n o P a r a n á 
c o n f r o n t a v a - s e com a d e m o c r a c i a - c r i s t ã c a p i t a n e a d a por N e y 
B r a g a . 
As c a n d i d a t u r a s d e 1 9 6 5 , p o r si s ó , J á c o n t r a r i a r a m a 
p o l a r i z a ç ã o p r e v i s t a . A t r o p e l a n d o as p r e t e n s õ e s d e N e y , P a u l o 
P i m e n t e l l a n ç o u - s e c a n d i d a t o p e l o P T N . C o m o c o n c o r r e n t e , m a i s 
uma v e z a p a r e c i a B e n t o M u n h o z ( P R / P S P / P T B / P R P ) , d e d i f í c i l 
i d e n t i f i c a ç ã o com o t r a b a l h i s m o . E m b o r a c o n t a n d o com a 
p r e f e r ê n c i a d o s e l e i t o r e s da r e g i ã o d e C u r i t i b a e d o c h a m a d o 
P a r a n á T r a d i c i o n a l , B e n t o ( 4 5 , 1 % ) p e r d e u p a r a P i m e n t e l 
( 5 1 , 1 % ) , q u e c o n t a v a com o a p o i o d e c i s i v o n o N o r t e p a r a n a e n s e . 
E s s a r e g i ã o J á se c o n s t i t u í a n o p r i n c i p a l r e d u t o e l e i t o r a l d o 
e s t a d o ( 5 2 , 4 % ) e g a r a n t i u p a r a P i m e n t e l a m a i o r i a d e s e u s 
v o t o s (28,7%).* 
L o g o a p ó s e s s a s e l e i ç õ e s , o q u a d r o p a r t i d á r i o v i g e n t e , 
por f o r ç a d e lei, foi e x t i n t o , d a n d o lugar ao bi p a r t i d a r i s m o . 
A n t e s , c a b e r e l e m b r a r a l g u n s d a d o s d a s e l e i ç õ e s m u n i c i p a i s em 
C u r i t i b a . N a s d i s p u t a s p e l a P r e f e i t u r a , em 1 9 5 4 , N e y B r a g a 
( P S P / P R ) o b t é m 2 8 , 7 % d o s votos-, em 1 9 5 8 , Iberê d e M a t t o s (PTB) 
a t i n g e 3 3 , 4 % d o s v o t o s ; e , em 1 9 6 2 , Ivo A r z u a ( P D C / U D N / P L ) 
e l e g e - s e com 4 2 , 1 % d o s v o t o s (ver t a b e l a 2 ) . Q u a n t o à C â m a r a 
M u n i c i p a l , c o n s i d e r a n d o - s e as e l e i ç õ e s d e 1 9 4 7 a 6 2 , o P T B , 
P S D , UDN e P D C f o r a m , n o g e r a l , o s p a r t i d o s q u e a p r e s e n t a r a m 
m e l h o r e s d e s e m p e n h o s . 
No p e r í o d o d o bi p a r t 1 d a r i s m o , o s r e s u l t a d o s e l e i t o r a i s 
o b s e r v a d o s n o P a r a n á c o n f i r m a m as t e n d ê n c i a s n a c i o n a i s . Em 
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1 9 6 6 , a A R E N A , e m b a l a d a p e l a m á q u i n a g o v e r n a m e n t a l , l o g r o u 
v i t ó r i a s e x p r e s s i v a s n a s e l e i ç õ e s ao S e n a d o ( 5 8 , 0 % ) , C â m a r a 
(67,4% d o s v o t o s , c o n q u i s t a n d o 2 0 d a s 2 5 c a d e i r a s ) e 
A s s e m b l é i a (69,8% d o s v o t o s , g a r a n t i n d o 37 d a s 4 5 c a d e i r a s ) . A 
m a i o r i a na A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a , a t é 1 9 8 2 , g a r a n t i u ao 
g o v e r n o federal a i n d i c a ç ã o d o s p r ó x i m o s g o v e r n a d o r e s .
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 J á n a s 
e l e i ç õ e s d e 1 9 7 0 , a c a m p a n h a d o v o t o b r a n c o / n u l o , f e i t a p e l a s 
o p o s i ç õ e s , e m b o r a n ã o a l t e r a s s e s i g n i f i c a t i v a m e n t e a c o n d i ç ã o 
m a j o r i t á r i a d o p a r t i d o d o g o v e r n o , s e r v i u p a r a e s b o ç a r uma 
p r i m e i r a r e a ç ã o e l e i t o r a l ao r e g i m e m i l i t a r . N a s e l e i ç õ e s ao 
S e n a d o , p o r e x e m p l o , m a i s d e 3 0 % d o s p a r a n a e n s e s e n g a j a r a m - s e 
n e s s a r e a ç ã o . 
N o p l e i t o d e 1 9 7 4 , o M D B g a r a n t i u s u a s p r i m e i r a s 
v i t ó r i a d e c i s i v a s . P a r a o S e n a d o , o b t e v e 5 1 , 3 % d o s v o t o s , 
e l e g e n d o F r a n c i s c o L e i t e C h a v e s . P a r a a C â m a r a , f e z 4 0 , 6 % d o s 
v o t o s , e l e g e n d o a m e t a d e da b a n c a d a p a r a n a e n s e . A q u i , o s v o t o s 
d e Á1 v a r o D i a s ( 1 7 5 . 4 3 4 ) , A n t o n i o B e l i n a t i ( 1 5 0 . 6 9 8 ) e J o s é 
A l e n c a r F u r t a d o ( 8 4 . 4 1 3 ) - m a i s da m e t a d e d o t o t a l d o s v o t o s 
d o p a r t i d o - , p e l o s i s t e m a p r o p o r c i o n a l , f o r a m f u n d a m e n t a i s . 0 
MDB e l e g e u d e p u t a d o s com m e n o s d e 5 mil v o t o s , e n q u a n t o 
c a n d i d a t o s da A R E N A com n a i s d e 20 mil v o t o s n ã o f o r a m 
e l e i t o s . J á par?) a A s s e m b l é i a , a A R E N A c o n t ab i 1 i z o u 4 2 , 8 % d o s 
v o t o s , o c u p a n d o 29 d e 54 c a d e i r a s . C o n t u d o , o s v o t o s d e E n é a s 
F a r i a ( 8 6 . 5 9 5 ) , ü s w a l d o M a c e d o ( 5 9 . 9 1 2 ) e M a u r i c i o F r u e t 
( 5 1 . 9 1 2 ) , d e n t r o d o m e s m o s i s t e m a p r o p o r c i o n a l , g a r a n t i r a m a 
e l e i ç ã o d e c a n d i d a t o s com m e n o s d e 10 mil v o t o s , ao c o n t r á r i o 
da A R E N A . 
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E m b o r a o g o v e r n o f e d e r a l c o n t i n u a s s e s e d e s g a s t a n d o 
p o l i t i c a m e n t e , em e s p e c i a l , p e l a s c r í t i c a s à d i t a d u r a - , em 
1978 o M D B n 3 o a p r e s e n t o u o m e s m o d e s e m p e n h o . I n d i v i d u a l m e n t e , 
T ú l i o V a r g a s , c a n d i d a t o da A R E N A , o b t e v e m a i s v o t o s . J o s é 
R i c h a foi e l e i t o p e l o e s q u e m a d a s s u b l e g e n d a s , q u e lhe 
p e r m i t i u c o m p u t a r o s vot.os d e E n é a s F a r i a . P a r a a C S m a r a , com 
4 6 , 1 % d o s v o t o s , a A R E N A g a r a n t i u 19 d a s 34 c a d e i r a s e p a r a a 
A s s e m b l é i a , com 4 7 , 7 % d o s v o t o s , o b t e v e 34 d a s 58 v a g a s . N o 
c a s o d a s e l e i ç õ e s à C â m a r a , P a u l o P i m e n t e l ( 1 2 8 . 2 6 7 ) e A r n a l d o 
B u s a t o ( 1 1 8 . 8 1 8 ) g a r a n t i r a m uma p r o p o r c i o n a l i d a d e e x p r e s s i v a 
p a r a a A R E N A ; p e l o P M D B , s o m e n t e A l v a r o D i a s ( 1 2 7 . 9 0 3 ) 
u l t r a p a s s o u a c a s a d o s 50 mil v o t o s . A i n d a , n o c a s o d a s 
e l e i ç õ e s à A s s e m b l é i a , a A R E N A f e z o s 10 c a n d i d a t o s m a i s 
v o t a d o s . 
Q u a n t o ao v o t o d o s c u r i t i b a n o s , n a s e l e i ç õ e s ao S e n a d o 
o b s e r v a - s e igual c o m p o r t a m e n t o . P a r a a Cfimara F e d e r a l , o v o t o 
m u n i c i p a l r e p r o d u z a t e n d ê n c i a e s t a d u a l , s a l v o em 1 9 7 8 , q u a n d o 
o MDB o b t é m 4 3 , 9 % d o s v o t o s c o n t r a 3 7 , 4 % d a A R E N A . 0 m e s m o 
o c o r r e n a s e l e i ç õ e s à A s s e m b l é i a . J á n o s p l e i t o s m u n i c i p a i s , a 
t e n d ê n c i a d o e l e i t o r a d o s o m e n t e p o d e s e r o b s e r v a d a na d i s p u t a 
d a s c a d e i r a s da C â m a r a M u n i c i p a l , v i s t o q u e o s p r e f e i t o s e r a m 
n o m e a d o s . 
E n t r e 1 9 6 8 e 1 9 7 6 , a A R E N A u l t r a p a s s o u o s 5 0 % d o s v o t o s 
d o s c u r i t i b a n o s , g a r a n t i n d o d e 12 a 15 c a d e i r a s . S o m e n t e em 
1976 o M D B , com 4 2 , 3 % d o s v o t o s , r e t i r o u - l h e a m a i o r i a 
a b s o l u t a (ver t a b e l a 4 ) . C u m p r e r e s s a l t a r o e x p r e s s i v o n ú m e r o 
d e v o t o s em b r a n c o e n u l o s d e s s a s e l e i ç õ e s , s u p e r a n d o a m a r c a 
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d o s 1 0 % , q u a n d o n a s e l e i ç õ e s a n t e r i o r e s c h e g a r a m a s e r 
r e d u z i d o s a 3 % . 
F i n a l m e n t e , com o r e t o r n o d o p 1 u r i p a r t i d a r isroo, n o v a s 
a g r e m i a ç õ e s p a r t i d á r i a s p a s s a r a m a d i s p u t a r as e l e i ç õ e s . Em 
1 9 8 2 , o P M D B - m e s m o sem o P l a n o C r u z a d o ... - o b t e v e s e u s 
m e l h o r e s d e s e m p e n h o s n o e s t a d o . D a s e l e i ç õ e s ao S e n a d o , à 
C â m a r a M u n i c i p a l , p a s s a n d o p e l a s d o G o v e r n o , C â m a r a F e d e r a l e 
A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a , o P M B D g a r a n t i u m a i s d e 5 5 % d o s v o t o s 
(ver t a b e l a 6 ) . E x c e t u a n d o - s e o P D S , e s p e c i a l m e n t e p e l o p e s o 
p o l í t i c o d e N e y B r a g a , q u e c o n c o r r i a a u m a v a g a ao S e n a d o , os 
d e m a i s p a r t i d o s t i v e r a m um d e s e m p e n h o s o f r í v e l , s e m p r e m u i t o 
a b a i x o d o s v o t o s em b r a n c o e n u l o s . 
S i t u a ç ã o s e m e l h a n t e a c o n t e c e u em 1 9 8 6 , g a r a n t i n d o u m a 
v i t ó r i a a b s o l u t a ao P M D B l o c a l . N o e n t a n t o , c a b e d e s t a c a r q u e , 
a d e s p e i t o d o s b e n e f í c i o s p o l í t i c o s t r a z i d o s p e l o P l a n o 
C r u z a d o - q u e lhe g a r a n t i u uma v i t ó r i a n a c i o n a l i n d i s c u t í v e l 
- , os í n d i c e s d o P M D B c a í r a m . Na d i s p u t a ao S e n a d o , por 
e x e m p l o , a s u b l e g e n d a E n é a s F a r i a / A f f o n s o C a m a r g o o b t e v e 2 7 , 6 % 
d o s v o t o s e J o s é Ri c h a , 2 0 , 3 % . E n q u a n t o i s s o , o s v o t o s em 
b r a n c o e n u l o s t o t a l i z a r a m 2 4 , 3 % . C o n s i d e r a n d o - s e q u e R i c h a , 
após um m a n d a t o no S e n a d o ( 1 9 7 8 - 8 2 ) , f ô r a e l e i t o g o v e r n a d o r , 
em 1 9 8 2 , com 6 0 , 6 % d o s v o t o s o q u e c o n c l u í r a s e u m a n d a t o 
com a l t o s í n d i c e s d e a p r o v a ç ã o p ú b l i c a , é s u r p r e e n d e n t e v ê - l o 
p e r d e r p a r a b r a n c o s / n u l o s . 
I g u a l m e n t e e l e v a d o s f o r a m e s s e s í n d i c e s n a s e l e i ç õ e s à 
C â m a r a F e d e r a l ( 1 3 , 6 % ) e A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a ( 1 9 , 7 % ) , 
c o n s t i t u i n d o - s e n u m a s e g u n d a e x p r e s s ã o p o l í t i c a d a s e l e i ç õ e s 
d e 1 9 8 6 . P e l o G o v o r n o , Á l v a r o D i a s g a r a n t i u 4 9 , 4 % c o n t r a 3 1 , 7 % 
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d o s v o t o s d e A l e n c a r F u r t a d o , q u e c o n c o r r i a p o r uma c o l i g a ç ã o 
l i d e r a d a p e l o P D T . M e s m o a s s i m , o s b r a n c o s / n u l o s a t i n g i r a m 
1 3 , 1 % , m u i t o a c i m a d o s d e m a i s c o n c o r r e n t e s . E m b o r a 1986 s e j a 
a p o n t a d o c o m o o ano e l e i t o r a l d o P M D B , a c o m p a r a ç ã o com o s 
r e s u l t a d o s d e 1982 e o c r e s c i m e n t o d o p e r c e n t u a l d e e l e i t o r e s 
q u e n ã o a p o s t a r a m em n e n h u m d o s p a r t i d o s / c a n d i d a t o s m o s t r a m 
q u e J á h a v i a a l g o d e p o d r e n o r e i n o da D i n a m a r c a ... 
Isto p o s t o , o t r a b a l h o q u e a p r e s e n t a m o s ^ o b j e t i v a , a 
p a r t i r d e um p r o c e s s o e l e i t o r a l r e c e n t e - as e l e i ç õ e s 
m u n i c i p a i s d e 1 9 8 8 - , a n a l i s a r a l g u m a s a r t i m a n h a s da p o l í t i c a 
b r a s i l e i r a e o s r e c o r t e s p r o d u z i d o s p e l a h i s t ó r i a . Âs 
o r g a n i z a ç õ e s p a r t i d á r i a s , e n q u a n t o e s p a ç o . i n s t i t u c i o n a l d e 
e x p r e s s ã o p o l í t i c a da s o c i e d a d e , f o r a m p r i v i l e g i a d a s n o t e x t o . 
C o n t u d o , n ã o as c o n s i d e r a m o s f o r m a p r i m e i r a e ú n i c a d e 
m a n i f e s t a ç ã o p o p u l a r . S u a i m p o r t â n c i a r e s i d e , isto s i m , n o 
papel q u e b u s c a m o c u p a r d e n t r o d e um p r o c e s s o p o l í t i c o m a i s 
a m p l o , e n t e n d i d o c o m o c u l t u r a p a r t i d á r i a . 
P a r t i d o s e e l e i ç õ e s , a n t e s d e s u b m e t e r e m as 
r e p r e s e n t a ç õ e s p o l í t i c a s d e u m a s o c i e d a d e , s ã o d a d o s c o m o as 
e x p r e s s õ e s m a i s a p a r e n t e s d e uma e s s ê n c i a m a i s a m p l a . E s s a 
e s s ê n c i a , c o n t u d o , n ã o s e c o n t r a p õ e à sua p r ó p r i a n a t u r e z a ; 
p e l o c o n t r á r i o , a r e v e l a n u m a d e s u a s f e i ç õ e s . R e l e m b r a n d o 
F o u c a u l t , t e m o s q u e a p a r t e e m e r s a d e um i c e b e r g t ã o s o m e n t e 
r e p r o d u z a q u i l o q u e e s t á s u b m e r s o . . . S e d u v i d a m o s d e s s a p a r t e 
é p o r q u e n ã o c o n h e c e m o s a q u e l a . O u , o q u e n o s p a r e c e p i o r , 
p o r q u e n e g a m o - n o s às e v i d ê n c i a s da p r ó p r i a h i s t ó r i a . . . 
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1 E S T I L O A C I M A DE C O N T E Ú D O ? 
A P R O P Ó S I T O D A S C A M P A N H A S P O L Í T I C A S 
As e l e i ç õ e s m u n i c i p a l s d e 1 9 8 8 , v i s t a s por m u i t o s c o m o 
um e n s a i o d a s e l e i ç õ e s p r e s i d e n c i a i s d e 1 9 8 9 , c o n f i r m a r a m 
d i v e r s a s s u s p e i t a s e p r o p i c i a r a m a l g u m a s s u r p r e s a s 
s i g n i f i c a t i v a s . P a r t i n d o d o s r e s u l t a d o s v e r i f i c a d o s nas 
c a p i t a i s e s t a d u a i s e em a l g u n s d o s p r i n c i p a i s m u n i c í p i o s do 
i n t e r i o r , e v i d e n c i o u - s e uma d e r r o t a e x p r e s s i v a d o P M D B , o 
g r a n d e v i t o r i o s o n a s e l e i ç õ e s d e 1986.» C i d a d e s c o m o S ã o 
P a u l o , R i o d e J a n e i r o , B e l o H o r i z o n t e , R e c i f e e P o r t o A l e g r e 
foram v a r r i d a s p e l o v o t o c o n t r á r i o ao g o v e r n o , assim c o m o 
C a m p i n a s , S a n t o s ou S ã o B e r n a r d o . N o P a r a n á , t r a d i c i o n a i s 
r e d u t o s p e e m e d e b i s t a s , c o m o C u r i t i b a e L o n d r i n a , t a m b é m 
a c o m p a n h a r a m e s s a a t i t u d e p1eb1 sc 11ári a d e r e p ú d i o à ação 
g o v e r n a m e n t a l o u , c o n f o r m e as c r í t i c a s m a i s c o m u n s , aos 
s i n t o m a s d e d e s g o v e r n o . 
D e n t r e as s u r p r e s a s , c e r t a m e n t e a m a i s s i g n i f i c a t i v a 
foi a v i t ó r i a d e Lu iza E r u n d i n a , p e l o P T , em S ã o P a u l o . 
I n i c i a l m e n t e c o n s i d e r a d a "sem c a r i s m a e com p o u c o c a c i f e p a r a 
e m p o l g a r o e l e i t o r a d o " (Jornal d o B r a s i l , 1 9 . 0 7 . 8 8 ) , E r u n d i n a 
s u p e r o u as e x p e c t a t i v a s d e uma v i t ó r i a d e P a u l o M a l u f (PDS) ou 
J o ã o L e i v a ( P M D B ) , c a n d i d a t o s q u e se m a n t i v e r a m à f r e n t e d a s 
p e s q u i s a s d e o p i n i ã o p ú b l i c a até p o u c o s d i a s a n t e s d a s 
e l e i ç õ e s . Além d i s s o , o PT c o n q u i s t o u o u t r a s i m p o r t a n t e s 
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v i t ó r i a s em S ã o P a u l o e em c a p i t a i s c o m o P o r t o A l e g r e ( O l f v i o 
D u t r a ) e V i t ó r i a (Vitor B u a l z ) . 
N ã o m e n o s i m p o r t a n t e foi o d e s e m p e n h o d o P D T n o R i o d e 
J a n e i r o ( M a r c e l o d e A l e n c a r ) e em C u r i t i b a ( J a i m e L e r n e r ) ¡ a 
v i t ó r i a d e J a c k s o n L a g o , em S ã o L u í s , c a n d i d a t o p e d e t i s t a , 
B I rjn I f 1 con uma d e r r o t a q u ã o © p o a a o a l d o p r e s i d e n t e S a r n e y . 0 
P F L v e n c e u em R e c i f e ( J o a q u i m F r a n c i s c o ) , M a c e i ó ( G u i l h e r m e 
P a l m e i r a ) , J o ã o P e s s o a ( W i l s o n B r a g a ) ; o P S D B , em B e l o 
H o r i z o n t e ( P i m e n t a da V e i g a ) ; o P D S , em F l o r i a n ó p o l i s 
( E s p e r l d i ã o A m i n ) . S a l v a d o r ( F e r n a n d o J o s é ) , F o r t a l e z a (Ciro 
G o m e s ) e G o i â n i a (Nion A l b e r n a z ) , a c a b a r a m s e n d o as p o u c a s 
v i t ó r i a s s i g n i f i c a t i v a s d o P M D B . 
D e i m e d i a t o , s u r g e a c o n s t a t a ç ã o d o a v a n ç o d e p a r t i d o s 
c o n s i d e r a d o s d e e s q u e r d a - P T e P D T - e a c o n f i r m a ç ã o d o s 
l í d e r e s d e s s e s p a r t i d o s , L u í s I g n á c i o d a S i l v a e L e o n e l 
B r i z ó l a , r e s p e c t i v a m e n t e , c o m o f o r t e s c a n d i d a t o s à P r e s i d ê n c i a 
da R e p ú b l i c a . O d e p u t a d o G a s t o n e R i g h i , líder d o P T B na 
C o n s t i t u i n t e , J á a f i r m a r a : " ( . . . . ) as u r n a s m u n i c i p a i s v ã o 
d e f i n i r as f o r ç a s q u e t ê m c h a n c e s na d i s p u t a p a r a o P l a n a l t o . " 
( V e j a , 0 9 . 0 9 . 8 8 ) . 
D s r e s u l t a d o s d e 1 9 8 8 , c o n t u d o , a p r e s e n t a m i m p l i c a ç õ e s 
m a i o r e s , d i f i c u l t a n d o s e u e n t e n d i m e n t o , c o m o o c a s o da 
c o m p o s i ç ã o d a s a l i a n ç a s p a r t i d á r i a s . Em M a c e i ó , R e n a n 
Ca lhe i r o s a p r e s e n t o u - s e p e l o P S D B , P M D B , P T B , P C d o B , P T R , P M B , 
P N , P H , P M C e P V ; em T e r e s i n a , M y r i am P o r t e l a c o n c o r r e u p e l o 
P D S , a p o i a d a p e l o P C B e P C d o B ; em B e l é m , S a h i d X e r f a n 
c a n d i d a t o u - s e p e l o P T B , P D S e P F L . P o r o u t r o l a d o , n a s 
a p a r e n t e s b r i n c a d e i r a s , a p o p u l a ç ã o m a n i f e s t o u sua 
d e s a p r o v a ç ã o aos d i r i g e n t e s , a p o s t a n d o n o m a c a c o T i ã o c o m o , n o 
p a s s a d o , f i z e r a com o r i n o c e r o n t e C a c a r e c o . O m a c a c o T i ã o , 
c o n h e c i d o d o s f r e q ü e n t a d o r e s d o Jard.im Z o o l ó g i c o d o R i o d e 
J a n e i r o , p e l o seu mau h u m o r e g e s t o s m a l - c r i a d o s , foi l a n ç a d o 
c o m o c a n d i d a t o a p r e f e i t o d o R i o d e J a n e i r o , n u m a p i a d a 
d o s h u m o r i s t a s d o J o r n a l 0 P1 anet.a D i ár i o , e r a p i d a m e n t e 
t r a n s f o r m o u - s e no s í m b o l o d o a n t i - e 1 e i t o r a d o c a r i o c a , ou s e j a , 
d a q u e l e s e g m e n t o da p o p u l a ç ã o q u e p r e f e r i u a p o s t a r n o v o t o 
n u l o . A m e s m a a t i t u d e d e u m a r g e m à o r g a n i z a ç ã o d e um c o m i t ê 
em t o r n o da c a d e l a A m a r e l i n h a , em O l i n d a , e d o p a p a g a i o 
X e r e t a , em V i t ó r i a . A c a m p a n h a p e l o v o t o n u l o r e p r o d u z i u o 
c o m p o r t a m e n t o d o e l e i t o r a d o p a u l i s t a n a s e l e i ç õ e s m u n i c i p a i s 
d e 1 9 5 9 , q u e r e s u l t o u em cem mil v o t o s n o C a c a r e c o , um r e c o r d e 
p a r a à C â m a r a M u n i c i p a l . C o m o f e n ô m e n o p e r i ó d i c o , o v o t o n u l o , 
ou a t e n d ê n c i a p e l o v o t o n u l o , e x p r e s s a o p e s o d o d e s c r é d i t o 
p o p u l a r p e l a s e l e i ç õ e s e p e l o s c a s u í s m o s p o l í t i c o s . 
A m o b i l i z a ç ã o em t o r n o d a s e l e i ç õ e s d e 1988 a p r e s e n t o u 
n ú m e r o s s u r p r e e n d e n t e s : f o r a m d i s p u t a d a s 4 6 . 3 0 0 c a d e i r a s n a s 
c â m a r a s m u n i c i p a i s e 8 . 6 0 0 l u g a r e s n a s p r e f e i t u r a s . C o m o 
p o s t u l a n t e s aos c a r g o s , t i v e m o s 1,3 m i l h ã o d e c a n d i d a t o s . N ã o 
m e n o s s u r p r e e n d e n t e foi o n ú m e r o d e p a r t i d o s c o n c o r r e n t e s -
c e r c a d e 30 - © os c u s t o s f i n a n c e i r o s d a s e l e i ç õ e s . S e g u n d o 
c á l c u l o s a p r e s e n t a d o s p e l a r e v i s t a V e j a ( 0 9 . 1 0 . 8 9 ) , a J u s t i ç a 
E l e i t o r a l g a s t o u m a i s d e U S S 1 0 , 8 m i l h õ e s ; u m a c a m p a n h a d e 
p e s o p a r a p r e f e i t o d e S ã o P a u l o n ã o s a i u p o r m e n o s d e U S S 2 , 8 
m i l h õ e s ; o c u s t o m í n i m o d e u m a c a n d i d a t u r a a v e r e a d o r d a q u e l a 
c i d a d e n ã o b a i x o u d e U S O 6 5 m i l . 
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Em C u r i t i b a , o s c u s t o s d e c a m p a n h a e e l e i ç õ e s t a m b é m 
f o r a m e l e v a d o s . P e l o s c á l c u l o s d o T R E , em J u l h o , u m a e l e i ç ã o 
em d o i s t u r n o s r e q u e r i a c e r c a d e U S $ 1 m i l h ã o , isto é , t r i n t a 
v e z e s m a i s d o q u e as e l e i ç õ e s d e 1986 ( I n d ú s t r i a e C o m é r c i o , 
1 5 . 0 7 . 8 8 ) . P a r a a d i s p u t a da p r e f e i t u r a , o P L f e z uma p r e v i s ã o 
d e g a s t o s da o r d e m do VS& 162 milt o P M D B , d® USO 133 m i l ; o 
P T B , d e US£ 108 m i l . A p r e v i s ã o d e 15 p a r t i d o s foi d e U S $ 3 , 5 
m i l h õ e s , s e n d o U S $ 8 9 8 mil d o P M D B , U S $ 8 6 3 mil d o P T B , U S $ 
6 8 2 mil d o P L , US$ 504 mil d o P F L , U S $ 2 7 6 mil d o P D T , U S $ 138 
d o P T , U S S 27 mil d o P S C e U S S 2 mil d o P H . A i n d a , 
c o n s i d e r a n d o q u e U S $ 6 1 8 mil f ó r a m d e s t i n a d o s a o i t o 
c a n d i d a t o s d a s e l e i ç õ e s m a j o r i t á r i a s , o c u s t o m é d i o d e u m a 
c a m p a n h a p a r a p r e f e i t o é da o r d e m d e U S $ 77 m i l ; e , q u e os 
m e s m o s p a r t i d o s e m p r e g a r a m c e r c a d e U S $ 2,7 m i l h õ e s n a s 
e l e i ç õ e s p r o p o r c i o n a i s , o n d e h a v i a 731 c a n d i d a t o s , o c u s t o 
m é d i o d e uma c a m p a n h a p a r a v e r e a d o r é d e U S Ö 3,7 mil (Joma) tjo 
Estufo, 2 0 . 1 0 . 8 8 ) . 
A c a m p a n h a t o m o u p r o p o r ç õ e s m a i o r e s a p a r t i r d e 29 d e 
s e t e m b r o , q u a n d o c o m e ç o u a p r o p a g a n d a g r a t u i t a n o r á d i o e na 
t e l e v i s ã o . M a i s u m a v e z o s e n s i n a m e n t o s da a n t r o p ó l o g a 
M a r g a r e t M e a d , a s s e s s o r a d e J i m m y C a r t e r n a sua p r i m e i r a 
c a m p a n h a p r e s i d e n c i a l , f o r a m r e l e m b r a d o s : est. lio ac i ma d e 
c o n t e ú d o . C a n d i d a t o s e p a r t i d o s c o m m a i o r e s r e c u r s o s b u s c a r a m 
c e r c a r - s e d o s e n s i n a m e n t o s d o m a r k e t i n g p o l í t i c o , e n t e n d e n d o 
q u e n ã o b a s t a uma b o a m e n s a g e m . É n e c e s s á r i a u m a f o r m a 
c o n v i n c e n t e d e a p r e s e n t a ç ã o d o c a n d i d a t o e d e sua m e n s a g e m , 
isto é , d o s e u p r o d u t o . N u m p a í s com q u a s e t r i n t a m i l h õ e s d e 
a p a r e l h o s d e t e l e v i s ã o , e s s e s e t r a n s f o r m o u n o i n s t r u m e n t o 
m a i s r á p i d o e e f i c i e n t e d e v e i c u l a ç ã o d e u m a imagem p o l í t i c a e 
p o u c o s s ã o o s c a n d i d a t o s f a m i l i a r i z a d o s com sun 1 i rwju;i<jom. 
D i v e r s o s p o l í t i c o s j á " t r o p e ç a r a m " em si m e s m o s e a c a b a r a m 
p a s s a n d o uma imagem i n s e g u r a ou i m p r ó p r i a d e sua c a n d i d a t u r a 
ou p e s s o a , a f u g e n t a n d o o e l e i t o r , n o r m a l m e n t e atentó" a uma 
i d e a l i z a ç ã o d e h o m e m p ú b l i c o . Em 1 9 8 5 , q u a n d o c o n c o r r i a ao 
g o v e r n o p a u l i s t a n o , F e r n a n d o H e n r i q u e C a r d o s o ( P M D B ) c o l h e u o s 
r e s u l t a d o s d e um d e s e m p e n h o s o f r í v e l d i a n t e d a s c â m a r a s d e 
t e l e v i s ã o , ao c o n t r á r i o d e X l v a r o D i a s ( P M D B ) e d e F e r n a n d o 
C a b e i r a (PT) - c a n d i d a t o s , r e s p e c t i v a m e n t e , aos g o v e r n o s d o 
P a r a n á e R i o d e J a n e i r o , em 1 9 8 6 - , c o n s i d e r a d o s p e l o s 
e s p e c i a l i s t a s c o m o e x c e l e n t e s p r o d u t o s t e l e v i s i v o s . 
D u r a n t e q u a s e t r ê s m e s e s , as i m a g e n s d o s c a n d i d a t o s 
f o r a m ao a r , c o n f i r m a n d o p r e f e r ê n c i a s , r e v e l a n d o n o v o s 
f a v o r i t o s ou r e v e r t e n d o t e n d ê n c i a s . N ã o r a r a s f o r a m as b r i g a s 
e n t r e o s p a r t i d o s e o s t r i b u n a i s r e g i o n a i s e l e i t o r a i s , por 
a l g u n s s:<Mjundo:: ;i mui s no t e m p o d e p r o p a g a n d a . » O s c o m í c i o s , 
m a i s uma v e z c o n f u n d i r a m - s e c o m s h o w s , c a b e n d o a o s a r t i s t a s a 
t a r e f a d e a t r a i r o p ú b l i c o . 
As p e s q u i s a s d e o p i n i ã o p ú b l i c a r e v e l a r a m um n ú m e r o 
e l e v a d o d e e l e i t o r e s i n d e c i s o s n o s m e s e s q u e a n t e c e d e r a m às 
e l e i ç õ e s . A c a ç a d e s s e s v o t o s t o r n o u - s e a p r e o c u p a ç ã o c e n t r a l 
d o s c a n d i d a t o s , p o i s t a i s e l e i t o r e s r e p r e s e n t a v a m a 
p o s s i b i l i d a d e d e d e s e m p a t e ou r e v e r s ã o d a t e n d ê n c i a d a s u r n a s . 
S ã o P a u l o , m a i s u m a v e z , foi o e x e m p l o m a i o r d e s s e 
c o m p o r t a m e n t o . A s p e s q u i s a s d o I n s t i t u t o G a l l u p , n o i n í c i o d e 
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o u t u b r o , i n d i c a v a m 2 6 , 2 % d e e l e i t o r e s i n d e c i s o s , n ú m e r o 
s u f i c i e n t e p a r a q u e J o ã o L e i va ( 2 1 , 4 % ) ou Lu iza E r u n d i n a 
( 1 1 , 0 % ) p u d e s s e m r e v e r t e r o f a v o r i t i s m o inicial d e P a u l o M a l u f 
( 3 1 , 0 % ) . E n q u a n t o M a l u f e L e i v a c a í a m e o s i n d e c i s o s f a z i a m 
sua o p ç ã o , a c a n d i d a t u r a d e E r u n d i n a a s s u m i a a p r e f e r ê n c i a d o 
e l e i t o r , a t i n g i n d o a m a r c a d e 2 9 , 0 % n o s ú l t i m o s d i a s . 
S i t u a ç ã o s e m e l h a n t e fol a v e r i f i c a d a em P o r t o A l e g r e , o n d e 
A n t o n i o B r i t o (PMDB: 2 4 , 3 % ) i n i c i o u c o m o p r e f e r i d o , f i c a n d o 
O l f v i o D u t r a (PT: 9 , 9 % ) n u m a i n c ô m o d a p o s i ç ã o , e n q u a n t o o 
nlimero d e i n d e c i s o s era e l e v a d o ( 2 3 , 8 % ) . N o d e c o r r e r da 
c a m p a n h a , B r i t o foi p e r d e n d o p o n t o s n a s p e s q u i s a s s o b r e a 
p r e f e r ê n c i a popu1 ar e o s i n d e c i s o s f o r a m s e d e f i n i n d o . Em 13 
d e n o v e m b r o . B r i t o t i n h a 1 3 , 8 % d a s p r e f e r ê n c i a s , D u t r a 3 1 , 1 % e 
o s i n d e c i s o s e r a m 1 0 , 5 % d o e l e i t o r a d o . 
N ã o m e n o s s u r p r e e n d e n t e foi o d e s e n r o l a r d e s s e p r o c e s s o 
em C u r i t i b a . M a u r í c i o F r u e t ( P M D B ) i n i c i o u c o m o um c a n d i d a t o 
c o n s i d e r a d o i m b a t í v e l . E x - p r e f e i t o da c a p i t a l , e r a r e c o n h e c i d o 
pela p o p u l a ç ã o por sua a d m i n i s t r a ç ã o a n t e r i o r © c o n t a v a com o 
a p o i o d o g o v e r n a d o r X I v a r o D i a s e d o p r e f e i t o R o b e r t o R e q u i ã o , 
d o i s c a m p e õ e s l o c a i s d e p o p u l a r i d a d e .
3
 N u m a c a m p a n h a d e f r a c a 
m o b i l i z a ç ã o p o p u l a r , logo c o n s i d e r a d a " m o r n a " , o c a n d i d a t o 
p e e m e d e b i s t a m a n t l n h a - s e à f r e n t e d e s e u s o p o s i t o r e s . E n t r e 09 
e 12 d e o u t u b r o , F r u e t t i n h a 3 6 , 7 % d a s p r e f e r ê n c i a s 
e l e i t o r a i s , e n q u a n t o A l g a c y T ú l i o (PDT) t i n h a 1 6 , 3 % e E n é a s 
F a r i a ( P T B ) , 1 5 , 2 % . O s d e m a i s c a n d i d a t o s , A i r t o n C o r d e i r o 
(PFL: 5 , 7 % ) , C l a u s G e r m e r ( P T : 3 , 7 % ) , A n t o n i o F e r n a n d o M a c e d o 
(PSC: 0 , 1 % ) , O s v a l d o B u s k e i (PTR: 0 , 1 % ) , E l l f r i a T i m m (PH: 
0 , 4 % ) , T e o l i n o M e n d o n ç a (PMC: 0 , 2 % ) e N a i n A c k e l F i l h o (PL: 
0 , 3 % ) , n S o p a r e c i a m c o n c o r r e n t e s ( G a z e t a d o P o v o , 1 4 . 1 0 . 8 8 ) . 
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C o n t u d o , em 0 2 d e n o v e m b r o , a p ó s u m a s e n t e n ç a f a v o r á v e l 
d o T r i b u n a l S u p e r i o r E l e i t o r a l , q u a n t o ao p r a z o m í n i m o d e 
d o m i c í l i o e l e i t o r a l , com b a s e na n o v a C o n s t i t u i ç ã o , q u e o 
r e d u z i u d e 12 p a r s 4 m e s ^ e , e s d i s p e n s a d o " mfcfipsfcf'fi 
( p r a z o d e t e m p o e n t r e uma t r a n s f e r ê n c 1 a e o u t r o d o t í t u l o 
e l e i t o r a l ) , f a c e sua c o n d i ç ã o d e s e r v i d o r p ú b l i c o , p r e v i s t a n o 
C ó d i g o E l e i t o r a l , L e r n e r a p r e s e n t o u - s e c o m o c a n d i d a t o , c o m o 
s l o g a n " A g o r a s i m ! " . 0 c a r á t e r " m o r n o " da c a m p a n h a c e d e u a u m a 
s é r i e d e d e n ú n c i a s s o b r e a c a n d i d a t u r a d e J a i m e L e r n e r e as 
r e n ú n c i a s d e A l'gacy Till 1 o , A i r t o n C o r d e i r o e E n é a s F a r i a . 
N e s s a s u c e s s ã o d e a c u s a ç õ e s f o r a m u s a d a s , inclusive,-
o u t r a s i m a g e n s t e l e v i s i v a s , c o m o " O d e t e R o i t m a n " - a v i l ã da 
n o v e l a d a s o i t o , levada ao ar p e l a R e d e G l o b o c o m g r a n d e 
p e n e t r a ç ã o p o p u l a r - u m a e m p r e s á r i a i n e s c r u p u l o s a , q u e foi 
a p r e s e n t a d a em J o r n a i s d e p r o p a g a n d a c o m o d e f e n s o r a da 
c a n d i d a t u r a L e r n e r ( f i g . 1). 0 q u e Efeus o p o s i t o r e s p a r e c e m n ã o 
ter p e r c e b i d o é q u e , d e n t r e o s d e m a i s p e r s o n a g e n s da n o v e l a em 
q u e s t ã o , p o u c o s a s s e m e l h a v a m - s e ao p e r f i l ideal d e h e r ó i , e o s 
q u e c o r r e s p o n d i a m a e l e , c o m o a e m p r e s á r i a " R a q u e l A c i o l i " , 
v i v i d a p o r R e g i n a D u a r t e , n ã o a p r e s e n t a v a m c a r i s m a . P e l o 
c o n t r á r i o , p a s s a v a m p o r c h a t o s e i n g ê n u o s . A i n d a , a i n c u r s ã o 
d a q u e l a v i l ã n o c a m p o da p o l í t i c a foi e x a t a m e n t e n u m a 
a s s o c i a ç ã o com um p o l í t i c o t r a d i c i o n a l , q u e c o n c o r r i a a uma 
p r e f e i t u r a d o N o r d e s t e . A n o v e l a b u s c o u e n f a t i z a r a c o r r u p ç ã o 
e o J o g o d e i n t e r e s s e s p e s s o a i s s u b j a c e n t e s a u m a e l e i ç ã o , 
q u a n d o a e m p r e s á r i a v i l ã f i n a n c i a v a a c a m p a n h a d o c a n d i d a t o , 
em t r o c a d e f a v o r e c 1 m e n t o s n u m a t r a n s a ç ã o i m o b i l i á r i a q u e 
v i s a v a à c o n s t r u ç ã o d e um c o m p l e x o t u r í s t i c o na r e g i ã o . 
E n f a t i z a v a - s e , p o r t a n t o , a idéia d o c a n d i d a t o c o r r u p t o , d e 
m o d o a r e f o r ç a r as c r í t i c a s ao c l i m a n a c i o n a l d e i m p u n i d a d e e 
à d e s c r e n ç a p o p u l a r n a s I n s t i t u i ç õ e s p o l í t i c a s e s o c i a i s . Ou 
s e j a , " v a l e t u d o " , c o m o s u g e r i a o t í t u l o da n o v e l a . 
A e s t r a t é g i a n ã o p a r e c e a d e q u a d a , p o i s , ao d i z e r q u e o 
c a n d i d a t o p o d o t lata I.. 1 nhs» o a p o i o doa e m p r e s á r i o s locais 
c o m o na n o v e l a - , t r a z i a à t o n a a c r í t i c a ao p o l í t i c o 
t r a d i c i o n a l . A o m e s m o t e m p o . L e r n e r e n f a t i z a v a a sua c o n d i ç ã o 
d e t é c n i c o , n ã o a d e p o l í t i c o , o q u e p a r e c i a c o r r e t o d i a n t e 
d a s d ú v i d a s p o p u l a r e s em r e l a ç ã o à p o l í t i c a 
i n s t i t u c i o n a l i z a d a . A t e n d ê n c i a d e c r e s c e n t e d a c a n d i d a t u r a 
F r u e t a c e n t u o u - s e e L e r n e r a c a b o u i m p o n d o u m a d e r r o t a ao P M D B 
p a r a n a e n s e : 3 2 5 . 8 1 5 v o t o s ( 4 8 , 5 % ) c o n t r a 1 9 8 . 3 4 8 ( 2 9 % ) . 
A imprevi s ibi 1 idade n o c a m p o da p o l í t i c a n ã o c h e g a a 
ser um d a d o n o v o . A d e r r o t a d e M a u r í c i o F r u e t , i m p e n s a d a n o s 
p r i m e i r o s m e s e s d© c a m p a n h a , p o d e ser v i s t a c o m o uma r e a ç ã o d o 
e l e i t o r a d o ao p o l í t i c o t r a d i c i o n a l ou c o m o u m a c o n t e s t a ç ã o ao 
g o v e r n o - em q u e p e s e a e s t r a t é g i a p e e m e d e b i s t a d e t e n t a r 
v i n c u l a r o c a n d i d a t o d o P D T ao g o v e r n o S a r n e y , d i z e n d o q u e o 
p r e s i d e n t e o a p o i a v a e q u e f a z i a d i s s o uma r e p r e s á l i a à q u e l e s 
q u e , c o m o M a u r í c i o F r u e t , f o r a m c o n t r á r i o s ao m a n d a t o 
p r e s i d e n c i a l d e c i n c o a n o s (fig 2 ) . A s s o c i a r a v i t ó r i a d e 
L e r n e r a um v o t o e q u i v o c a d o é r e c a i r n u m a a n t i g a t e s e u d e n i s t a 
d e q u e o p o v o n ã o s a b e v o t a r . A s p e s q u i s a s s o b r e o 
c o m p o r t a m e n t o d o e l e i t o r m o s t r a m , h i s t o r i c a m e n t e , q u e e l e s a b e 
v o t a r e q u e u s a seu v o t o c o m o i n s t r u m e n t o d e n u d a n ç a . M a r c o s 
F a r i a F i g u e i r e d o , a p a r t i r d e s e u s e s t u d o s s o b r e o 
c o m p o r t a m e n t o e l e i t o r a l , a f i r m a : " Q u a n d o s e d i z q u e o p o v o 
v o t a e r r a d o ou t e m m e m ó r i a c u r t a , e s t á - s e q u e r e n d o d e s c u l p a r 
as e l i t e s p a r t i d á r i a s q u e t r a ç a m u m a e s t r a t é g i a e l e i t o r a l 
v e s g a ou o f e r e c e m c a n d i d a t o s r u i n s e d e p o i s s e q u e i x a m d o 
e l e i t o r . " ( V e j a , 0 9 . 1 1 , 8 8 . p . 6 ) . 
N o J o g o e l e i t o r a l , as a r m a d i l h a s d a p o l í t i c a a p r e s e n t a -
s e , p o i s , c o m o o r e s u l t a d o d o e s t u d o d o p r o c e s s o e l e i t o r a l em 
i 
C u r i t i b a , a p a r t i r d o s d i s c u r s o s p r o d u z i d o s p e l o s p a r t i d o s e 
c a n d i d a t o s d e s s e p l e i t o . C o m o i n s t r u m e n t a l d e a n á l i s e , s ã o 
t o m a d o s o m a t e r i a l d e p r o p a g a n d a d o s c a n d i d a t o s , os r e g i s t r o s 
f o t o g r á f i c o s da c a m p a n h a , o m a t e r i a l d e i m p r e n s a e o s 
p r o g r a m a s a p r e s e n t a d o s na t e l e v i s ã o , d e n t r o d o h o r á r i o 
g r a t u i t o d o T r i b u n a l R e g i o n a l E l e i t o r a l . T a m b é m , s ã o 
u t i l i z a d o s o s r e s u l t a d o s e l e i t o r a i s f o r n e c i d o s p o r e s s e 
T r i b u n a l e o s d i s p o s i t i v o s J u r í d i c o s r e g u l a d o r e s d o p l e i t o . 
0 e s t u d o n ã o p a r t e d o p r e s s u p o s t o d e u m a d e s c o n e x ã o 
e n t r e a a ç ã o p a r t i d á r i a e o d i s c u r s o p o l í t i c o . C o n s i d e r a m o s , 
isto s i m , q u e a a ç ã o e o d i s c u r s o s ã o p e ç a s d e um m e s m o 
u n i v e r s o p o l í t i c o , e s t a n d o vim s u s t e n t a d o no o u t r o , um 
i n f o r m a n d o o o u t r o . Da m e s m a f o r m a , b u s c a i n c o r p o r a r a l g u m a s 
d a s q u e s t õ e s q u e e s t ã o c o l o c a d a s à h i s t ó r i a p o l í t i c a , um c a m p o 
m i n a d o p e l a s s u a s p r ó p r i a s i n q u i e t a ç õ e s t e ó r i c a s e 
m e t o d o l ó g i c a s . 
M a i s d o q u e uma s i m p l e s r e i n t e r p r e t a ç ã o d e f a t o s , a 
h i s t ó r i a - p o l í t i c a b r a s i l e i r a v e m b u s c a n d o r e s g a t a r o u t r o s 
a g e n t e s e f o r m a s d e m a n i f e s t a ç ã o . N e s s e s e n t i d o , e l a p a r e c e se 
b e n e f i c i a r d o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p e l a c h a m a d a h i s t ó r i a 
s o c i a l , q u e t e m t r a n s i t a d o e n t r e as d i s c u s s õ e s f o u c a u 1 1 1 a n a s , 
s o b r e d i s c i p l i n a i n d u s t r i a l , e t h o m p s o n i a n a s , s o b r e c u l t u r a 
o p e r á r i a .
4
 D e F o u c a u l t t e m o s , e n t r e o u t r o s , o s e s t u d o s s o b r e 
au man Ifootaçftou c a p 1 I a r © o d o p o d e r , isto é, d a s r e l a ç õ e s d e 
p o d e r q u e s u s t e n t a m o e d i f í c i o s o c i a l .
5
 T h o m p s o n , p o r sua v e s , 
n ã o p o u p a c r í t i c a s aos r e d u c i o n ismos c a u s a d o s p e l a v u l g a t a 
a 1 t h u s s e r i ana s o b r e luta d e c l a s s e s , s o b r e o " m o t o r da 
h i s t ó r i a " .
4
 Tornando-os, n o c o n j u n t o , v e m o s e m e r g i r uma n o v a 
c o m p r e e n s ã o d a s p r á t i c a s c o t i d i a n a s , d a s f o r m a s d e r e s i s t ê n c i a 
e d a s u t o p i a s s o c i a i s . 
G u t r o e t a n t o s p e n s a d o r e s t ê m i n f l u e n c i a d o d e c i s i v a m e n t e 
o s e s t u d o s s o b r e as q u e s t õ e s p o l í t i c a s na h i s t ó r i a . A o par d a s 
o m i s s õ e s d e n o w ^ s ^gviälffimikfc i m p a r t a n t e s , C:U»pr© d e s t a c a r 
H a n n a h A r e n d t e E r i c H o b s b a w m . A p ó s a p u b 1 i caçîSo d® Th<s 
o r i g e n s of t o t a l i t a r i a n i s m ( 1 9 5 1 ) ,
7
 A r e n d t t r a n s f o r m o u - s e n u m a 
r e f e r ê n c i a o b r i g a t ó r i a a t o d o a q u e l e p r e o c u p a d o em e n t e n d e r os 
m e c a n i s m o s q u e d i s s o l v e r a m as b a s e s t r a d i c i o n a i s d e n o s s o 
m u n d o p o l í t i c o , a d e s t r u i ç ã o d o I n d i v í d u o n a s e x p e r i ê n c i a s 
p o l í t i c a s t o t a l i t á r i a s ou a i m p o r t â n c i a d o p ú b l i c o na 
s o c i e d a d e c o n t e m p o r â n e a . A i n d a , J u n t o com H a b e r m a s , f o r n e c e u o 
i n s t r u m e n t a l d e a n á l i s e q u e I n f o r m o u t o d a u m a c o r r e n t e d a 
h i s t o r i o g r a f i a p o l í t i c a . H o b s b a w m , p o r sua v e z , r e p r e s e n t a uma 
c o n t r i b u i ç ã o f u n d a m e n t a l na a n á l i s e d o m o v i m e n t o o p e r á r i o , 
r e s s a l t a n d o , e n t r e o u t r a s c o i s a s , as f o r m a s d e i n s e r ç ã o d a s 
p r á t i c a s p o l í t i c a s n o seu c o t i d i a n o . A o e n f a t i z a r q u e " ( . . . . ) 
o ' m o d e l o ' t r a d i c i o n a l d e d e s e n v o l v i m e n t o d o m o v i m e n t o 
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o p e r á r i o e r a u m a s e l e ç ã o ( p a r c i a l m e n t e v i c i a d a ) d e f a t o s , q u e 
c l a s s i f i c a v a a l g u n s c o m o c e n t r a i s e m a r g i n a l i z a v a o u t r o s , ou 
os e x c l u í a " ,
0
 H o b s b a w m s e n t e n c i a v a as o r t o d o x i a s da m e s m a 
f o r m a q u e T h o m p s o n s e n t e n c i o u a v u l g a t a a 1 h h u s s e r i a n a . 
C o n t r i b u i t a m b é m a l i n g ü í s t i c a q u e , em s e u r e p e n s a r 
o p ) EI t o m o 1 óg i co , f o r n o c o - n o s o s i n s t r u m e n t o s da a n á l i s e d o 
d i s c u r s o . E s s e m é t o d o e s t a b e l e c e u m a r e l a ç ã o e n t r e a l i n g u a g e m 
e a e x t e r i or i d a d e , e p a r t e d o t e x t o p a r a as r e p r e s e n t a ç õ e s 
s o c i a i s . A a n á l i s e d o d i s c u r s o t e m n o t e x t o a sua u n i d a d e d e 
a n á l i s e (o seu e x e m p l a r d e d i s c u r s o ) e o o b s e r v a s e g u n d o as 
s u a s c o n d i ç õ e s d e p r o d u ç ã o ( h i s t o r i c a m e n t e d a d a s ) . ® 
D e s s e d e b a t e , c h e g a - s e a c o n s i d e r a ç õ e s c o m o a d o s 
i n t e r l o c u t o r e s s e n d o p e ç a s d e u m a m e s m a f o r m u l a ç ã o d i s c u r s i v a 
q u e , ao r o m p e r c o m as l i m i t a ç õ e s i d e o l ó g i c a s , r e s g a t a o 
s e n t i d o d e v e r d a d e p r o d u z i d o n u m a e c o n o m i a d e d i s c u r s o s . 
F o u c a u l t , por e x e m p l o , i n v e s t i g a o p r o b l e m a d o r e g i m e 
d i s c u r s i v o , isto é , d o s e f e i t o s d e p o d e r s u b j a c e n t e s ao J o g o 
e n u n c i a t i v o . A " v e r d a d e " r e p o u s a , s e g u n d o e l e , na f o r m a d o 
d i s c u r s o c i e n t í f i c o e n a s i n s t i t u i ç õ e s q u e o p r o d u z e m .
5
® 
Mari lena C h a u i , p o r s u a v e z , r e f e r e - s e ao d i s c u r s o v e r d a d e i r o 
c o m o o d i s c u r s o c o m p e t e n t e , ou s e j a , a q u e l e q u e é i n s t i t u í d o . 
E l e c o n f u n d e - s o , por-l.anto, com a l i n g u a g e m i n s t i t u e i o n a 1 m e n t © 
p e r m i t i d a , na qual o s i n t e r l o c u t o r e s , o s l u g a r e s e as 
c i r c u n s t â n c i a s e s t ã o p r e v i a m e n t e d e f i n i d o s e r e c o n h e c i d o s .
1
' £ 
na t e n s ã o da a t i v i d a d e e n u n c i a t i v a q u e s e f o r m a o s e n t i d o d e 
v e r d a d e , a qual I n d e p e n d e da v o n t a d e d o s i n t e r l o c u t o r e s , 
p r e n d e n d o - s e , s i m , a o . q u e é p o s s í v e l d i z e r p a r a o u t r o em 
d e t e r m i n a d o l u g a r . 
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Sern p r e t e n d e r a v a n ç a r n o d e b a t e a c e r c a d o s n o v o s 
c a m i n h o s da h i s t ó r i a , o u d a s c o n t r i b u i ç õ e s r e n n 11.antes da 
i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d e , c a b e - n o s r e f l e t i r s o b r e o r e s g a t e d e 
s u j e i t o s e p r á t i c a s s i l e n c i a d o s p o r u m a d a d a p r o d u ç ã o e 
c r i s t a l i z a ç ã o d o c o n h e c i m e n t o . E s s a b r e v e i n c u r s ã o no c a m p o 
da U o r l a b u s c a , Lííío s o m e n t e , a s s i n a l a r o s l i m i t e s d e n o s s a 
l e i t u r a . A s q u e s t õ e s t e ó r i c a s e c o n c e i t u a i s e s t ã o d i l u í d a s ao 
longo d o t e x t o . 
A a n á l i s e , p o r sua v e z , d i r i g e - s e a d o i s d i s c u r s o s . D e 
um l a d o , o d i s c u r s o j o r n a l í s t i c o f o r m u l a d o em t o r n o d a s 
o 
e l e i ç õ e s m u n i c i p a i s d e 1 9 8 8 , v i s t o c o m o p r o d u t o r d e u m a 
o p i n i ã o p ü b l i c a e g e r a d o r d e f a t o s p o l í t i c o s . A a n á l i s e v o l t a -
s e , p o r t a n t o , p a r a o a c o m p a n h a m e n t o e e n t e n d i m e n t o d e s s a s 
c o n s t r u ç õ e s d i s c u r s i v a s e d o s e f e i t o s p r o d u z i d o s . D e o u t r o , 
t e m o s o m a t e r i a l d e p r o p a g a n d a d o s p a r t i d o s , o n d e n o v a m e n t e 
a p a r e c e a p r e o c u p a ç ã o com o s e f e i t o s p r o d u z i d o s e a imagem 
p r e t e n d i d a p e l o s p a r t i d o s e cand i dat.oí; -d ¡arito do;; e l e i t o r e s . 
T a i s d i s c u s s õ e s s ã o p r e c e d i d a s d e c o m e n t á r i o s s o b r e a l g u n s 
c o n c e i t o s da p o l í t i c a , c o n s i d e r a n d o a n e c e s s i d a d e d e r e v i s á -
los. 
N O T A S 
'Segundo levant amento realizado pela revista Ü£¿a, junto as 100 maiores cidades brasileiras, 
correspondentes a 40X do eleitorado, o PHD8 obteve 4,6 milhões de votosi o PT8, i,7;_ o PFL, 1,6; o PSDB, 
1,4. Ainda, confrontados os resultados eleitorais de 1982 e 1986, nesses sesmos municípios, observa-se que 
eubora o PHDB conserve o primeiro lugar, esse foi seu pior desempenho nos últimos anos. Já o PT, passou de 
üb 5
o
 lugar, ea 1982 (1,3 milhão de votos), para 3
o
 em 1986 (2,6) e 2
o
, et¡ 1988. Ver, J¿iá, 21.12.88. 
P.28-31. 
2
Was eleições de Curitiba, temos o caso do recurso do PT-PV, protocolado no TSE, es Brasília, 
alravéü do yi al «sues parti (Jim su opuncraB D rffstrJbuicSo da t w o de propaganda gratuita pelo TKE. 0 
recurso alega que o PHDB foi beneficiado coa uta minuto a mais, por dia, e que o PÍ-PV estavam lesados en 
doze segundos diários. Dessa forma, a referida coligação tentava elevar de 4[21" para 4'33" o seu teapo 
de ¡ tüpaganda gratuita. 0 resultado do TSE, favorável ao PT-PV, saiu no antepenult too dia de campanha. 
3
Segundo pesquisa do Instituto Gallup, realizada na primeira quinzena de novesbro, ee 
Curitiba, e publicada na Isto é Senhor (16.11.88), destacara-se corno políticos mais simpáticos à população 
local, Álvaro Dias (39,5X), Roberto Requião (10,9), Hei Braga (8,32) e Leonel Brizóla (8,02:). Essa 
preferência, contudo, não foi transferida ao candidato dos dois primeiros. Na mesma ocasião, Lerner tinha 
33,3X e Fruet, 24,82 das intenções de voto. 
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2 D E S A Q U Ã R E H Â A L U Z I A : 
S O B R E O S ( D E S ) C O N C E I T O S DA P O L Í T I C A 
A e x p e r i ê n c i a par 1 a m e n t a r i ota d o Império a t r i b u i u ao 
imperador o p o d e r m o d e r a d o r e , por c o n s e g ü i n t e , a c o m p e t ê n c i a 
p a r a n o m e a r e d e m i t i r m i n i s t é r i o s . A e s t a b i l i d a d e p o l í t i c a do 
11 Império p a r e c e , p o i s , d e p e n d e r da h a b i l i d a d e d o c h e f e do 
e s t a d o em a l t e r n a r , f a c e a c r i s e s o i m p a s s e s , o c h e f e d e 
g o v e r n o e t o d o seu g a b i n e t e . S a q u a r e m a s ( c o n s e r v a d o r e s ) e 
luz i as ( l i b e r a i s ) s u c e d e m - s e à f r e n t e d o e x e c u t i v o , na 
t e n t a t i v a d e uma h a r m o n i a i m p e r i a l . 
0 e x a t o m o m e n t o d e f o r m a ç ã o d e s s e s , q u e f o r a m os 
p r i m e i r o s p a r t i d o s p o l í t i c o s b r a s i l e i r o s , c o n s t i t u i uma 
q u e s t ã o c o n t r o v e r t i d a . O s p a r t i d o s p o l í t i c o s d a t a m da R e g ê n c i a 
e , s e g u n d o J o a q u i m N a b u c o , e s t ã o a s s o c i a d o s à r e a ç ã o 
m o n á r q u i c a d e 1837.
1
 P a r a A f o n s o Ar i n o s d e M e l o F r a n c o
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, o P a r t i d o L i b e r a l d i f i n i u - s e q u a n d o da 
e l a b o r a ç ã o d o a n t e p r o j e t o d o A t o A d i c i o n a l , e o C o n s e r v a d o r , 
q u a n d o da i n t e r p r e t a ç ã o d e s s e A t o . D e j u n h o d e 1840 a n o v e m b r o 
d e 1 8 8 9 , s e g u n d o C h a c o n , foram c o n s t i t u í d o s 15 g a b i n e t e s , 
s e n d o 7 l i b e r a i s , 7 c o n s e r v a d o r e s e 1 d e c o n c i l i a ç ã o 
C o m o se n ã o b a s t a s s e e s s a p r i m e i r a I r o n i a , c u m p r e 
a c r e s c e n t a r o u t r a q u e j á integra o a n e d o t á r i o p o l í t i c o 
b r a s i l e i r o : n ã o h a v i a n a d a m a i s p a r e c i d o com um c o n s e r v a d o r d o 
q u e um liberal n o p o d e r . 0 15 d e n o v e m b r o p a r e c e p o u c o t e r 
c o n t r i b u í d o para d e s f a z e r e s s a imagem ou p a r a e l e v a r o nível 
d e c r e d i b i l i d a d e da o p i n i ã o p ú b l i c a s o b r e a e x p e r i ê n c i a 
p a r t i d á r i a n a c i o n a l . 
A l i á s , e s s a p r á t i c a , p o r si s ó , l e v a - n o s a q u e s t i o n a r a 
p e r t i n ê n c i a da a p l i c a ç ã o d e m o d e l o g r a m s c i a n o n a a n á l i s e d o s 
p a r t i d o s b r a s i l e i r o s . P a r a G r a m s c i , o " m o d e r n o p r í n c i p e " , isto 
é , o s p a r t i d o s f u n c i o n a m c o m o i n t e r m e d i á r i o s e n t r e o e s t a d o e 
V 
a s o c i e d a d e c i v i l , c o m p o r t a n d o - s e c o m o u m a e s p é c i e d e 
" i n s t â n c i a d e f i l t r a g e m " d a s d e m a n d a s d e s s a p a r a com aquela.* 
0 h i s t o r i a d o r , p o r sua v e z , ao i n v é s d e s e a t e r aos p e q u e n o s 
f a t o s i n t e r n o s d o p a r t i d o , d e v e r á c o m p r e e n d e r sua f o r ç a r e a l , 
bem c o m o " ( . . . . ) a sua f o r ç a d e t e r m i n a n t e , p o s i t i v a e 
n e g a t i v a , a sua c o n t r i b u i ç ã o p a r a c r i a r um a c o n t e c i m e n t o e 
t a m b é m p a r a i m p e d i r q u e o u t r o s a c o n t e c i m e n t o s s e v e r ifi q u e m . "
é 
h d e s p e i t o d a a p l i c a b i l i d a d e d e s s e m o d e l o em o u t r o s 
p a í s e s , c a b e r e p e n s a r seu s e n t i d o f a c e às n o s s a s e x p e r i ê n c i a s 
p a r t i d á r i a s , p o i s o s d i s p o s i t i v o s i ns?t i t u e i o n a i s q u e 
a n t e c e d e r a m à o r g a n i z a ç ã o d o s p a r t i d o s d e t e r m i n a r a m s e u s 
l i m i t e s e f o r m a s d e a t u a ç ã o . A C o n s t i t u i ç ã o d e 1 9 4 6 , p o r 
e x e m p l o , v e t o u a p o s s i b i l i d a d e d e e x i s t ê n c i a d o s p a r t i d o s 
r e g i o n a i s , ex i g i n d o - 1 h e s u m a c o n f i g u r a ç ã o n a c i o n a l . A l é m d e s s e 
t i p o d e art ifici a 1 i s m o , v i s t o q u e a t é e n t ã o o s p a r t i d o s t i n h a m 
f e i ç õ e s l o c a i s e n ã o s e e n c a m i n h a v a m n u m s e n t i d o d i f e r e n t e , 
o u t r a s p e r v e r s õ e s c o n t r i b u í r a m p a r a tal d e s c a r a c t e r i z a ç ã o . 
D i s s o r e s u l t a , e n t r e o u t r a s c o i s a s , u m a p r á t i c a e l e i t o r a l 
c e n t r a d a m a i s n o s i n d i v í d u o s d o q u e n a s a g r e m i a ç õ e s 
p a r t i d á r i a s , r e f o r ç a n d o a a n t i g a idéia d e q u e um s a q u a r e m a 
p o u c o se d i f e r e n c i a v a d e um l u z i a . 
26 
A s s i m , n o s a n o s 5 0 , p o r e x e m p l o , o s v o t o s e r a m 
a t r i b u í d o s ao " d o u t o r GetiSlio" ou ao " b r i g a d e i r o " ( E d u a r d o 
G o m e s ) sem q u e , n e c e s s a r i a m e n t e , s e o s i d e n t i f i c a s s e m com o 
P S D / P T B ou U D N . Em t o d o o c a s o , s e e l e s c o n c o r r e s s e m p o r 
o u t r o s p a r t i d o s , o e l e i t o r n ã o e s t a r i a c o n s t r a n g i d o p o r u m a 
i d e n t i f i c a ç ã o p a r t i d á r i a , a l i á s , q u a s e s e m p r e n u l a . J â n i o 
Q u a d r o s é , c e r t a m e n t e , um d o s m a i o r e s e x e m p l o s d e s s a 
d e s v i n c u l a ç ã o : o s v o t o s r e c e b i d o s n a s e l e i ç õ e s p r e s i d e n c i a i s 
d e 1 9 6 0 v ê m d e s e u c a r i s m a e n ã o d e s u a s c o r e s p a r t i d á r i a s . 
Q u a n t o s , h o j e , l e m b r a m p o r qual p a r t i d o e l e c o n c o r r i a ? 
C l a r o , e x i s t e m o u t r a s s i t u a ç õ e s q u a n d o , n o c a s o , uma 
a t i t u d e d e r e p ú d i o g e r a u m a e s p é c i e d e v o t o p 1 e b i sc i t á r i o , 
f u s t i g a n d o u m a d a d a s i g l a p a r t i d á r i a i d e n t i f i c a d a c o m s i n a i s 
d e d e s g o v e r n o ou d e f r u s t r a ç õ e s s o c i a i s . C e n t r a r i a n d o o a p o i o 
d a d o ao P M D B , em 1 9 8 6 , o e l e i t o r r e p u d i o u - o p e l a s d e c e p ç õ e s 
q u e s u c e d e r a m à q u e l a e l e i ç ã o . Em 1 9 8 8 , o e l e i t o r n e m s e m p r e 
t i n h a c e r t e z a s o b r e o d e s t i n a t á r i o d e s e u v o t o ; s a b i a , isto 
s i m , q u e n ã o s e r i a p e e m e d e b i s t a . T a i s c a s o s p a r e c e m ser a 
e x c e ç ã o q u e c o n f i r m a a r e g r a . . . 
D a c o n f l u ê n c i a d e s s e s f a t o s com as r e f l e x õ e s da 
h i s t o r i o g r a f i a , r e f e r i d a s a n t e r i o r m e n t e , r e s u l t a m n o v o s 
e n t e n d i m e n t o s s o b r e a h i s t ó r i a . N e s s e s e n t i d o , o p e r í o d o 
r e p u b l i c a n o a p r e s e n t a - s e c o m o um c a m p o e s p e c i a l m e n t e f é r t i l às 
i n q u i e t a ç õ e s , a c o m e ç a r p e l o p r ó p r i o c o n c e i t o d e r e p ú b l i c a , 
p o i s as r e p ü b l i c a s q u e s u r g i r a m n o s é c u l o X I X , em t e s e , 
c o n t r a r i a v a m o q u © f o r a t e m a t i z a d o n o s é c u l o XV III. 
M o n t e s q u i e u , no E s p í r i t o d a s l e i s , o b s e r v a v a q u e a r e p ú b l i c a é 
o r e i n o da v i r t u d e - ao c o n t r á r i o d o d e s p o t i s m o , r e i n o d o 
m e d o , ou da m o n a r q u i a , r e i n o d a h o n r a - e q u e s u a s 
p o s s i b i l i d a d e s e s t a v a m na r a z ã o i n v e r s a à e x t e n s ã o d o 
t e r r i t ó r i o . R o u s s e a u , n o C o n t r a t o s o c i a l , c o n f i r m a e s s e 
p r i n c í p i o , v e n d o na p r o x i m i d a d e f í s i c a d o s i n d i v í d u o s u m a 
c o n d i ç ã o b á s i c a ào v i r t u d e s c í v i c a s . 
P a r a e q u a c i o n a r e s s a q u e s t ã o da t e r r i t o r i a l i d a d e com o 
c o n c e i t o d e r e p ú b l i c a , o s n o r t e - a m e r i c a n o s a d o t a r a m o 
p r i n c i p i o d o f e d e r a l i s m o , t o m a n d o a m u l t i p l i d a d e d o s c e n t r o s 
d e p o d e r c o m o r e s p o s t a p o s s í v e l . O s b r a s i l e i r o s n ã o f i z e r a m 
p o r m e n o s e , d o M a n i f e s t o R e p u b l i c a n o d e 1 8 7 0
?
 à d e f e s a da 
N o v a R e p ú b l i c a , s e m p r e q u e as v i r t u d e s c í v i c a s s ã o 
r e l e m b r a d a s , o f e d e r a l i s m o é r e a f i r m a d o . A idéia d e u n i ã o 
p a s s a , a s s i m , p e l a d e s c e n t r a l i z a ç ã o , n u m a t e n t a t i v a d e d e f i n i r 
e e s t a b e l e c e r u m a p r á t i c a p o l í t i c a . 
O u t r a q u e s t ã o q u e s e c o l o c a aos i d e á r i o s da o r d e m 
social é o c o m p r o m e t i m e n t o e e n v o l v i m e n t o d a s m a s s a s n u m m e s m o 
s e n t i m e n t o p ú b l i c o . J o s é M u r i l o d e C a r v a l h o , p o r e x e m p l o , ao 
a n a l i s a r a p r o e l a m a ç ã o d a R e p ú b l i c a , e v i d e n c i a a s u r p r e s a d o s 
p o l í t i c o s com a i n d i f e r e n ç a d o s c a r i o c a s . A m u d a n ç a d o r e g i m e 
p o l í t i c o em n a d a a f e t a v a s u a s e x i s t ê n c i a s , r e s t a n d o - 1 h e s , 
p o i s , r e s p o n d e r com seu silêncio,- na »via v i s ã o d e m u n d o , 
" b e s t i a l i z a d o s " f o r a m a q u e l e s q u e p r e s t a r a m a t e n ç ã o n o 15 d e 
n o v e m b r o . " N u m o u t r o a r t i g o , C a r v a l h o anal isa o e s f o r ç o da 
i m p r e n s a c a r i o c a p a r a d a r um s e n t i d o p o p u l a r a e s s e f a t o ; 
n a q u e l e d i a , t a n t o a G a z e t a d a T a r d e c o m o o Pi ar i o d o 
Ç o m m e r c i o d i z i a m d o p a p e l d o s m i l i t a r e s n e s s e a c o n t e c i m e n t o . 
C o n t u d o , d a v a m a i m p r e s s ã o d e s e r um g o l p e cavidilhesco q u e 
a c a b a r a com o I m p é r i o , o q u e n ã o i n t e r e s s a v a à imagem i n t e r n a 
e e x t e r n a d o B r a s i l . A s s i m , n o s d i a s s e g u i n t e s , e s s e s e o u t r o s 
j o r n a i s o p e r a r a m um v e r d a d e i r o m i l a g r e p o l í t i c o - d i s c u r s i v o : a 
c a d a n o t í c i a d a d a , o m o v i m e n t o m i l i t a r e r a m a i s a s s o c i a d o às 
c a m a d a s p o p u l a r e s , f a z e n d o - a s p a r t i c i p a t i v a s n e s s a a n t i g a e 
c o m u m a s p i r a ç ã o . . . A i n d a , d i z i a - s e s e r o m e s m o s e n t i m e n t o 
p ú b l i c o j á v i s t o na I n d e p e n d ê n c i a e na A b o l i ç ã o ... A s s i m , a 
R e p ú b l i c a q u e nem o s c a r i o c a s v i r a m n a s c e r , a s s u m i u f e i ç õ e s d e 
u m a m o b i 1 i z a ç ã o n a c i o n a l ; o s r e p u b l i c a n o s " ( . . . . ) c o n s t r u í r a m 
c r i a t u r a e c r i a d o r . E o c r i a d o r foi f e i t o à imagem da 
cr i a t u r a . 
I n s t i t u í d a a R e p ú b l i c a , n o v o s g r u p o s d e p o d e r s e 
e s t a b e l e c e c e m e a p o l í t i c a d o " c a f é com l e i t e " a p a r e c e c o m o 
p r i n c í p i o d e s u s t e n t a ç ã o . S é r g i o B u a r q u e d e H o l a n d a j á d i z i a 
q u e o i m p é r i o d o s f a z e n d e i r o s s ò c o m e ç a c o m a q u e d a d o 
I m p é r i o , n u m a c o n s t a t a ç ã o d o s l i m i t e s d e e x p r e s s ã o d o s 
f a z e n d e i r o s na a n t i g a o r d e m p o l í t i c a .
1 1 1
 C o n t u d o , tal i m p é r i o 
n ã o c h e g o u a e x i s t i r em t o d a sua e x t e n s ã o , p o i s a n o v a o r d e m 
é m a i s c o m p l e x a , c o n s i d e r a n d o q u e o s i n t e r e s s e s d o s 
cafei cu 1 t o r e s n ã o s e r e s t r i n g i a m à l a v o u r a e q u e , a d e s p e i t o 
d o p e s o d o c a f é n a s p a u t a s d e e x p o r t a ç ã o , o g o v e r n o f e d e r a l 
n ã o era n e c e s s a r i a m e n t e um com it© c e n t r a l d a q u e l e s p r o d u t o r e s , 
Além d e s e u s p r ó p r i o s i n t e r e s s e s , o g o v e r n o p r e c i s a v a 
c o n c i l i a r o s d a s d e m a i s r e g i õ e s e o s i n t e r e s s e s e c o n ô m i c o s e 
f i n a n c e i r o s i n t e r n a c i o n a i s . 
A p o l í t i c a d o " c a f é com l e i t e " , c o n f o r m e um r e c e n t e 
a r t i g o d e B o r i s F a u s t o , n ã o s i g n i f i c o u uma t o t a l i d e n t i f i c a ç ã o 
d a s c o n v e n i ê n c i a s d o s p a u l i s t a s c o m as d o s m i n e i r o s .
4 1
 P o r um 
lado, e n q u a n t o a e l i t e p o l í t i c a p a u l i s t a s e v i n c u l a v a à 
o l i g a r q u i a l o c a l , a m i n e i r a d e r i v a v a d a p r ó p r i a p o l í t i c a ; p o r 
o u t r o , o p e s o p o l í t i c o d e s s e s p a r c e i r o s n ã o e r a i g u a l . E n t r e 
1834 e 1 9 0 6 , o s p a u l i s t a d o m i n a r a m , e , t e n d o a s s e g u r a d o s e u s 
i n t e r e s s e s i nternoti - v i d e C o n v ê n i o d e T a u b a t é - , t e n d e r a m a 
se r e t i r a r d o c e n á r i o p o l í t i c o n a c i o n a l . E m e r g e m , e n t ã o , o s 
p o l í t i c o s m i n e i r o s , o s g a ú c h o s d o P a r t i d o R e p u b l i c a n o 
R i o g r a n d e n s e e o s m i l i t a r e s - e s s e s d o i s ú l t i m o s m u i t a s v e z e s 
i d e n t i f i c a d o s e n t r e s i . Em 1 9 3 0 , c o n f i r m a m - s e c o m o a t o r e s 
p o l í t i c o s t r i u n f a n t e s . S u r g i a um n o v o e x e r c í c i o d e p o d e r , 
b a B è a d o num e s t a d o f o r t e e a u t o r i t á r i o , c a p a z d e r e g e r 
m i n u c i o s a m e n t e a s o c i e d a d e , as r e p r e s e n t a ç õ e s p o l í t i c a s e 
cu 1 t u r a is. 
A e r a g e t u l i s t a , em p a r t i c u l a r o E s t a d o N o v o ( 1 9 3 7 - 4 5 ) , 
ao i n s t a l a r a i n d ú s t r i a d e b a s e , p o s s i b i l i t o u as c o n d i ç õ e s 
n e c e s s á r i a s ao d e s e n v o l v i m e n t o d© u m a i n d u s t r i a l i z a ç ã o 
c a p i t a l i s t a . I g u a l m e n t e e x p r e s s i v a s , f o r a m a p o l í t i c a 
f i n a n c e i r a v o l t a d a à f o r m a ç ã o d e c a p i t a l e a c o n s o l i d a ç ã o da 
l e g i s l a ç ã o t r a b a l h i s t a e s i n d i c a l . C o n t u d o , o t r a ç o m a i s 
m a r c a n t e foi a c o n s t i t u i ç ã o d e u m a " i d e o l o g i a " l e g i t i m a d o r a d o 
e s t a d o e d e um l í d e r , s í m b o l o da n a ç ã o .
1 0
 E s t a v a m d a d a s as 
c o n d i ç õ e s d e uma m o d e r n i d a d e p o s s í v e l . 
T a i s a r r a n j o s , c o n f o r m e a c e n t u a M a r i a C e l i a P a o l i , 
l i g a v a m - s e à o r d e n a ç ã o d e uma n o v a e x i s t ê n c i a públi c a , c a p a z 
d e a m p l i a r as f o r m a s d e p a r t i c i p a ç ã o s o c i a l e d e c o n s i d e r a r o s 
t r a b a l h a d o r e s e s e u s m o v i m e n t o s .
1 0
 A idéia d e u m a n a ç ã o 
m o d e r n a e j u s t a p a s s a v a p e l a a m p l i a ç ã o d o d i r e i t o ao v o t o , 
t r a n s f o r m a n d o - o na f o r m a p r i m e i r a d e e x p r e s s ã o s o c i a l . 
P r e t e n d i a - s e , a s s i m , a s s e g u r a r as c o n d i ç õ e s n e c e s s á r i a s p a r a 
c o n t e r e o r i e n t a r a v o n t a d e p o p u l a r . 
L o n g e d i s s o t u d o s e c o n s t i t u i r n u m e n g o d o , o m a i s 
n o t á v e l , s e g u n d o a m e s m a a u t o r a , foi o e s p e t á c u l o d e 
i d e n t i f i c a ç ã o e n t r e o e s t a d o e o p o v o , d o c h e f e d e e s t a d o com 
o " e c u " p o v o , ao p o n t o d e a f i g u r a d o p r e s i d e n t e a s s o c i a d a à 
d e "pai d o s p o b r e s " m i n i m i z a r a m e m ó r i a d a s l u t a s s o c i a i s e 
d a s f o r m a s d e r e p r e s s ã o . 0 c h a m a d o d i s c u r s o p o p u l i s t a a c a b o u 
por se c o n s t i t u i r n u m a d a s p r i n c i p a i s i n v e n ç õ e s p o l í t i c a s 
n a c i o n a i s , com um i m p r e s s i o n a n t e p o d e r g a l v a n i z a d o r . A d h e m a r 
d e B a r r o s , L e o n e l B r i z ó l a , C a r l o s L a c e r d a e o u t r o s b u s c a r a m 
r e e d i t á - l o n a s d é c a d a s s e g u i n t e s , e m b o r a sem a m e s m a e x p r e s s ã o 
a l c a n ç a d a por G e t ú l io V a r g a s .
1 4 
N ã o m e n o s n o t á v e l foi a c o n s t i t u i ç ã o d e t o d o a q u e l e 
i d e á r i o em m e i o aos c o n f l i t o s com g r u p o s q u e e x i g i a m uma 
o r d e n a ç ã o c o n s t i t u c i o n a l , e m p r e s á r i o s e g r u p o s o r g a n i z a d o s d e 
t r a b a 1 h a d o r e B . 
A e x p e r i ê n c i a g e t u l i s t a , a s s i m c o m o a p e r o n i s t a , 
c o n f o r m e E r i c H o b s b a w m , r e v e l a - n o s um d a d o n o v o n o s m o v i m e n t o s 
o p e r á r i o s , p o l i t i c a m e n t e i m p e n s á v e l n o s é c u l o X I X : as 
v a n t a g e n s g o v e r n a m e n t a i s em o r g a n i z a r s e u s p r ó p r i o s m o v i m e n t o s 
o p e r á r i o s ao invés d e t ê - l o s , r e v o l u c i o n a r i a m e n t e , em 
o p o s i ç ã o .
1 3
 As r e i v i n d i c a ç õ e s , p o r t a n t o , e r a m e x p r e s s a s em 
g r e v e s o r g a n i z a d a s , s e m p r e d e n t r o d o s l i m i t e s da o r d e m 
i n s t i t u c i o n a l . C o n t u d o , as p r e s s õ e s i n t e r n a s e e x t e r n a s 
a c a b a r a m por e x i g i r o r e t o r n o da d e m o c r a c i a , o q u e s e deu 
d e n t r o d o s n o v o s l i m i t e s d© o r d e n a ç ã o da v i d a p ú b l i c a . 
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A C o n s t i t u i ç ã o d e 1 9 4 6 , p o r e x e m p l o , m a n t e v e a 
e s t r u t u r a i n s t i t u c i o n a l e s t a d o n o v i sta c o m o o p a p e l t u t e l a r d a s 
f o r ç a s a r m a d a s n o d e s t i n o p o l í t i c o d o p a í s , e d o e s t a d o s o b r e 
o s s i n d i c a t o s . O s p a r t i d o s n ã o f u g i r a m a e s s e d e s t i n o , s e n d o 
m a n t i d o s à m a r g e m d a s r e a i s d e c i s õ e s p o l í t i c a s . T a n t o o f o i , 
q u e a c a b a r a m s e n d o o r g a n i z a d o s s e g u n d o o art ifici a 1 ismo 
i m p o s t o p e l a C o n s t i t u i ç ã o , r e f e r i d o a n t e r i o r m e n t e , e a p a r t i r 
da imagem d a q u e l e q u e e s t a v a s e n d o d e p o s t o : p r ó - G e t ú l i o , c o m o 
o P S D e o P T B , e anti-Gettf1 i o , c o m o a U D N . 
D i z - s e q u e o p r i m e i r o t i n h a b a s e s r u r a i s e r e p r e s e n t a v a 
o s i n t e r e s s e s d o s l a t i f u n d i á r i o s ; o s e g u n d o , b a s e s u r b a n a s e 
c o n g r e g a v a o s s e g m e n t o s t r a b a l h i s t a s ; o t e r c e i r o , t a m b é m b a s e s 
u r b a n a s e d e f i n i d o c o m o p a r t i d o d o s b a c h a r é i s , isto é , d a s 
c a m a d a s m é d i a s . O s d e m a i s , c o m o P R , P R P ou P D C , m e s m o 
c u m p r i n d o a e x i g ê n c i a c o n s t i t u c i o n a l , n ã o c h e g a v a m a ter uma 
e x p r e s s ã o n a c i o n a l o u , q u a n d o b u s c a v a m n o v o s t e r r e n o s p a r a 
s e d i m e n t a ç ã o da p o l í t i c a , c o m o o P C B ,
1 4
 © r a m e x c l u í d o s d o 
j o g o p a r t i d á r i o . 
E n t r e t a n t o , a t r i b u i r u m a c o l o r a ç ã o i d e o l ó g i c a a e s s e 
j o g o m a i s p a r e c e uma i d i o s s i n c r a s i a . N o m á x i m o , e s s e s p a r t i d o s 
© B b o ç a r a m a l g u n s m a t i z e s , l o n g e d© u m a n i t i d © z ou d i s t i n ç ã o 
p r o g r a m á t i c a , o q u e lhes p o s s i b i l i t o u t o d a s o r t e d e 
c o l i g a ç õ e s . Num e s f o r ç o a c a d ê m i c o , D a v i d V . F l e i s c h e r d e l i m i t a 
a l g u n s p e r f i s p a r t i d á r i o s . C o m o p a r t i d o s p r o g r e s s i s t a s , a p o n t a 
o P T B , P S P , P S T , P T N e o P R T . C o m o i d e o l ó g i c o s , o P C B , 
P S B , P D C , P R P e a E D . F i n a l m e n t e , o s c o n s e r v a d o r e s s ã o o 
P S D , U D N , P R e o PL.»' 
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J á L u c i a H i p p o l i t o d i r i g e s u a aná1 i s e s e g u n d o o m o d e l o 
d e G i o v a n n i S a r t o r i s o b r e a p o l a r i z a ç ã o p a r t i d á r i a , s i t u a n d o a 
U D N ò d i r e i t a d o e i x o po1 ft i c o - p a r t idári o , o P T B à e s q u e r d a e 
o P S D ao c e n t r o . D e s s a f o r m a , o s p a r t i d o s a s s e g u r a v a m u m a 
c e r t a e s t a b i l i d a d e , q u e foi r o m p i d a q u a n d o o P T B r a d i c a l i z o u 
sua p o s i ç ã o , a v a n ç a n d o em c o n f l i t a n t e s q u e s t õ e s s o c i a i s , e o 
P S D n ã o s o u b e o c u p a r u m a n o v a p o s i ç ã o c a p a z d e m a n t e r o 
e q u i l í b r i o p o l í t i c o . A s s i m , d e c e n t r o e l e a c a b o u a p r o x i m a n d o -
se da d i r e i t a u d e n i s t a e , s e m a eqíl i d i st ânc i a a n t e r i o r , 
p r e v a l e c e r a m as p o s i ç õ e s r a d i c a i s .
1 0 
E s s a s © t a n t a s o u t r a s c l a s s i f i c a ç õ e s , n o e n t a n t o , 
e s b a r r a m n o p e r f i l g e l a t i n o s o d o p a r t i d o s , n a i n c a p a c i d a d e 
p a r a s e f i r m a r e m na s o c i e d a d e e n o c o s t u m e i r o v o t o 
p e r s o n a l i s t a , a s s o c i a d o com o p o p u l i s m o . A l i á s , o p o p u l i s m o 
a c a b o u • » © n d o t r a n s f o r m a d o na p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a da 
R e p u b l i c a N o v a e f o r t e m e n t e i n c o r p o r a d o n a s a n á l i s e s d e s s e 
p e r í o d o . 0 v o t o aos l í d e r e s c a r i s m á t i c o s © a c o n s t r u ç ã o d© 
i m a g e n s p o l a r i z a d a s e n t r e b o n s e m a u s p o l í t i c o s s ã o a p o n t a d o s 
c o m o m a r c a s i m p o r t a n t e s da c o n j u n t u r a . D e m o d o r e c o r r e n t e , as 
© x p l i c a ç õ e n o s c i l a m e n t r e a i g n o r â n c i a d a s m a s s a s e a f a l t a d© 
c o n s c i ê n c i a p o l í t i c a , c o m o c o s t u m a m a f i r m a r , r e s p e c t i v a m e n t e , 
o s d i s c u r s o s d e d i r e i t a © d e © s q u e r d a . 
0 q u © m u i t o s p a r e c e m n ã o p e r c e b e r é q u e e s s e d i t o 
p o p u l i s m o , m © s m o © n q u a n t o m e c a n i s m o d a s © 1 i t © s p a r a a s s e g u r a r 
seu d o m í n i o , t a m b é m foi u m a f o r m a p o s s í v e l d© a s o c i e d a d e 
c o n t e s t a r tal d o m i n a ç ã o . S e m p r e t e n d e r r e s g a t a r q u e s t õ e s 
v i n c u l a d a s à s o c i o l o g i a d o v o t o , c u m p r e © n t e n d e r q u e e l e 
s e m p r e r e f l e t e uma l ó g i c a , m u i t a s v e z e s p o u c o a p a r e n t e , p o r é m 
c o n t u n d e n t e . 0 v o t o p 1 e b i s c i t á r l o , p o r e x e m p l o , e m r e j e i ç ã o 
a o s p o l í t i c o s , p a r t i d o s o u g o v e r n o é , n a m a i o r i a d a s v e z e s , 
d e s q u a l i f i c a d o n a a s s o c i a ç ã o à d e m a g o g i a o u o p o r t u n i s m o d e 
c e r t a s l i d e r a n ç a s . P a r a r e c o n f o r t o d a q u e l e q u e foi p r e t e r i d o , 
a e x p l i c a ç ã o r e p o u s a n a i n c a p a c i d a d © p o p u l a r ao e x e r c í c i o d a 
c i d a d a n i a . M a l e u m a v e z , a c r í t i c a d e s c o n h e c e o u o m i t e o 
c o n c e i t o : q u a l c i d a d a n i a , a q u e l a p e n s a d a n a R e v o l u ç ã o 
F r a n c e s a , e x p r e s s a p e l o v o t o , o u t a n t a s o u t r a s formas 
p o s s í v e i s d e m a n i f e s t a ç ã o d a v o n t a d e p o l í t i c a ? 
P a r e c e - n o s um b o m e x e m p l o d e s s e o p o r t u n i s m o o d i s c u r s o 
u d e n i s t a p ó s - e l e i ç S e s p r e s i d e n c i a i s ; d e r r o t a d a , a U D N e l a b o r a v a 
n o v o s a r g u m e n t o s p a r a q u e s t i o n a r o s r e s u l t a d o s d a s u r n a s . > 
D i z i a , e n t r e o u t r a s c o i s a s , q u e o c a n d i d a t o e l e i t o n ã o 
a l c a n ç a r a m a i o r i a d o s v o t o s e q u e n ã o t i n h a b a s e s p o p u l a r e s 
p a r a g o v e r n a r . C a b i a , p o r t a n t o , um n o v o p l e i t o . Tal d i s c u r s o 
p a r e c i a e s q u e c e r q u e as r e g r a s e l e i t o r a i s f o r a m p r e v i a m e n t e 
e s t a b e l e c i d a s e q u e e l a as h a v i a a s s u m i d o n o m o m e n t o d a 
d i B p u t a . O s n o v o s a r g u m e n t o s s u r g i a m s o m e n t e p o r o c a s i ã o d a 
d e r r o t a , r e f o r ç a n d o as c r í t i c a s ao o p o r t u n 1 s m o p o 1 í t i c o . 
E s s e s e l e m e n t o s a s s o c i a d o s c o m t a n t o s o u t r o s s i n a i s d e 
d e s g o v e r n o e r a d i c a l i z a ç õ e s à d i r e i t a e à e s q u e r d a a c a b a r a m 
c o m p r o m e t e n d o p r o f u n d a m e n t e as f r á g e i s i n s t i t u i ç õ e s p o l í t i c a s 
n a c i o n a i s . O f r a c a s s o d o P l a n o Trienal"® a c a b o u e s g o t a n d o o s 
r e c u r s o s d e i n t e r m e d i a ç ã o d o s u n i v e r s o s i n t e g r a n t e s d o s i s t e m a 
p o l í t i c o e , d i a n t e d a f a l ê n c i a d o c h a m a d o " p a c t o p o p u l i s t a " , 
as f o r ç a s a r m a d a s , m a i s u m a v e z , f o r a m c h a m a d a s a r e s t a b e l e c e r 
o e q u i l í b r i o e n t r e o s t r ê s p o d e r e s . 
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E u f e m i s m o s à p a r t e , o q u a d r o p a r t i d á r i o foi d e c o m p o s t o , 
d a n d o lugar a o u t r o , c a r r e g a d o d© art ifici a 1 i e m o . D i z - s e q u © o 
p o p u l i s m o , m a q u i a v e l i c a m e n t e , d i v i d i u o s h o m e n s ©m b o n s © 
maus,- o r e g i m e m i l i t a r , s o b c e r t o s a s p e c t o s , r e e d i t o u e s s a 
d i v i s ã o . P o l o A t o C o m p l e m e n t a r n° 4, d<? 1 9 & 5 , f i c a r a m 
a w e e g u r a d o s um p a r t i d o d© s i t u a ç ã o ( A R E N A ) © o u t r o d © o p o s i ç ã o 
" l e a l " ( H D B ) . E s t e a c a b o u s © n d o u m a g r a n d e f r e n t e , r e u n i d a em 
t o r n o d o p r i n c í p i o d o r e t o r n o à d e m o c r a c i a ; a q u e l © , n o d e 
r e s t a b e l e c i m e n t o da o r d e m p ú b l i c a . 
C o m o s© n ã o b a s t a s s e m t a i s e x p e d i e n t e s , o u t r o s t a n t o s 
f o r a m a d o t a d o s v i s a n d o g a r a n t i r a m a i o r i a n e c e s s á r i a n o 
C o n g r e s s o p a r a s u s t e n t a r as m e d i d a s g o v e r n a m e n t a i s . D e n t r e 
e l e s , t e m o s a E m e n d a C o n s t i t u c i o n a l n® 8 , d © 1 9 7 7 , e a n o v a ; 
Lei O r g â n i c a d o s P a r t i d o s , d e 1 9 7 9 .
0 1
 O p r i m © i r o j c o n h © c i d o 
c o m o " P a c o t e d e a b r i l " , m a n t e v e as © l © i ç õ © s i n d i r e t a s p a r a o s 
g o v e r n o s e s t a d u a i s , r e d i s t r i b u i u as c a d e i r a s da C â m a r a 
F e d e r a l , d e m o d o a a m p l i a r a s b a n c a d a s d o s e s t a d o s o n d © a 
A R E N A f o s s © m a i s f o r t © , © r e f o r ç o u a c o m p o s i ç ã o d o S e n a d o d à 
R e p ú b l i c a a t r a v é s da c r i a ç ã o d a f i g u r a d o s e n a d o r b i ô n i c o , 
i n d i c a d o p e l o m e s m o c o l é g i o © n c a r r e g a d o d a s e l e i ç õ e s p a r a 
g o v e r n a d o r . 0 s e g u n d o , e x t i n g u i u o s a n t i g o s p a r t i d o s , 
d e t e r m i n o u uma s é r i e d © e x i g ê n c i a s p a r a a f o r m a ç ã o d © n o v o s © 
p r o i b i u c o l i g a ç õ e s n a s e l e i ç õ e s p a r a d e p u t a d o s © g o v e r n a d o r e s . 
As e x i g ê n c i a s da n o v a lei b u s c a v a m f a v o r e c e r o p a r t i d o da 
s i t u a ç ã o , a g o r a d e n o m i n a d o P D S , q u © c o n t a v a c o m o a p o i o da 
m á q u i n a c 1 i e n t e 1 f st. i ca d o g o v e r n o . C o n t u d o , o d e b a t e p o l í t i c o 
se e s t e n d e u e c o l a b o r o u p a r a a o r g a n i z a ç ã o d© n o v o s s e g m e n t o s 
s o c i a i s , d© m o d o a c o n t r i b u i r na f o r m a ç ã o d© n o v o s p a r t i d o s , 
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c o m o o P T . 0 a n t i g o M D B , p o r e x i g ê n c i a d a l e i , i n c o r p o r o u um 
" P " , p r o c u r a n d o m a n t e r seu p e r f i l e b a n d e i r a a n t e r i o r e s . 
Q s d i s p o s i t i v o s i n s t i t u c i o n a i s t ã o s o m e n t e c o r r o b o r a r a m 
com o art ifici a 1 ismo d o s p a r t i d o s , f a z e n d o - o s b e n e f i c i á r i o s 
d a q u e l a m á q u i n a c1 i e n t e 1fet i c a , ou p r e t e n s o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
d i v e r s o B s e g m e n t o s o r g a n i z a d o s da s o c i e d a d e . N ã o f o r a m p o u c o s 
a q u e l e s q u e c o r r e r a m a t r á s d a s c o m u n i d a d e s d e b a s e o u d a s 
a s s o c i a ç õ e s d e m o r a d o r e s , p r o c u r a n d o t r a z e r p a r a o i n t e r i o r 
d o s p a r t i d o s , em q u e p e s e s u a s l i m i t a ç õ e s l e g a i s , o s 
m o v i m e n t o s p o p u l a r e s . E o P D S , q u e f o r a c o n s i d e r a d o o m a i o r 
p a r t i d o d o o c i d e n t e , ao l o n g o d o p r o c e s s o d e a b e r t u r a p o l í t i c a 
i n i c i a d o n o g o v e r n o G e i s e l
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 e d a s e l e i ç õ e s q u e s e s u c e d e r a m , 
a c a b o u c o n f i n a d o aos s e u s r e d u t o s n o r d e s t i n o s . 
0 q u a d r o d e r e s t a b e l e c i m e n t o d e m o c r á t i c o p a r e c i a se 
c o m p l e t a r n a s e l e i ç õ e s p r e s i d e n c i a i s . N u m p r é v i o " a c o r d o d e 
c a v a l h e i r o s " , f i c o u a c e r t a d o q u e , em p l e i t o d i r e t o , U l y s s e s 
G u i m a r ã e s s e r i a o c a n d i d a t o ; c a s o c o n t r á r i o , s e r i a T a n c r e d o 
N e v e s . A c a m p a n h a d;t» " D i r e t a s j á " t o m o u c o n t a d a s p r a ç a s , 
d a n d o a s e n s a ç ã o d e ser o g r a n d e f e i t o p o l í t i c o d o ano d e 
1 9 8 4 . C o n t u d o , por t r á s d e s s a a p a r ê n c i a e s t á um d a d o m a i o r , 
q u e vem a ser o e n c a m i n h a m e n t o d a s s o 1 u ç õ e s po1 ft i c a s d e n t r o 
d o c a m p o i n s t i t u c i o n a l . 
D e r r o r a t a , em abril d e 1 9 8 4 , a e m e n d a c o n s t i t u c i o n a l 
q u e g a r a n t i a e l e i ç õ e s p r e s i d e n c i a i s d i r e t a s , E m e n d a D a n t e d e 
O l i v e i r a , m a i s u m a v e z o t a l e n t o d e T a n c r e t o N e v e s c o n s e g u i u 
a g r u p a r m ü l t i p l a s f o r ç a s e t e n d ê n c i a s em t o r n o d e sua 
c a n d i d a t u r a . V i t o r i o s o n o C o l é g i o E l e i t o r a l , sua d o e n ç a e 
m o r t e i m p e d i r a m - n o d e a s s u m i r o c a r g o . A s s u m e s e u v i c e , um 
p o l í t i c o c o n s i d e r a d o m e n o r n e s s a e n g e n h a r i a p o l í t i c a , d e f i n i d a 
c o m o N o v a R e p d b 1 i ca .
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 T o d o s e s s e s f a t o s g e r a r a m u m a ©r.pécie 
d e c a t a r s e n a c i o n a l em t o r n o d a f i g u r a d e um líder p e r d i d o q u e 
f o r a ( p r e s i d e n t e ) sem n u n c a t e r s i d o . N e s s a s u c e s s ã o d e 
i r o n i a s , o u t r o q u e e r a ( v i c e ) sem n u n c a t e r s i d o , a c a b o u s e n d o 
(près i d e n t e ) ... 
O s m i t o s p o l í t i c o s da s o c i e d a d e c o n t e m p o r â n e a , em 
c e r t o s a s p e c t o s , n ã o s e d i f e r e n c i a m m u i t o d o s g r a n d e s m i t o s 
s a g r a d o s d a s s o c i e d a d e s a n t i g a s .
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 Tanc-redo foi e s s e c h e f e 
r e d e n t o r c a p a z d e p r o p i c i a r m ú l t i p l a s c o m u n h õ e s e d e c o s t u r a r 
uma A l i a n ç a D e m o c r á t i c a , f o r m a d a p e l o P M D B e P F L , p a r a e l e g ê -
lo. P o r é m , d e seu t a l e n t o q u a s e n a d a r e s t o u . M a i s 
i m p r e s s i o n a n t e d o q u e a p r ó p r i a a l i a n ç a , foi a r a p i d e z com q u e 
ela s e d e s f e z . R e s t o u um d i y c u r s o p r o f u n d a m e n t e c o n c i l i a t ó r i o 
© s i l e n c i a d o r . 
A l i á s , o p o d e r s i l e n c i a d o r da p r á t i c a p o l í t i c a t a m b é m 
n ã o c h e g a a ser um d a d o n o v o . V a r g a s foi um m e s t r e , assim 
c o m o , n u m a e x p e r i ê n c i a m a i s r e c e n t e © m e n o s b r i l h a n t e , A r m a n d o 
F a l c ã o o f o i . A t r a v é s d a c h a m a d a Lei F a l c ã o - D e c r e t o - L e i n° 
66 3 9 - , r e g u l a m e n t a n d o as e l e i ç õ e s m u n i c i p a i s d e 1 9 7 6 ,
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d e b a t e p o l í t i c o foi s i l e n c i a d o . A a r g u m e n t a ç ã o e s t a v a n e g a d a 
p e l o c a r á t e r t o t a l i t á r i o d e u m a lei q u © r e d u z i u a c a m p a n h a 
e l e i t o r a l a u m a s u c e s s ã o d© n o m e s , f o t o s © c u r r í c u l o s d o s 
c a n d i d a t o s . A s s i m , a o p o s i ç ã o o p t o u p e l a c o n s t r u ç ã o d e um 
d i s c u r s o q u a l i f i c a t i v o d© s e u s c a n d i d a t o s ©m t o r n o da 
i d e n t i f i c a ç ã o " p r e s o © t o r t u r a d o " . 
é a p a r t i r d e s s e s s i l ê n c i o s q u © c a b e r e v © r a c o n s t r u ç ã o 
d e t a n t o s o u t r o s d i s c u r s o s q u © a p o s t a m na d e f e s a da 
d e m o c r a c i a . E , s o m e m - s e as i r o n i a s e p e r v e r s õ e s d a p o l í t i c a , 
em t o r n o d o s m e s m o s p r o p ó s i t o s d e m o c r á t i c o s u n e m - s e a t é 
a q u e l e s q u e f o r a m b e b e r n u m a f o n t e q u e n ã o a p o s t o u n e s s e 
r e g i m e e 0 i in da d i t a d u r a - a q u e l a d ó p r o l e t a r i a d o . . . 
F i s i o l o g i s m o s à d i r e i t a e i d e o l o g i s m o s à e s q u e r d a p a r e c e m s e 
• M i t r o c o r t w r o m num d u d o m o m o n t o d o J o g o p o l í t i c o , e s p e c i a l m e n t e 
q u a n d o p a r t i d á r i o ~ e 1 e i t o r a 1 . 
T a n t o a p e r v e r s ã o • q u a n t o a n ã o - e x p 1 i c i t a ç ã o d o s 
c o n c e i t o s p r o p i c i a m f a l a s s i 1 e n e i a d o r a s , s o b r e as q u a i s 
p r & v a l G C o m a o r d e m n a t u r a l d a s c o i s a s , 0 d i s c u r s o d a N o v a 
R e p ú b l i c a é , n e s s e s e n t i d o , h á b i l e c o m p e t e n t e . E l e a s s e g u r a 
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u m a t r a n s i ç ã o p a c í f i c a , s e m r e v a n c h i s m o s n e m , a j u s t e s d e 
c o n t a s , isto é , u m a t r a n s i ç ã o s e m o s t r a u m a s d e u m a p o s s ível 
r e e d ição d a e x p e r i ê n c i a a r g e n t i n a . E l e s i l e n c i a sobret-va 
d i t a d u r a e s o b r e a p o s s i b i 1 i d a d e d e d i s c u t i r o u t r o s m o d e l o s 
p o I it i C O B . A N o v a R e p ú b l lea g a r a n t © a versSto n a c i o n a l d o s 
p r e s s u p o s t o s r e p u b l i c a n o s , s ó q u e c o m u m a n o v a f e i ç ã o .
s s 
T r a g é d i a e f a r s a m a i s u m a v e z p a r e c e m p r e s e n t e s . A s 
a p a r e n t e s c o n q u i s t a s s o c i a i s a s s e g u r a m a v i t ó r i a p e e m e d e b i s t a 
em 1 9 8 6 . E n t r e t a n t o , o s u c e s s o foi e f ê m e r o e o n o v o m a i o r 
p a r t i d o d o o c i d e n t e ( P M D B ) r e p r o d u z i u , n u m e s p a ç o d e t e m p o 
m e n o r , u m a s u s t e n t a ç ã o em b a s e s n o r d e s t i n a s . O s v o t o s d a 
r e g i ã o c e n t r o - s u l d o p a í s , e m 1 9 8 8 , f o r a m d i v i d i d o s p o r 
d i v e r s o s p a r t i d o s o n d e , m a i s u m a v e z , f i c a a d ú v i d a s o b r e s u a 
real c o l o r a ç ã o i d e o l ó g i c a . A c r e s c e n t e - s e , n e s s e q u e b r a - c a b e ç a s 
p o l í t i c o , o r e s u r g i m e n t o d e a l i a n ç a s s a c r i l e g a s q u e 
e v i d e n c i a r a m um v o t o p 1 e b i sc itári o . R e c i f e , a " v e r m e l h a " , 
o p t o u p o r J o a q u i m F r a n c i s c o ( P F L ) ; S ã o P a u l o , t r o c o u J S n i o 
Q u a d r o s por Lu iza E r u n d i n a ( P T ) , t e n d o a o p ç ã o m a l u f i s t a ; 
B e l é m a p o s t o u num c o m e r c i a n t e , S a i d X e r f a n ( P T B ) , e C u r i t i b a 
num t é c n i c o , J a i m e L e r n e r ( P D T ) . C o m o f i c a m o s p a r t i d o s d i a n t e 
d e s s a t e n d ê n c i a p e r s o n a l i s t a ? 
Na d i s p u t a d o v o t o , m u i t a s v e z e s um p a r t i d o t e n d e a se 
d e f i n i r c o m o d e c e n t r o ou a g l u t i n a d o r d e t e n d ê n c i a s p o l í t i c a s . 
A m b a s as p o s i ç õ e s , c o n t u d o , n ã o a s s e g u r a m o a p o i o p o p u l a r q u e , 
n ã o r a r a m e n t e , n a v e g a ao s a b o r d e q u e s t õ e s c o n j u n t u r a i s . 
D e s l o c a r - s e à d i r e i t a p o d e r e p r e s e n t a r a p e r d a d a q u e l e a p o i o 
p o p u l a r ; a v a n ç a r d e m a s i a d a m e n t e à e s q u e r d a p o d e s i g n i f i c a r o 
r o m p i m e n t o i n s t i t u c i o n a l . P r e m i d o s e d e s c a r a c t e r i z a d o s , o s 
p a r t i d o s v ê m t e n t a n d o i n ú m e r a s f ó r m u l a s . O r a a p r e s e n t a m - s e 
c o m o um v e r d a d e i r a m a r c a p u b l i c i t á r i a , c o m o o P T com s e u s 
c o n h e c i d o s b r o c h e s , q u e m u i t o p o u c o d i f e r e m d e t a n t a s o u t r a s 
e s t r a t é g i a s p r o m o c i o n a i s . O r a a n t e p õ e m sua f a l a à imagem d e 
a r t i s t a s e c a n t o r e s q u e " v e n d e m " um p a r t i d o ou uma m e n s a g e m , 
c o m o foi o c a s o da c a m p a n h a d a s " D i r e t a s j á " ou d o s a t u a i s 
c o m í c i o s . N ã o é , p o r t a n t o , d e s u r p r e e n d e r q u e p a r t i d o s e 
e l e i ç õ e s s e p a r e ç a m com t a n t a s m e r c a d o r i a s d e c o n s u m o e q u e 
"as ' c a m p a n h a s d e v e n d a ' d a s e l e i ç õ e s , s e g u n d o C i r o M a r c o n d e s
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F i l h o , s e a p r o x i m a m c a d a v e z m a i s d a s f o r m a s m e r c a d o l ó g i c a s 
a m e r i c a n a s , o n d e c a d a c a n d i d a t o n ã o é o r e p r e s e n t a n t e d e um 
g r u p o d e p r e s s ã o , d e uma i n s t i t u i ç ã o , d e u m a c o l e t i v i d a d e , q u e 
d e v a z e l a r p e l o s s e u s i n t e r e s s e s e d e f e n d ê - l o s ; c a d a v e z m a i s 
os p a r t i d o s s ã o m o l d a d o s e a d a p t a d o s a m o d e l o s c o n s t r u í d o s por; 
a g ê n c i a s d e p e s q u i s a d e m e r c a d o , s e g u n d o i n d i c a d o r e s , ideais 
d e o p i n i ã o p ú b l i c a . "
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A e s f e r a da p o l í t i c a , em p a r t i c u l a r na é p o c a d a s 
e l e i ç õ e s , a p r e s e n t a - s e s u j e i t a a p r e v i s õ e s d é d e m a n d a s , 
a n á l i s e s d o p e r f i l d o s " c o n s u m i d o r e s " d o v o t o , s e g m e n t a ç ã o d o 
m e r c a d o , isto é , d o m a r k e t i n g p o l í t i c o . E n q u a n t o " ( . . . . ) 
c o n j u n t o d e a t i v i d a d e s q u e v i s a g a r a n t i r a m a i o r a d e s ã o 
p o s s í v e l a uma idéia ou a u m a c a u s a , q u e p o d e ou n ã o s e r 
e n c a r a d a na f i g u r a d e u m a p e s s o a , n o r m a l m e n t e um p o l í t i c o , " ®
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o m a r k e t i n g p o l í t i c o a p r e s e n t a - s e c o m o a g r a n d e p o s s i b i l i d a d e 
m e r c a d o l ó g i c a n a c o n q u i s t a d o v o t o . A t r a v é s d e s u a s t é c n i c a s , 
as c a m p a n h a s e l e i t o r a i s s ã o c a d a v e z m a i s c o n d u z i d a s c o m o um 
p r o d u t o e o c a m p o da p o l í t i c a s u j e i t a - s e ao m e r c a d o . Ó s 
p a r t i d o s p a r e c e m s e p e r d e r d i a n t e d e t a n t o s p e r s o n a l i s m o s e 
e s t r a t é g i a s d e c a m p a n h a , d a n d o lugar ao d i s c u r s o d e um 
c a n d i d a t o i d e n t i f i c a d o c o m u m a c o m p o s i ç ã o d e t e n d ê n c i a s 
p o l í t i c a s . Em C u r i t i b a , p o r e x e m p l o , a c a m p a n h a d e M a u r í c i o 
F r u e t e s t e v e a s s o c i a d a à " F r e n t e P o p u l a r d e C u r i t i b a " e a d e 
E n é a s F a r i a , à " U n i ã o d e O p o s i ç õ e s " . 0 m a t e r i a l d e p r o p a g a n d a , 
e n t r e t a n t o , n ã o c h e g a a d e s i g n a r q u a i s p a r t i d o s f o r m a m à 
F r e n t e ou a U n i ã o . S e u s d i s c u r s o s a p o s t a m , r e s p e c t i v a m e n t e ; 
num " p o v o q u e vai v e n c e r d e n o v o " , o u n a idéia d e q u e " n ã o s e 
e n g a n a o p o v o d e n o v o " . 
T a i s d i s c u r s o s c a r r e g a m u m a s é r i e d e p e r v e r s õ e s . 
P r i m e i r o , o c a n d i d a t o r e t i r a - s e d o c e n á r i o p o l í t i c o , c o m o s e 
n ã o f o s s e a f i g u r a c e n t r a l d a s e s t r a t é g i a d e u m a e l e i ç ã o 
m u n i c i p a l m a j o r i t á r i a . S e g u n d o , q u e m p a s s a a e x i s t i r é um 
" p o v o " n u n c a d e f i n i d o , e n q u a n t o o s candidatos'-' e s t ã o s é 
d i r i g i n d o aos e l e i t o r e s . T e r c e i r o , b u s c a m f a z e r c r e r q u e o s s a g 
s ã o as vínicas p o s s i b i l i d a d e s d e v o t o e , p o r e x t e n s ã o , d e 
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e x e r c í c i o da c i d a d a n i a . F i n a l m e n t e , t e n t a m c o n t e r o 
p e r s o n a l i s m o d o s c a n d i d a t o s , f a c e à idéia d e u m a e x p r e s s ã o 
p o 1 í t i c o - p a r t idári a, p r e t e n d e n d o q u a l i f i c a r o p r o d u t o 
( c a n d i d a t o ) p e l a m a r c a q u e e l e c a r r e g a ( p a r t i d o ) ! 
E x e r c í c i o s d e s s a n a t u r e z a p o d e m s e r e v e l a r p e r i g o s o s , 
p o i s , n ã o r a r a m e n t e , o p r o d u t o se r e b e l a c o n t r a a m a r c a , ou a 
m a r c a c o n t r a o p r o d u t o . A idéia d e um luzia no p o d e r a g i n d o 
c o m o um s a q u a r e m a n ã o é um p r i v i l é g i o d o I m p é r i o . P a s s a d o s cem 
a n o s d e R e p ú b l i c a , e s s e a n e d o t á r i o foi r e f o r ç a d o e o u t r o s 
f o r a m c r i a d o s . C a s o a q u e l e s p a r t i d o s a i n d a e x i s t i s s e m , 
r e p r o d u z i n d o as p r á t i c a s a t u a i s , p o d e r í a m o s p e r g u n t a r : o q u e é 
m e n o s luzia d o q u e um luzia n o p o d e r ? A e x p e r i ê n c i a da N o v a 
R e p ú b l i c a n o s c o n d u z a t a i s i n d a g a ç õ e s , p a r t i c u l a r m e n t e vno 
m o m e n t o em q u e o p a r t i d o q u e a s s u m i u o g o v e r n o , P M D B , h ã o s e 
d i z g o v e r n o e sim o p o s i ç ã o a e l e p r ó p r i o . A p e r v e r s ã o 
d i s c u r s i v o prodir/. I d a pwlti A R E N A , n o s anoa 7 0 , q u a n d o dial a - s © 
um p a r t i d o d e s u s t e n t a ç ã o d o g o v e r n o e n ã o g o v e r n o , p a r e c e 
a g o r a r e e d i d a t a . 
A e x p e r i ê n c i a p o l í t i c a r e c e n t e a p o n t a n u m a d i r e ç ã o no 
m í n i m o c u r i o s a . P a r a c o n t i n u a r n o g o v e r n o , o s p a r t i d o s e o s 
h o m e n s d o p a r t i d o d e v e m s e a p r e s e n t a r d i s t a n t e s d e l e . 0 q u e 
fOra c u r r í c u l o , p a o o o u a ser um ô n u s j o q u e fôra real IzaçSlo 
p a s s o u a ser um c o m p r o m e t i m e n t o i m p e r d o á v e l , s a l v o , t a l v e z , 
q u a n d o r e s g a t a d o p e l a s e s t r a t é g i a s d a s t é c n i c a s d e c o n s u m o . 
0 e n t e n d i m e n t o d o c a m p o i n s t i t u c i o n a l da p o l í t i c a 
p a r e c e p r e s s u p o r o a b a n d o n o d e s e u s p r ó p r i o s c o n c e i t o s , n u m a 
t e n t a t i v a d e r e t o m á - l o s n u m a o u t r a e s f e r a d a s e x p e r i ê n c i a s 
s o c i a i s . As e l e i ç õ e s m u n i c i p a i s d e 1 9 8 8 p o d e m ser v i s t a s c o m o 
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um m o m e n t o d e r e f l e x ã o d a s n o s s a s p r á t i c a s , em q u e p e s e m as 
d ú v i d a s s o b r e as d i f e r e n ç a s e n t r e um s a q u a r e m a e um l u z i a . 
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3 E S T R A T É G I A S E L E I T O R A I S : 
C O M O (NÃO) D E S P E R D I Ç A R R E C U R S O S 
Dependência e servidão dos homens, objetivo último da 
indústria cultural, nSo poderlas ser sais fieloente 
caracterizadas do que por aquela pessoa estudada numa pesquisa 
norte-americana, que pensava que as angústias dos tempos 
presentes teriam fim se as pessoas se limitassem a seguir as 
poroonalidades proeminentes. (Theodor U. Adorno, 1967). 
As a g r e m i a ç õ e s p a r t i d á r i a s , c o m o f o r m a d e r e p r e s e n t a ç ã o 
p o l í t i c a , vêem se d e f r o n t a n d o com n o v a s p r á t i c a s e p r o c e s s o s 
de r e p r e s e n t a ç ã o , o q u e r e s u l t a nas i n v e s t i g a ç õ e s s o b r e o 
e s g o t a m e n t o de sua u t i l i d a d e p a r a c o n c i l i a r o c a p i t a l i s m o e a 
p o l í t i c a d e m a s s a s . A c o m p a t i b i 1 ização e n t r e o c a p i t a l i s m o e a 
d e m o c r a c i a , s e g u n d o C l a u s O f f e , d e v e u - s e ao d e s e n v o l v i m e n t o 
gradual d o s p a r t i d o s p o l í t i c o s d e m a s s a (em suas c o m p e t i ç õ e s 
p a r t i d á r i a s ) e do " w e l f a r e s t a t e " k e y n e s i a n o .
1 
Tal c o m p a t i b i 1 ização fôra n e g a d a t a n t o p e l o s liberais 
do s é c u l o XIX - J . S . Mili e A . de T o c q u e v i l l e - , c o m o por 
M a r x . C o n t u d o , a p a r t i c i p a ç ã o p o l í t i c a d a s m a s s a s d e u - s e sob a 
forma d e o r g a n i z a ç õ e s b u r o c r á t i c a s d e g r a n d e e s c a l a q u e , 
s e g u n d o R o s a d e L u x e m b u r g o ou M a x U e b e r , p e l a sua p r ó p r i a 
d i n â m i c a , acabam por p e r v e r t e r ou o b s t r u i r os i n t e r e s s e s de 
c l a s s e . Os o p o r t u n i s m o s e a u t i l i z a ç ã o d e m a g ó g i c a do p a r t i d o , 
r e f e r i d o s por e s s e s a u t o r e s , e s t ã o d e t e r m i n a d o s p e l o s 
i m p e r a t i v o s da c o m p e t i ç ã o p o l í t i c a . 
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é. na c o m p e t i ç ã o , r e t o r n a n d o a O f f e , q u e se v e r i f i c a a 
o r i e n t a ç ã o d o s p r o g r a m a s p a r t i d á r i o s aos i n t e r e s s e s d o m e r c a d o 
p o l í t i c o , o b s e r v a n d o - s e uma v e r d a d e i r a " d e s r a d i ca 1 i z a ç ã o da 
i d e o l o g i a d o p a r t i d o " . P e l o m e s m o m o t i v o , o s p a r t i d o s a c a b a m 
s e n d o t r a n s f o r m a d o s n u m a o r g a n i z a ç ã o c e n t r a l i z a d a e 
b u r o c r a t i z a d a , e t o m a d o s por u m a c r e s c e n t e h e t e r o g e n e idade d e 
a l i a d o s . A i n d a , corn tais c a r a c t e r í s t i c a s , e l e s a c a b a m f a z e n d o 
do J o g o p o l í t i c o uma g a r a n t i a p a r a a m a n u t e n ç ã o d a s e s t r u t u r a s 
c o n t e m p o r â n e a s d e p o d e r , isto é , da d e m o c r a c i a t i d a c o m o 
i nc.ompat ívç* 1 s»o c a p i tal ii.iino, oo p o r t I d o » t r o n s f o r m o r o M - o e num 
d o s p i l a r e s d e s u s t e n ç ã o d o s i s t e m a . 
I n v e s t i g a n d o as p e r s p e c t i v a s da d e m o c r a c i a p a r t i d á r i a 
c o m p e t i t i v a , n o s d i a s d e h o j e , O f f e a n a l i s a a e m e r g ê n c i a d o 
n o v o s m o v i m e n t o s s o c i a i s d e s l i g a d o s da p o l í t i c a p a r t i d á r i a 
c o m p e t i t i v a . E l e s n ã o b u s c a m c o n q u i s t a r o e s t a d o . P e l o 
'.»'iil.rír I o , or g mm i «am t o r n o do cuioulDoa q u o d e m a n d e m a 
d e f e s a c o n t r a o e s t a d o e e x p r e s s a m u m a c o n c e p ç ã o n e g a t i v a da 
p o l í t i c a . 0 a v a n ç o d e s s e s m o v i m e n t o s c o l o c a - n o s d i a n t e d e 
urna 3 é r i e de q u e s t õ e s r e f e r e n t e s ao p a p e l d o s a t u a i s p a r t i d o s 
p o l í t i c o s e seu f u t u r o . 
As e l e i ç õ e s , por sua v e z , t i d a s c o m o o m o m e n t o m a i o r d e 
d i v u l g a ç ã o da Inir.igmn d o u p o r t I d o a , p a o u u m a oor r o f o r ida»» c o m o 
o m o m e n t o d e d e s e a r a c t e r i z a ç ã o da v i d a partidária,- e , o s 
p a r t i d o s , c o m o uma m e r c a d o r i a a ser v e n d i d a a um e l e i t o r c a d a 
v e z m e n o s i d e n t i f i c a d o com e l e s . O s c a n d i d a t o s , na b u s c a d o 
e l e i t o r i n d e c i s o , m u i t a s v e z e s p r o d u z e m u m a v e r d a d e i r a 
p e r v e r s ã o na p o l í t i c a , e s q u e c e n d o - s e d e s u a s m a r c a s 
" i <Joo 1 <><-) i c a o " o , até , a d o t a n d o ao d o s e u s c o n c o r r e n t e s . A 
d i s p u t a p e l o m e r c a d o d o v o t o p o d e . I n c l u s i v e , p r o d u z i r a 
d e s p o l i t i z a ç ã o d a s e l e i ç õ e s . 
A d e s e a r a c t e r i z a ç ã o i d e o l ó g i c a r e f e r i d a foi 
e x e m p l i f i c a d a n u m e s t u d o r e a l i z a d o p o r c i e n t i s t a s p o l í t i c o s da 
S o r b o n e , p o r o c a s i ã o d a s e l e i ç õ e s p r e s i d e n c i a i s da F r a n ç a , em 
1974.° A c o m p a m h a n d o as c a m p a n h a » d e F r a n ç o i s M i t t e r r a n d e 
V a l é r y G i s c a r d d ' E s t a i n g , o s p e s q u i s a d o r e s c o n s t a t a r a m o 
d i s t a n c i a m e n t o g r a d a t i v o d a s q u e B t õ e s l e v a n t a d a s i n i c i a l m e n t e , 
ao p o n t o d© o s d i s c u r s o s cruvr.ar^m-se às v é s p e r a s d o p l e i t o , 
a b o r d a n d o c o n c e i t o s i m p r e c i s o s , c o m o " l i b e r d a d e " , 
" f r a t e r n i d a d e s o c i a l " , " f u t u r o " , " s o l i d a r i e d a d e " ou 
" c i v i l i z a ç ã o " . Num p r i m e i r o m o m e n t o , o s c a n d i d a t o s n ã o 
h e s i t a r a m em p o l i t i z a r s u a s p r o p o s t a s , g a r a n t i n d o o a p o i o d e 
s u a s b a s e s . D e p o i s , e l e s b u s c a m r e u n i r o m á x i m o d e i n d e c i s o s 
e , p a r a n ã o p e r d ê - l o s , o s o r a d o r e s d e s p o l i t i z n m luuig 
d i s c u r s o s . O d i s c u r s o p a s s a , p o r t a n t o , da " f u n ç ã o d e 
c o n f i r m a ç ã o " p a r a a " f u n ç ã o d e a g r e g a ç ã o " . 
A d e s p o l i t i z a ç ã o d a s e l e i ç õ e s t e m s i d o a p o n t a d a c o m o 
e l e m e n t o r e c o r r e n t e n o s m a i s v a r i a d o s p l e i t o s . N o B r a s i l , por 
e x e m p l o , Florestar! F e r n a n d e s , a p ó s as e l e i ç õ e s m u n i c i p a i s d e 
1 9 8 8 , c o n c l u i q u e , " ( . . . . ) e x n m i n a n d o - s e a p r o p a g a n d a p o l í t i c a 
q u e o s p a r t i d o s f i z e r a m ( i n c l u s i v e P T ) , n o t a - s e q u e a 
d e s p o l i t i z a ç ã o é o s c i l a n t e e r a s a n t e : b u s c a - s e u m a i d e n t i d a d e 
c o n f o r m a d a ao d i s c u r s o s o b r e o c i d a d ã o , com t o d o s o s s e u s 
e q u í v o c o s . "
3
 Ali;'ie, e s s e s d e s l o c a m e n t o s n o c a m p o d o d i s c u r s o 
p a r t i d á r i o n ã o se l i m i t a m ao m o m e n t o da c a m p a n h a ; e l e s , n ã o 
r ;ii;imtrnte, a s u c e d e m . A p ó s a v i t ó r i a d e Lu iza E r u n d i n a , p a r a a 
p r e f e i t u r a d e S ã o P a u l o , p o r e x e m p l o , s u a s d e c l a r a ç õ e s 
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p a s s a r a m a i n c o r p o r a r o t e m a da " c o m p e t ê n c i a " , q u e s t ã o a n t e s 
n ã o abordada.* 
A a n á l i s e d a s e s t a t é g i a s e l e i t o r a i s , o b v i a m e n t e , n ã o d á 
c o n t a da d i n â m i c a da v i d a p a r t i d á r i a , i n c l u s i v e p o r q u e o 
p a r t i d o n ã o s e r e d u z às e l e i ç õ e s . C o n t u d o , é n e s s e p r e c i s o 
mornonto q u e o l e © 00 p o l í t i c o s d i r i g e m - s e ao p ú b l i c o , 
n o r m a l m e n t e d i s t a n t e d e l e e , m u i t a s v e z e s , m a i s l i g a d o a 
o u t r a s f o r m a s d e o r g a n i z a ç ã o e m o b i l i z a ç ã o s o c i a i s . Na 
i n t e n ç ã o d e t r a n s f o r m a r c a d a i n d i v í d u o n u m e l e i t o r 
i d e n t i f i c a d o com s u a s p r o p o s t a s , o s p a r t i d o s e o s p o l í t i c o s 
lançam m ã o d a s m a i s v a r i a d a s e s t r a t é g i a s d e m o b i l i z a ç ã o d o 
m e r c a d o d o v o t o . A i n d a , f a c e ao c r e s c e n t e n ú m e r o d e v o t o s em 
b r a n c o e n u l o s , m a i s d o q u e n u n c a , i m p õ e - s e a n e c e s s i d a d e d e 
uma p r o p a g a n d a em b a s e s d i t a s c i e n t í f i c a s . 
N e s s e s e n t i d o , s ã o t o m a d o s a l g u n s d o s e n s i n a m e n t o s d e 
F r e u d , P a v l o v e da t e o r i a da G e s t a l t . D o p r i m e i r o , s ã o 
i n c o r p o r a d a s as a n á l i s e s s o b r e o s m e c a n i s m o s i n c o n s c i e n t e s , 
c a p a z e s d e levar a p e s s o a a p r a t i c a r um d e t e r m i n a d o ato sem o 
e x e r c í c i o d i r e t o da c o n s c i ê n c i a . P a v l o v , p o r sua v e z , 
c o n t r i b u i com o s e s t u d o s s o b r e as r e a ç õ e s d o s rcf1 o x o s 
c o n d i c i o n a d o s , o n d e , a t r a v é s d e u m a a s s o c i a ç ã o p e r m a n e n t e d e 
uma imagem com uma i d é i a , a imagem a c a b a s u b s t i t u i n d o a idéia 
e v i c e - v e r s a . F i n a l m e n t e , a t e o r i a da G e s t a l t , l a r g a m e n t e 
empringada em c a r t a z e s e o u t r o s r e c u r s o s d e p r o p a g a n d a , e n s i n a 
c o m o a t r a i r a a t e n ç ã o d o p ú b l i c o , o b r i g a n d o - o m e s m o a o l h a r 
sem q u e r e r ou a ver sem p r e t e n d e r . 
A p a r t i r d e s s e s r e c u r s o s s ã o d a d a s as c o n d i ç õ e s 
p s i c o l ó g i c a s da p r o p a g a n d a q u e , a t r a v é s d e um e s f o r ç o 
s i s t e m á t i c o , p r o c u r a d i s s e m i n a r i d é i a s ou c o m p o r t a m e n t o s em 
i n d i v í d u o s ou g r u p o s . E n q u a n t o a p r o p a g a n d a , d e m o d o g e r a l , 
b u s c a c o n v e n c e r , a p r o p a g a n d a p o l í t i c a o b j e t i v a a c o n q u i s t a e 
a c o n s e r v a ç ã o d o s e s p a ç o s i n s t i t u c i o n a l i z a d o s d o p o d e r . A 
isso, c h a m a m o s d e marketing político q u e , e m b o r a s e j a ura d e s e u s 
s u b s i s t e m a s , se a n t e c i p a à p r o p a g a n d a . S u a f u n ç ã o , s e g u n d o 
M a r c e l o Coutiriho L i m a , " ( . . . . ) é c o m p r e e n d e r e e s t i m u l a r o s 
D W O E J O » O ;JÜ n e c e s s i d a d e s d o s i n d i v í d u o s , d e s e n v o l v e n d o 
p r o d u t o s ou s e r v i ç o s q u e a t e n d a m a e s s a s n e c e s s i d a d e s e 
c o r n un i c a n d o rcuo ox I » t ö n e I a & o o c 1 © d a d o . "» 
D e n t r e s e u s p r e s s u p o s t o s b á s i c o s , e s t á a idéia d e q u e 
p a r a v e n c e r a c o n c o r r ê n c i a n ã o b a s t a a u m e n t a r a p r o p a g a n d a . A 
q u e s t ã o c o n s i s t e em p r o d u z i r um r e f e r e n c i a l e p r o c e d i m e n t o s 
c a p a z e s d e a s s e g u r a r uma a ç ã o c o n s t a n t e e r e d u z i r as 
p o s s i b i l i d a d e s d e e s v a z i a m e n t o d e uma c a m p a n h a . A p r o p a g a n d a 
p o t f f . i n n , c o n f o r m o j c5 a f i r m a v a .tpeta Cam I 1 l o d«s> O l i v ö i f ' ä 
T o r r e s , na d é c a d a d e 5 0 , c o m p r e e n d e q u a t r o f a s e s d i s t i n t a s : 
p e n e t r a ç ã o , e x p a n s ã o , d e c i s ã o e c o n s o l i d a ç ã o .
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 A f a s e d e 
p e n e t r a ç ã o c o n s i s t e n u m t r a b a l h o inicial e d o u t r i n á r i o , d e 
a ç ã o p e s s o a l , cie f o r m a ç ã o d e um g r u p o d e l i d e r a n ç a 
c o m p r o m e t i d o i n t e g r a l m e n t e com o c a n d i d a t o . A d e e x p a n s ã o , 
c o r r o u p o n d e & d o d i f u o ã o m á x i m o dei® i d é i 0» , v i ciando c o n v e n c e r 
m u i t o s e l e i t o r e s a c r i a r um a m b i e n t e f a v o r á v e l . A d e d e c i s ã o , 
s e g u n d o o m e s m o a u t o r , " ( . . . . ) é a f a s e d e J o s u é d i a n t e d e 
J e r i c ó " , ou s e j a , "o m o m e n t o em q u e o p o d e r se a p r e s e n t a 
d i a n t e d o s h o m e n s " , c o n t a n d o com um c l i m a a n t e c i p a d o d e 
v i t ó r i a , c a p a z d e e n t u s i a s m a r o s p a r t i d á r i o s e levar o p â n i c o 
aoEi ú d v o r o â r I 00 . H O 0 0 O m o m e n t o , se p o s i ç ô o s e x t r e m a d a s d e v e m 
ser a b a n d o n a d a s p a r a e v i t a r e m b a r a ç o s p o r o c a s i ã o da o c u p a ç ã o 
d o c a r g o , b e m c o m o e v i t a r c o n f r o n t o s d e s n e c e s s á r i o s e 
c o n s i d e r a r i n i m i g o s s o m e n t e a q u e l e s q u e p o s s a m ser v i s t o s c o m o 
t a l , p e 1 o p o v o . 
P o r U l t i m o , a f a s e d e c o n s o l i d a ç ã o , i m e d i a t a m e n t e 
p o s t e r i o r à v i t ó r i a , p r e s s u p õ e um g r a n d e n ú m e r o d e a d e p t o s , 
c o n f i r m a n d o o c l i m a d e v i t ó r i a e a b o l i n d o a a g i t a ç ã o da f a s e 
a n t e r i o r . A q u i , s u g e r e o a u t o r , d e v e m ser e m p r e g a d o s t o d o s o s 
m e i o s d e d i v u l g a ç ã o , p r i n c i p a l m e n t e s o b a f o r m a d e p r o p a g a n d a 
i n d i r e t a . Nem por i s s o , o s d e r r o t a d o s d e i x a m d© r e t r a b a l h a r 
sua imagem p ú b l i c a . 
N a s d u a s ú l t i m a s e l e i ç õ e s m u n i c i p a i s d e C u r i t i b a , tal 
e s t r a t é g i a foi a d o t a d a . Em 1 9 8 5 , L e r n e r u s o u o " c o r a ç ã o 
c u r i t i b a n o " c o m o s í m b o l o d© sua c a m p a n h a ; a p ó s sua d e r r o t a , o s 
a d e s i v o s d© c a r r o f o r a m s u b s t i t u í d o s p o r o u t r o s , c o n t e n d o um 
c o r a ç ã o p a r t i d o e a f r a s e " C u r i t i b a , v o c ê p e r d e u " . J á , em 
1 9 8 8 , após a d e r r o t a d e F r u e t , as p r o p a g a n d a s da p r e f e i t u r a -
a i n d a p e e m e d e b i s t a - , na t e l e v i s ã o , v i n c u l a v a m o s l o g a n " E s t a 
c o n q u i s t a C u r i t i b a n ã o p e r d e m a i s " . T a i s p r o p a g a n d a s , 
r e l a t i v a s às " c o n q u i s t a s s o c i a i s " d o g o v e r n o R e q u i ã o , p a r e c i a m 
q u e r e r d i z e r " . . . a p e s a r d o q u e j á p e r d e u ..." 
A m b o s os c a s o s n ã o c h e g a m p r o p r i a m e n t e a a n u l a r a 
c o n s o l i d a ç ã o da p o s i ç ã o d o s v i t o r i o s o s . C o n t u d o , n ã o d e i x a r a m 
d© p r e t e n d e r o f u s c a r um p o u c o o b r i l h o da v i t ó r i a d o 
a d v e r s á r i o , v i s a n d o lançar u m a c e r t a d ú v i d a n o e l e i t o r q u a n t o 
às c o n s e q ü ê n c i a s d e seu v o t o . A i n d a , c o n c l u í d a s as e l e i ç õ e s e 
c o n h e c i d o s o s v i t o r i o s o s , os p e r d e d o r e s b u s c a r a m d e i x a r uma 
ú l t i m a m e n s a g e m à p o p u l a ç ã o , p e n s a n d o , t a l v e z , n a s p r ó x i m a s 
e l e i ç õ e s . No c a s o d e L e r n e r isso j á se c o n f i r m o u ; em 1 9 8 8 , o 
" c o r a ç ã o c u r i t i b a n o " foi r e e d i t a d o . P o u c o s m e s e s d e p o i s , u m a 
e m p r e s a d e c o n s ó r c i o s p a s s o u a d i s t r i b u i r , l o c a l m e n t e , 
a d e s i v o s d e c a r r o com o m e s m o c o r a ç ã o . C u r i t i b a c o n t i n u o u 
t o m a d a p o r um s í m b o l o e l e i t o r a l , c o n f u n d i n d o - s e m a r k e t i n g 
p o l í t i c o com p r o p a g a n d a . 
C a b e r e t o m a r o p r e s s u p o s t o d e q u e p a r a v e n c e r uma 
d i s p u t a e l e i t o r a l n ã o b a s t a a p r o p a g a n d a . 0 m a r k e t i n g p o l í t i c o 
p r e s s u p õ e um c u i d a d o s o p r o c e s s o d e a v a l i a ç ã o d o s d e s e m p e m h o s 
e l e i t o r a i s , c a m p a n h a , v i d a p e s s o a l , e l e i t o r a d o e p a r t i d o . 
A q u i , c a b e o b s e r v a r os p o n t o » f o r t e s d e seu p a r t i d o e o s 
f r a c o s d o s d e m a i s , o p e s o d o s a p a r e l h o s p a r t i d á r i o s e as 
t e n d ê n c i a s a m é d i o e l o n g o p r a z o s . 
E x e m p l i f i c a n d o com o P T , v ê - s e q u e e l e é um p a r t i d o 
f o r t e m e n t e i d e n t i f i c a d o com as c l a s s e s trabíi lhudor as e com 
b a s e s em s e g m e n t o s i n t e l e c t u a l i z a d o s da s o c i e d a d e . Isso lhe d á 
uma b o a c r e d i b i l i d a d e j u n t o ao p ú b l i c o , p o r é m , i m p l i c a d u a s 
s é r i a s q u e s t õ e s . P r i m e i r o , s e e n t r a r n o J o g o p o l í t i c o 
t r a d i c i o n a l , f e c h a d o em s u a s b a s e s , t e r á d i f i c u l d a d e s p a r a 
v e n c e r as e l e i ç õ e s m a j o r i t á r i a s . S e g u n d o , s e a d o t a r uma 
p o l í t i c a mu 11ic1 a s » i » t a , c o r r e o r i s c o d e p e r d e r sua 
e s p e c i f i c i d a d e e t o r n a r - s e um p a r t i d o c o m o q u a l q u e r o u t r o . 
0 p r o c e s s o d e p l a n e j a m e n t o , p o r sua v e z , v e m d e s d e a 
" m o n t a g e m " d o c a n d i d a t o , o b s e r v a n d o q u a i s c o n c e i t o s s e a p l i c a m 
a e l e . Ou s e j a , n ã o c a b e um c o n c e i t o i d e a l , m a s sim a q u e l e q u e 
o d i f e r e n c i a d o s d e m a i s . N e s s e s e n t i d o , c o n f o r m e L i m a , um 
c o n c e i t o d i f u s o f a c i l i t a a c a m p a n h a m a s p o d e g e r a r d i s t o r ç õ e s , 
e n q u a n t o o e s p e c í f i c o f i x a uma imagem m a s i m p e d e m u d a n ç a s d e 
ú l t i m a h o r a . A p l a t a f o r m a d © u m c a n d i d a t o a p r o a e n t a , t a m b é m , 
s u a s i m p l i c a ç õ e s , p o i s , se for p o l ê m i c a p o d e i n d i v i d u a l i z a r a 
m e n s a g e m , s e for u n l v e r s a l i z a n t e p o d e c a u s a r um b a i x o g r a u d e 
m e m o r i z a ç ã o d o s c a n d i d a t o s . F i n a l m e n t e , t e m o s o c h a m a d o 
" c o m p o s t o d e c o m u n i c a ç ã o " , isto é , o c o n j u n t o d o m e n s a g e n s e 
m e i o s a d o t a d o s p a r a c o n v e n c e r o e l e i t o r a d o . E l e r e q u e r u m a 
u n i d a d e , uma c o m b i n a ç ã o d e t e m a s , v i s u a l , s í m b o l o , " j i n g l e " e 
pal livras d e o r d e m q u e c a r a c t e r i z e m u m a c a m p a n h a , f i x e m a 
imagem d o c a n d i d a t o e o d i f e r e n c i e d o s d e m a i s . 
C o n t u d o , m e s m o o m a r k e t i n g p o l í t i c o t e m s e u s l i m i t e s e 
um c a n d i d a t o " ( . . . . ) n ã o é um p r o d u t o , m a s sim um a g e n t e 
social com p a s s a d o , c r e n ç a s , c a r a c t e r í s t i c a s e idéias q u e n ã o 
p o d e m ser f a c i l m e n t e m o d i f i c a d a s . "
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 N ã o b a s t o u , por e x e m p l o , 
q u e P a u l o M a l u f m u d a s s e s e u s óculo:;, y e w t o s e v o c a b u l á r i o p a r a 
q u e o e l e i t o r p a u l i s t a , em 1 9 8 & , e s q u e c e s s e sua t r a j e t ó r i a 
p o l í t i c a ou a r r o g â n c i a d o s a n o s a n t e r i o r e s . As e l e i ç õ e s 
p a r e c e m d e c i d i r - s e n u m a v e r d a d e i r a a l q u i m i a , f o r n e c i d a p e l a 
a d e q u a d a u t i l i z a ç ã o d o m a r k e t i n g p o l í t i c o em c o m b i n a ç ã o com o 
p e s o d o s p a r t i d o s , o e m p r e g o d o h o r á r i o e l e i t o r a l g r a t u i t o , o 
papel d o s d e m a i s c o n c o r r e n t e s e o s f a t o r e s c o n j u n t u r a i s d e 
c a d a c a m p a n h a . i 
O m i t i r o s i g n i f i c a d o d e c a d a um d e l e s , num p r o c e s s o 
e l e i t o r a l , p o d e s i g n i f i c a r u m a d e r r o t a . D e s c o n h e c ê - l o s na 
a n á l i s e d a s c a m p a n h a s , i m p l i c a p e r d e r p a r t e d e um p r o c e s s o 
c o m p l e x o , c a p a z d e f o r n e c e r a l g u m a s p i s t a s p a r a o e n t e n d i m e n t o 
d o j o g o po1 it i c o - p a r t idári o c o n t e m p o r â n e o . N o s s o p e r c u r s o 
c o n s i s t e , p o i s , n u m a a v a l i a ç ã o d o d e s e n r o l a r d e s s e j o g o n a s 
e l e i ç õ e s m u n i c i p a i s d e C u r i t i b a , em l i n n , a p r o x i m a n d o - o d o d e 
o u t r a s . P a r a t a n t o , i n i c i a m o s com a a n á l i s e d e a l g u m a s 
e s t r a t é g i a s d e p r o p a g a n d a d e c a n d i d a t o s e p a r t i d o s , b u s c a n d o 
a v a l i a r s u a s p r o x i m i d a d e s e p r o p r i e d a d e s n e s s a a l q u i m i a 
p o 1 ( t i c a. 
3.1 " M I C T Ó R I O S P O B L I C O S - C U R I T I B A P R E C I S A V O L T A R A S O R R I R " 
N3o itaporta; faça-se a propaganda; o quando o prefeito oandar 
pôr abaixo o barracão e nSo sais existir tábua sobre tábua, 
inicia-se nova propaganda para que o local seja outro. Bea 
lenbrado, n8o há ddvlda. (Enfilo de Henezee, ft k p r m a . 1912). 
C o n c l u í d a s as c o n v e n ç õ e s p a r t i d á r i a s , n o v e pari. idos 
a p r e s e n t a r a m s e u s c a n d i d a t o s à p r e f e i t u r a d e C u r i t i b a . O s 
n o m e s d o d e p u t a d o f e d e r a l M a u r í c i o F r u e t ( P M D B ) e d o ex-
s e n a d o r E n e á s F a r i a ( P T B ) d e i x a v a m a n t e v e r u m a p o s s í v e l 
p o l a r i z a ç ã o da d i s p u t a , e m b o r a o p r i m e i r o f o s s e c o n s i d e r a d o 
i m b a t í v e l . T a m b é m f o r a m i n d i c a d o » o d e p u t a d o f e d e r a l A i r t o n 
C o r d e i r o ( P F L ) , o d e p u t a d o e s t a d u a l A l g a c i T ú l i o ( P D T ) , d e 
q u e m n ã o s e e s p e r a v a q u e c o n s e g u i s s e r e e d i t a r a c a m p a n h a d o 
" c o r a ç ã o c u r i t i b a n o " , f e i t a p o r J a i m e L e r n e r n o p l e i t o 
a n t e r i o r , e , o e x - s e c r e t á r i o d e e s t a d o da A g r i c u l t u r a , C l a u s 
G e r m e r ( P T ) , c u j a s i g l a p a r t i d á r i a p a r e c i a a t r a i r m a i s v o t o s 
q u e sou p r ó p r i o n o m e . A c a n d i d a t u r a d o d e p u t a d o e s t a d u a l 
E z e q u i a s L o s s o (PL) n ã o e r a d e f i n i t i v a , p o i s p r e v i a - s e um 
f u t u r o a c o r d o com o c a n d i d a t o p e t e b i s t a - o q u e v e i o a 
o c o r r e r . O s d e m a i s c a n d i d a t o s , El liria T i m m ( P H ) , T e o l i n o 
Meuidonça da P a i x ã o (PMC.) e A n t o n i o M a c e d o (PSC) , n ã o 
a p r e s e n t a v a m a m í n i m a c h a n c e d e b o m d e s e m p e n h o . L o g o d e p o i s . 
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era c o n f i r m a d a a c a n d i d a t u r a d e O s v a l d o B u s k © i ( P T R ) , i n c l u í d o 
n e s s e ú l t i m o g r u p o . (Gazeta do Povo, 0 9 e 1 0 . 0 8 . 8 8 ) . 
As p e s q u i s a s d e o p i n i ã o p ú b l i c a , r e a l i z a d a s n o s m e s e s 
d e j u l h o a a g o s t o , c o n f i r m a v a m e s s e q u a d r o i n i c i a l . F r u e t 
u l t r a p a s s a v a o s 30% da p r e f e r ê n c i a d o e l e i t o r a d o . Â l g a c i e 
E n é a s f i c a v a m e n t r e os 10 e 2 0 % ; o s d e m a i s c o n c o r r e n t e s , 
j u n t o s , nem a t i n g i a m a m a r c a d o s 1 0 % . 0 n ú m e r o d e i n d e c i s o s e 
d e p r e t e n d e n t e s ao v o t o n u l o ou b r a n c o e r a e l e v a d o , m a n t e n d o -
se e n t r e 25 e 30% d o s e l e i t o r e s ( t a b e l a 1 ) . 
Q u a n t o à C â m a r a M u n i c i p a l , c o n c o r r e r a m 8 2 5 c a n d i d a t o s , 
s e n d o 140 p e l a F r e n t e P o p u l a r , 100 d o P T B , 9 8 d o P L , 96 d o 
P D T , 84 d o P S C , 70 d o P F L , 69 d o P M C , 44 d o P D S , 40 d o P T R , 
37 d o P T - P V , 23 d o P D C , 14 d o P S B , 5 d o P P B e 5 d o P H . (jnrnal 
do Estado. 2 0 . 1 1 . 8 8 ) . A s p r e v i s õ e s i n i c i a i s a p o n t a v a m p a r a u m a 
c o m p o s i ç ã o r. amoral m a j o r 11 ar i á m e n t e p e e m e d e b i s t a , e m b o r a o 
P D T , P T B e P F L a p r e s e n t a s s e m b o a s c h a n c e s d e e l e g e r a l g u n s 
c a n d i d a t o s . A c r e d i t a v a - s e , t a m b é m , q u e o P T , p e l a p r i m e i r a 
v e z , v i e s s e a o c u p a r a l g u m a s c a d e i r a s n e s s a C a s a . 
D i a n t e da p r o f u s ã o d e c a n d i d a t o s e p a r t i d o s , c a d a qual 
b u s c a a n t e c i p a r - s e aos s e u s c o n c o r r e n t e s , p r o c u r a n d o , j á n o s 
p r i m e i r o s d i a s d e c a m p a n h a , t o r n a r c o n h e c i d o s o seu n o m e e 
p l a t a f o r m a . O u t r o s , ató p o r f a l t a d e r e c u r s o s , p r e f e r i a m s e 
g u a r d a r p a r a 29 d e s e t e m b r o , q u a n d o i n i c i a r i a o h o r á r i o 
g r a t u i t o d e p r o p a g a n d a n o r á d i o e na t e l e v i s ã o . 
A c a m p a n h a , e n t r e t a n t o , f i c a v a s u b o r d i n a d a à R e s o l u ç ã o 
1 4 . 4 6 6 , d e 0 2 . 0 8 . 8 8 , d o T r i b u n a l S u p e r i or E l e i t o r a l , e à 
R e s o l u ç ã o 1 2 9 / 8 8 , d e 0 4 . 0 8 . 8 8 , d o T r i b u n a l R e g i o n a l E l e i t o r a l . 
A t r a v é s d o s d o i s e x p e d i e n t e s j u r í d i c o s , f i c a v a m d e t e r m i n a d a s 
as I n s t r u ç õ e s s o b r e p r o p a g a n d a e as r e g r a s d e d i s t r i b u i ç ã o d o 
h o r á r i o g r a t u i t o na r á d i o e na t e l e v i s ã o , b e m c o m o 
d e t e r m i n a d a s e p r o i b i d a s as f o r m a s i l e g a i s d e p r o p a g a n d a . 
S e g u n d o a l e i , f i c a v a m p r o i b i d a s a f i x a ç ã o d e 
p r o p a g a n d a em b e n s p ú b l i c o s ; a c o l o c a ç ã o d e f a i x a s , c a r t a z e s 
ou p a i n é i s , s a l v o n o s l u g a r e s i n d i c a d o s p e l a P r e f e i t u r a ; a 
u t i l i z a ç ã o d e a n ú n c i o s l u m i n o s o s ; i n s c r i ç õ e s em v i a s p ú b l i c a s 
e r o d o v i a s . Na i m p r e n s a , s o m e n t e e r a p e r m i t i d a a p u b l i c a ç ã o d o 
c u r r í c u l o do c a n d i d a t o , seu n ú m e r o d e r e g i s t r o e p a r t i d o , em 
e s p a ç o s d e até 2 4 0 c e n t í m e t r o s q u a d r a d o s , p o r e d i ç ã o , p a r a 
c a n d i d a t o s a v e r e a d o r , e d e até 3 6 0 c e n t í m e t r o s q u a d r a d o s , p o r 
e d i ç ã o , p a r a c a n d i d a t o s a p r e f e i t o . Na r á d i o e na t e l e v i s ã o , 
f o r a m p r o i b i d o s o s p r o g r a m a s q u e , m e s m o i n d i r e t a m e n t e , 
c a r a c t e r i z a s s e m p r o p a g a n d a , c a b e n d o aos l o c u t o r e s e 
a p r e s e n t a d o r e s d e p r o g r a m a s l i c e n c i a r e m - s e d u r a n t e a c a m p a n h a . 
Em r e l a ç ã o à d i v u l g a ç ã o d e p e s q u i s a s e s o n d a g e n s d e 
o p i n i ã o p ú b l i c a , e l a s d e v e r i a m a p r e s e n t a r o p e r í o d o d e 
r e a l i z a ç ã o , o n ú m e r o d e e n t r e v i s t a d o s e o n o m e d o 
p a t r o c i n a d o r , e s e r e m d i v u l g a d a s até 3 0 d i a s a n t e s d o p l e i t o , 
isto é , 14 d e o u t u b r o , s o b a a l e g a ç ã o d e q u e p o d e r i a m 
m a n i p u l a r a o p i n i ã o p ú b l i c a . N o c o r o d o s d e f e n s o r e s d e e s a 
m e d i d a , e n c o n t r a m o s C l á u d i o L e m b o , p r e f e i t o i n t e r i n o d e S ã o 
P a u l o . P a r a e l e , as p e s q u i s a s , " ( . . . . ) q u a n d o u t i l i z a d a s n a s 
p r o x i m i d a d e s d o p l e i t o , p o d e m i n d u z i r o e l e i t o r a e q u í v o c o s 
i n a c e i t á v e i s e a p r á t i c a s d e f o r m a d o r a s d o s e l e m e n t o s 
i n t e g r a n t e s d a d e m o c r a c i a . "
0 
0 d e p u t a d o f e d e r a l C e s a r Ma i a ( P D T - R J ) , c o n s i d e r a n d o a 
c r e d i b i l i d a d e e as c o n d i ç õ e s t é c n i c a s d o s i n s t i t u t o s , s e 
p o s i c i o n a d e m o d o c o n t r á r i o à d e c i s ã o do T R E . S e g u n d o o 
d e p u t a d o , os i n s t i t u t o s d e p e s q u i s a r e a l i z a m um t r a b a l h o s é r i o 
e "o i m p e d i m e n t o à d i v u l g a ç ã o d a s p e s q u i s a s d e o p i n i ã o até 30 
d i a s antos daa e l e i ç õ e s ó um r e c u r s o a u t o r i t á r i o , e aí s i m , 
m a n i p u l a d o r . A u t o r i t á r i o p o r q u e s o n e g a a i n f o r m a ç ã o ao q u e 
m a i s p r e c i s a c o n h e c ê - l a . M a n i p u l a d o r p o r q u e p r e f e r e j o g a r com 
a loteria da d e s i n f o r m a ç ã o , q u e e n f r e n t a r os f a t o s . P r e f e r e o 
o c u l t a m e n t o em n o m e d e uma h i p o t é t i c a f o r m a ç ã o a r t i f i c i a l d e 
o p i n i ã o . "
9 
C o m p 1 o t a n d o cujbo d o s w i ê , o J u r i s t a o prof i?¡"sor Dal mo d e 
A b r e u D a l l a r i a d m i t e q u e a d i v u l g a ç ã o , d a s p e s q u i s a s nas 
v é s p e r a s de um p l e i t o tem v a l o r r e d u z i d o , apesar das 
p o s s i b i l i d a d e s de t r a n s f o r m a r o v o t o d o e l e i t o r m e n o s 
p o l i t i z a d o num " v o t o ú t i l " . M e s m o a s s i m , d e f e n d e a liberdade 
de e x p r e s s ã o e i n f o r m a ç ã o . H a b i l i d o s o em s e u s a r g u m e n t o s , o 
Jiiriwt.ïi çivariçti no c.Uibeit© t " ( , , , . ) m«¡¡» l hor , p o r t a n t o , d o q u o 
p u b l i c a r c o n j u n t o s d e n ú m e r o s f a c i l m e n t e m a n i p u l á v e i s s e r á a 
a b e r t u r a de a m p l o s e s p a ç o s p a r a a m a n i f e s t a ç ã o d e o p i n i õ e s , a 
t o d o s os s e g m e n t o s da p o p u l a ç ã o . "
1 0
 D i a s a n t e s d a s e l e i ç õ e s , a 
d e c i s ã o da J u s t i ç a E l e i t o r a l foi r e v i s t a e as p e s q u i s a s e 
s o n d a g e n s c o n t i n u a r a m s e n d o p u b l i c a d a s . 
E o o o polOmlcr.» foi o o g u Ido do o u t r o s rofor'ontoa à 
d i s t r i b u i ç ã o do h o r á r i o g r a t u i t o d e p r o p a g a n d a (tratada em 
item e s p e c í f i c o d e s t e c a p í t u l o ) e à p o l u i ç ã o e l e i t o r a l , 
e n v o l v e n d o p i c h a ç ã o e " o u t - d o o r s " . M e s m o p r o i b i d a p e l a J u s t i ç a 
E l e i t o r a l , a p i c h a ç ã o d e m u r o s , p o s t e s e p a t r i m ô n i o p ú b l i c o 
tomou conta da c i d a d e . J á em a g o s t o , a imprensa local 
d e n u n c i a v a os a b u s o s , c o m o o d© um c a n d i d a t o a v e r e a d o r que 
m a n d o u p i n t a r o m u r o d a e s c o l a e m q u e l e c i o n a v a , d i z e n d o - s e 
a u t o r i z a d o . A d i r e ç ã o d a e s c o l a a f i r m o u d e s c o n h e c e r a 
a u t o r i z a ç ã o e , m e s m o em p e r í o d o d e g r e v e , n i n g u é m s o u b e 
e x p l i c a r c o m o foi a p a g a d a p a l a v r a " a u t o r i z a d o " (Jornal do Estado, 
1 0 . 0 8 . 8 8 ) . O u t r o c a n d i d a t o a v e r e a d o r foi i n t i m a d o a r e t i r a r 
urna f a i x a q u e o c u p a v a t o d o o a n d a r d e um p r é d i o r e s i d e n c i a l , à 
r u a C l o t á r i o P o r t u g a l (Indústria e Comércio. 1 5 . 0 8 . 8 8 ) . A s e m p r e s a s d e 
p a i n é i s f o r a m a l e r t a d a s p a r a r e t i r a r t o d o s o s c a r t a z e s c o m 
q u a l q u e r r e f e r ê n c i a e x p l í c i t a o u i m p l í c i t a à c a m p a n h a e / o u a o s 
c y m l l d a t o a , o t é d i u 30 d o rjgoiato, q u a n d o o o f i s c a i s d o T R E 
p a s s a r a m a p e r c o r r e r as r u a s d a c i d a d e , n a b u s c a d e i n f r a ç õ e s 
<0 Estado do Paraná. 3 0 . 0 8 . 8 8 ) . 
E m s u m a , f o r a m l i b e r a d o s p e l a P r e f e i t u r a M u n i c i p a l o s 
m o l i t o s d e c o n c r e t o n a s p r a ç a s e p o n t o s d e ô n i b u s e o s p o s t e s 
d a r e d e e l é t r i c a , a t é a a l t u r a d a i n s c r i ç ã o d o n ú m e r o d a c h a v e 
<!<> I 'ilorrupçíSo <lu oiiui cjlti. HõiiiiiO atío I m , u polulçSío 1 1 toral 
t o m o u c o n t a d a s r u a s , e s p e c i a l m e n t e as d o c e n t r o d a c i d a d e . 
C a d a c e n t í m e t r o q u a d r a d o d e m u r o , c o l u n a , t a p u m e d e c o n s t r u ç ã o 
e o u t r o s e s p a ç o s p a s s a r a m a s e r l a r g a m e n t e d i s p u t a d o s p e l o s 
c a n d i d a t o s e o s c a r t a z e s p a s s a r a m a s e r c o l a d o s p o r s o b r e o s 
d o s c o n c o r r e n t e s . T o m a n d o - s e , p o r e x e m p l o , o s p i l a r e s d e 
p r é d i o © d a R u a X V , n o i n í c i o d a c a m p a n h a , võ-so q u e o s 
c a r t a z e s e s t a v a m n a a l t u r a d o s t r a n s e u n t e s ; n o e n t a n t o , o 
e s p a ç o e r a p e q u e n o e e l e s p a s s a r a m a s e r c o l a d o s n u m a a l t u r a 
d e d i f í c i l v i s u a l i z a ç ã o . A s e s q u i n a s m a i s m o v i m e n t a d a s f o r a m 
t o m a d a s p e l o s c a b o s e l e i t o r a i s d o s c a n d i d a t o s , v e s t i d o s com 
c a m i s e t a s d e p r o p a g a n d a , p o r t a n d o f a i x a s e d i s t r i b u i n d o o s 
f a m o s o s " s a n t i n h o s " . 
,58 
D e n t r e o s c a n d i d a t o s a v e r e a d o r , V a l d e n i r D i a s (PTB); 
C e s a r P e s o s i , M a u r o M o r a e s , L a i s P e r ^ L L i ( P M D B ) ; e N e w t o n 
Bon in (PDC) f o r a m c o n s i d e r a d o s o s r e c o r d i s t a s d e p i c h a ç S e s e 
c o l a g e n s (Folha de Londrina. 3 1 . 0 8 . 8 8 ) . D o s c a n d i d a t o s a p r e f e i t o , 
M a u r í c i o F r u e t e r a o c a m p e ã o , s e g u i d o p o r A l g a c i T ú l i o e E n é a s 
F a r i a . C o n t u d o , rio g o n i l , o m a t e r i a l d e p r o p a g a n d a s e r v i a t ã o 
s o m e n t e p a r a d i v u l g a r i m a g e n s , sem d i z e r a q u e e l e s e o u t r o s 
c a n d i d a t o s v i e r a m c o n c o r r e r . E , n ã o r a r a m e n t e , a o n t r a t é g i a 
c o n s i s t i a em c o l a r m u i t o s c a r t a z e s , um ao lado d o o u t r o , 
f o r m a n d o g r a n d e s pai nó.i si d e p r o p a g a n d a n a s r e g i õ e s com m a i o r 
c o n c e n t r a ç ã o d e p r o p a g a n d a e l e i t o r a l , e s p e c i a l m e n t e n a s p r a ç a s 
e r u a s d o c e n t r o da c i d a d e . 
E s q u e c e n d o - s e q u e o c a r t a z n o m á x i m o c o n s e g u e f i x a r uma 
i m a g e m , d e v e n d o , p o r t a n t o , ser c r i a t i v o , s i n g u l a r e c a p a z d e 
p o s s i b i l i t a r u m a r á p i d a m e m o r i z a ç ã o , a l g u n s c a n d i d a t o s o p t a r a m 
p e l a i n c l u s ã o d e l o n g o s t e x t o s . Foi o c a s o d e u m a c a n d i d a t a d o 
P T B , à C â m a r a , q u e a p r e s e n t o u um c a r t a z c o m um t e x t o d e 37 
l i n h a s , p a r a d i z e r q u e e r a m u l h e r , m ã e e f r á g i l , e q u e sua 
p r e o c u p a ç ã o e r a com a s e g u r a n ç a d a s c r i a n ç a s ... C e r t a m e n t e , 
se t u d o isso f o s s e s u b s t i t u í d o p o r uma f r a s e d e f o r t e i m p a c t o , 
sua m e n s a g e m p o d e r i a r e c e b e r m a i o r a t e n ç ã o . 
M a i s c r i a t i v o s f o r a m d o i s c a n d i d a t o s a v e r e a d o r , p e l o 
P T , q u e s e v a l e r a m d e o u t r u n p r o p a g a n d a s p a r a levar as s u a s . 0 
p r i m e i r o , s o b r e p ô s ¡jau c a r t a z ao " o u t - d o o r " d e um s h o p p i n g 
c e n t e r , q u e f a z i a p r o p a g a n d a d o s l a n ç a m e n t o s d e p r i m i w c r a . 0 
" o u t - d o o r " t i n h a um p e q u e n o d e s e n h o , ao c e n t r o , a c o m p a n h a d o d e 
uma f r a s e p r o m o c i o n a l ; s o b r e e s s e d e s e n h o foi c o l o c a d o o 
c a r t a z d o c a n d i d a t o , d a n d o a i m p r e s s ã o , à m é d i a d i s t â n c i a , d e 
,59 
qu© t o d o o " o u t - d o o r " © r a s e u . A s s i m , q u a n d o o s d e m a i s 
c a n d i d a t o s e s t a v a m p r o i b i d o s d e u s a r t a i » p a i n é i s , e l e p a r e c i a 
d i s p o r d e s s e m e s m o r e c u r s o . 
N o s e g u n d o c a s o , o c a n d i d a t o , q u e e r a m é d i c o , 
u t i l i z a v a - s e d e g r a n d e s " b a n d - a i d s " , com a i n s c r i ç ã o " E s t e n ã o 
tem r e m é d i o " . O s " b a n d - a i d s " f o r a m c o l a d o s s o b r e o s c a r t a z e s 
d e c a n d i d a t o s c o n h e c i d o s d o p ú b l i c o . A s s i m , ao f a z e r a c r í t i c a 
d e o u t r o s c a n d i d a t o s - e s p e c i a l m e n t e à P r e f e i t u r a - , e l e 
c r i a v a e s p a ç o p a r a d i v u l g a r sua c a n d i d a t u r a , d e m o d o b a s t a n t e 
s i ngu1 a r . 
C e r t a m e n t e , t a i s e s t r a t é g i a s , p o r si s ó , n ã o e x p l i c a m o 
d e s e m p o n h o d e s s e s c a n d i d a t o s . E n t r e t a n t o , a b r i r a m e s p a ç o n o 
m e i o d e t a n t a p o l u i ç ã o e c o n t r i b u í r a m p a r a f i x a r s u a s 
c a n d i d a t u r a s d i a n t e d e o u t r a s , t ã o d i f u s a s . D e c e r t a f o r m a , 
com e s s e s r e c u r s o s , e l e s c o n s e g u i r a m s o b r e p o r - s e ao " r u í d o " 
da (ant i - ) p r o p a g a n d a e l e i t o r a l . Em t o d o c a s o , f o r a m e l e i t o s . 
A l i á s , a f a l t a d e i d e n t i d a d e p r ó p r i a n o m a t e r i a l d e 
p r o p a g a n d a , em p a r t i c u l a r d o s c a n d i d a t o s à C â m a r a , foi m a i s um 
e l e m e n t o a c o n t r i b u i r com o c a r á t e r d i f u s o da c a m p a n h a . I s s o , 
p a r a n ã o d i z e r d o m a u - g o s t o , da f a l t a d e c o n t e ú d o ou d o 
c a r á t e r a p a r t i d á r i o d e m u i t a s d a s m e n s a g e n s a p r e s e n t a d a s ao 
e l e i t o r a d o . O s " s a n t i n h o s " , m a t e r i a l l a r g a m e n t e u s a d o p e l o s 
c a n d i d a t o s , p o r se c o n s t i t u i r n o m a i s b a r a t o d e t o d o s o s 
p r o d u t o s g r á f i c o s d e p r o p a g a n d a , s ã o o e x e m p l o t í p i c o d e s s a 
s i t u a ç ã o . 
M e s m o q u e e s s e r e c u r s o e s t i v e s s e p r e v i s t o em lei, a i n d a 
n o final d e a g o s t o , o s " s a n t i n h o s " p o d i a m ser c o n s i d e r a d o s 
i l e g a i s . O s c o m i t ê s e l e i t o r a i s d e c a d a p a r t i d o d e v e r i a m 
,60 
e n c a m i n h a r uma p r e v i s ã o d o s c u s t o s d e c a m p a n h a ao T R E , e ela 
c o m e ç o u sem o e n c a m i n h a m e n t o d a r e f e r i d a p r e v i s ã o (Jornal rio Estado. 
2 0 . 0 8 . 8 8 ) . P o r o u t r o l a d o , m o t o r i s t a s e t r a n s e u n t e s m a n t i n h a m -
se i n d i f e r e n t e s aos " s a n t i n h o s " e a d e s i v o s , r e c u s a n d o 
o s t e n s i v a m e n t e a o f e r t a d o s c a b o s e l e i t o r a i s . F a l t a n d o 20 d i a s 
p a r a as e l e i ç õ e s , um e d i t o r i a l da fläzet a do Povo ( 2 4 . 1 0 . 8 8 ) 
c o n s t a t a v a a f a l t a d e e n g a j a m e n t o p o p u l a r d i a n t e da c a m p a n h a ; 
o m a t e r i a l d e p r o p a g a n d a p o u c o c o n t r i b u í a p a r a d e s p e r t a r a 
a t e n ç ã o . 
M ã o r ar a m o n t e , o s ranwlnumcniof» d«?, c o m u n i c a ç ã o dt? mass-'a 
f o r a m e s q u e c i d o s e m u i t a p r o p a g a n d a p a s s o u d e s a p e r c e b i d a o u , 
e n t ã o , a p o s t o u na i m p r e c i s ã o ( f i g . 3) e n o mau-gost.o ( f i g . 4 ) . 
N e s s e p a r t i c u l a r , n a d a m a i s e n f á t i c o d o q u e o " s a n t i n h o " d e um 
c a n d i d a t o a v e r e a d o r , com o s l o g a n " M i c t ó r i o s p ú b l i c o s 
C u r i t i b a p r e c i s a v o l t a r a s o r r i r " , m a i s o n o m e e n ú m e r o d o 
c a n d i d a t o . 0 ape 1 o n ã o p e r m i t © e n t e n d e r o c a n d i d a t o 
a c r e d i t a q u e a c i d a d e vai v o l t a r a s o r r i r com a sua e l e i ç ã o 
ou com a c o n s t r u ç ã o d o s m i c t ó r i o s , m e s m o q u e a f a l t a d e l e s 
p o s s a c o m p r o m e t e r o s o r r i s o d o c i d a d ã o ... 
T o m a n d o uma a m o s t r a d o m a t e r i a l d e p r o p a g a n d a 
d i s t r i b u í d o , p r i n c i p a l m e n t e d o s m a i o r e s p a r t i d o s e m a i s 
o x p r e n s l v o s c a n d i d a t o » - ató p o r q u e e l e s p r o d u z i r a m m a i s 
p r o p a g a n d a - , c o n f i r m a m - s e e s s a s c o n s i d e r a ç õ e s . V e j a m o s , 
i n i c i a l m e n t e , o P M D B e a l g u n s d e s e u s c a n d i d a t o s . 
O s c a r t a z e s e o s " s a n t i n h o s " d e F r u e t t o m a r a m c o n t a da 
c i d a d e , c o n t e n d o sua f o t o , a i n s c r i ç ã o "0 p o v o vai v e n c e r d e 
n o v o " , o n o m e d o v i c e (nem s e m p r e ) e a i n d i c a ç ã o d e c a n d i d a t o 
p e l a F r e n t e P o p u l a r d e C u r i t i b a . E m b o r a , r e c o n h e c i d a m e n t e 
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c a n d i d a t o do P M D B , o e l e i t o r n ã o f i c a s a b e n d o q u a i s o u t r o s 
p a r t i d o s c o m p õ e m a F r e n t e P o p u l a r . O s p a r t i d o s q u e o a p o i a r a m , 
se p r e t e n d i a m d i v u l g a r a sua s i g l a , f i c a r a m n o d e s e j o . 
A m e s m a f o t o e i n d i c a ç õ e s f o r a m u t i l i z a d a s n o s 
" s a n t i n h o s " ; n o v e r s o , o r a era a p r e s e n t a d o um t e x t o s o b r e o 
c a n d i d a t o - " ( . . . . ) 49 a n o s , c a s a d o , t r ê s f i l h o s ( . . . . ) " - , 
ora as f o t o s d o s c o n c o r r e n t e s à C â m a r a ( f i g . 5 ) . M a i s uma v e z 
o riomo d o p a r t i d o ©ra o m i t i d o ; a i d e n t i f i c a ç ã o só e r a p o s s í v e l 
a t r a v é s da a s s o c i a ç ã o d o n ú m e r o d o c a n d i d a t o com o n ú m e r o d o 
pçirt'do. E , m f, ixvr-c.wb I ti-ue qut¡> nom ö O m p r © o «e>u p a r t i d o 
i n t e g r a v a a F r e n t e q u e a p o i a v a o c a n d i d a t o a p r e f e i t o . 
Em o u t r o s c a s o s , m a i s ao final da c a m p a n h a , n o v e r s o 
d o s " s a n t i n h o s " , h a v i a um m o d e l o d e c é d u l a , com a i n d i c a ç ã o d o 
c a n d i d a t o a p r e f e i t o e a v e r e a d o r ( f i g . & ) . M a s t u d o com 
t a m a n h a s e m e l h a n ç a q u e , a q u e m t i v e s s e v i s t o u m , p a r e c i a t e r 
vi o t o t o d o s . H«« m a u . «»o» o mia tor l «1 puiaeava d e u a p & r c « b i d o , 
s a l v o p e l a i m p r e s s ã o d e e s t a r s u j a n d o a c i d a d e . 
D i v e r s o s c a n d i d a t o s p r e f e r i r a m p e r s o n a l i z a r um p o u c o 
seu m a t e r i a l , c o n f e c c i o n a n d o " s a n t i n h o s " com p r o p o s t a s e 
a p e l o s d e e f e i t o s d u v i d o s o s . A l g u m a s c a n d i d a t a s a p o s t a r a m na 
sua c o n d i ç ã o f e m i n i n a : " N e s t a e l e i ç ã o a m u l h e r é a s o l u ç ã o " 
ou "A m u l h e r moi ti f o r t o " . A moral d o t a b a l h o © o p r i n c í p i o da 
c o m p e t ê n c i a n ã o f o r a m e s q u e c i d o s : " T r a b a l h o sem p r o m e s s a s " , 
" P e r s i s t ê n c i a , S e r i e d a d e e T r a b a l h o " , " T r a b a l h o e O u s a d i a ; é 
assim q u e se f a z o f u t u r o " , " M ã o à O b r a ; sua e x p e r i ê n c i a 
p o l í t i c a e a d m i n i s t r a t i v a é m a r c a d a p e l a c o m p e t ê n c i a , 
s e r i e d a d e e r e a l i z a ç õ e s " ou " C o m p e t ê n c i a na C â m a r a é 
r e p r e o e n t o ç ã o p o p u l a r v a l o r i z a d a " , f o r a m a p e l o s c o m u n s a 
m u i t o s c a n d i d a t o s . O s m e n o s m o d e s t o s n ã o h e s i t a r a m em 
d i z e r ( - s e ) : " P r o f u n d o c o n h e c e d o r d o s p r o b l e m a s da c i d a d e 
( . . . . ) c o m o d e m o n s t r o u d u r a n t e s e u t r a b a l h o n o e x e c u t i v o " , 
"Sua e x p e r i ê n c i a p o l í t i c a e a d m i n i s t r a t i v a é m a r c a d a p e l a 
c o m p e t ê n c i a , s e r i e d a d e e r e a l i z a ç õ e s " ou " P r e c i s a m o s na C â m a r a 
d e V e r e a d o r e s d e h o m e n s í n t e g r o s e l u t a d o r e s ( . . . . ) é n e s s e 
s e n t i d o q u e p o s t u l o m i n h a c a n d i d a t u r a . " 
P e r v e r t e n d o a i n d a m a i s a p r o p a g a n d a p o l í t i c a , t i v e m o s 
um c a n d i d a t o q u e p u b l i c o u o " L i v r e t o d a s S i m p a t i a s " , c o n t e n d o 
i n d i c a ç õ e s d e cura da a s m o , b r o n q u i t e o c a b e l o s O1«?OÍJOS, ou d e 
c o m o e m a g r e c e r , e n g r a v i d a r , d e i x a r d e f u m a r , a l c a n ç a r uma 
g r a ç a , num total d e 24 ú t e i s r e c e i t a s à v i d a p r i v a d a ..., 
e m b o r a c o n c o r r e s s e a um c a r g o p ú b l i c o . E , n ã o f a l t o u q u e m 
a p o s t a s s e em Deus-, " N o s s a f o r ç a v e m d e D e u s " , a f i r m a v a "o 
c a n d i d a t o d o s e v a n g é l i c o s " . 
A l i á s , o a p e l o ô r e l i g i o s i d a d © d o e l e i t o r e s t e v e 
p r e s e n t e na c a m p a n h a d e d i v e r s o s c a n d i d a t o s e p a r t i d o s . Um 
c a n d i d a t o à C â m a r a , p e l o P L , t r a n s f o r m o u sua c a m p a n h a " C o n t r a 
c o r r u p ç ã o , d e m a g o g i a , t r a i ç ã o " n u m a d e c l a r a ç ã o d e fé e 
c u m p r i m e n t o d o s o f í c i o s r e l i g i o s o s : "Car issi m o ( a ) : D e s d e 1957 
q u e eu f r e q ü e n t o i n i n t e r r u p t a m e n t e I g r e j a s c a t ó l i c a s , aqui em 
C u r i t i b a e da qual p a r t i c i p o dl ar I á m e n t e da S a n t a M l & s a & 
r e c e b o a S a n t a C o m u n h ã o a s s i m e s p e c i f i c a d a : D e 1957 até 1 9 8 5 à 
Igreja d o S e n h o r Bom J e s u s l o c a l i z a d a à P r a ç a Rui B a r b o s a e d e 
1985 até o m o m e n t o à Igreja S a n t o E s t a n i s l a u l o c a l i z a d a à Rua 
E m i l i a n o P e r n e t a " . D e r e s t o , s e u a n ú n c i o i d e n t i f i c a n o m e , 
n ú m e r o e p a r t i d o . E n q u a n t o i s s o , o c o m i t ê d e M a u r í c i o F r u e t 
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d i s t r i b u í a um f o l h e t o , i n d a g a n d o " P o r q u e t a n t o ó d i o , m e u D e u s 
?" (fig. 7 ) . 
A c a m p a n h a d e E n é a s F a r i a ( P T B ) , p o r s u a v e z , n ã o 
r e p r e s e n t o u n e n h u m a i n o v a ç ã o p u b l i c i t á r i a ou p o l í t i c a . Em 
c e r t a m e d i d a , s e u s f o l h e t o s a p r e s e n t a v a m - s e c o m o u m a rcsirponta 
às e s t r a t é g i a s p e e m e d e b i s t a s , a p o s t a n d o om r e p e t i t i v o s e 
d e s g a s t a d o s s l o g a n s - " V a m o s m u d a r a s i t u a ç ã o " e " P o r q u e n ã o 
se e n g a n a o p o v o d e n o v o " . 0 p r i m e i r o , n ã o e x p l i c i t a 
a b ü o ] u t a m e n t e n a d a ; a d q u i r e s e n t i d o n u m t e x t o q u e c r i t i c a a 
e c o n o m i a n a c i o n a l , as p r o m e s s a s e1ei t o r e i r a s e as 
a d m i n i s t r a ç õ e s a n t e r i o r e s p a r a , o n t ã o , p r o p o r s e u n o m e c o m o 
" c a n d i d a t o da U n i ã o d a s O p o s i ç õ e s , u m a c o l i g a ç ã o l i d e r a d a p e l o 
P T B e a p o i a d a p e l o s s e t o r e s m a i s r e p r e s e n t a t i v o s d e d i v e r s o s 
p a r t i d o s e l i d e r a n ç a s d o P a r a n á " . N o v a m e n t e a i m p r e c i s ã o 
p o l í t i c a se f a z presente,- o t<?xto n ã o d e c l a r a q u a i s os 
p a r t i d o s q u e c o m p õ e m a U n i ã o e e n f a t i z a s e t o r e s e l i d e r a n ç a s 
sem n o m ¡ n á-1 o s ... 
N o s e g u n d o a p e l o d o s f o l h e t o s , a p a r e c e o c o n v i t e p a r a 
q u e o p o v o n ã o se d e i x e e n g a n a r n o v a m e n t e . P o r um l a d o , tal 
a p e l o b u s c a l e m b r a r o e l e i t o r q u e e l e j á foi e n g a n a d o 
a n t e r i o r m e n t e , n u m a c l a r a a l u s ã o ao p r o c e d i m e n t o d o g o v e r n o 
f e d e r a l , a p ó s as e l e i ç õ e s d e 1 9 8 6 , q u a n d o , v i t o r i o s o , 
síiispendeu as m e d i d a s e c o n ô m i c a s q u e c o n t r i b u í r a m p a r a a q u e l e 
d e s e m p e n h o d o P M D B . P o r o u t r o , v i s a s e c o n t r a p o r ao d i s c u r s o 
p e e m e d e b i s t a q u e c o n c l a m a v a o e l e i t o r a d o p a r a u m a n o v a 
v i t ó r i a , r e e d i t a n d o o s r e s u l t a d o s d a s víltimas e l e i ç õ e s . M a i s 
uma v « z , o d i s c u r s o p a r t i d á r i o p a r e c e d e s c o n h e c e r ao rav-Hoci © 
a lógica d o e l e i t o r a d o , v e n d o - o c o m o i n c a p a z d e d e c i d i r um 
v o t o <î » u j e i t o a t o d a s o r t e d e e n g a n a ç õ e s . 
D e r e s t o , o m a t e r i a l d e p r o p a g a n d a a s s e m e l h a - s e ao d o s 
d e m a i s p a r t i d o s ( f i g . 8 ) . O s " s a n t i n h o s " t r a z i a m u m a f o t o 
( o f i c i a l ) d e E n é a s e , n o v e r s o , a d e c a n d i d a t o s èi C â m a r a , com 
seu n ú m e r o e a l g u m a s f r a s e s d e e f e i t o d u v i d o s o . É o c a s o d e um 
c a n d i d a t o n e g r o q u e s u g e r e , ao e l e i t o r , " P o n h a p r e t o n o 
b r a n c o " (fig 9 ) . E s s e p a r e c e a c r e d i t a r q u e sua c o n d i ç ã o é t n i c a 
o q u a l i f i c a ao e x e r c í c i o d e um c a r g o p ú b l i c o . M e s m o q u e e l a 
n ã o o d e s q u a l i f i q u e , n ã o p a r e c e q u e o e l e i t o r c o n s i d e r e tal 
a p e l o p a r a d e c i d i r seu v o t o . S e a s s i m o f o s s e , c e r t a m e n t e 
G i l b e r t o Gil t e r i a s i d o o c a n d i d a t o d o P M D B à p r e f e i t u r a d e 
S a l v a d o r , ou a C o n s t i t u i n t e t e r i a m a i s " B e n e d i t a s da S i l v a " d o 
q u e " R i t a s C a m a t a " ... 
T a m b é m n ã o f a l t a r a m c a n d i d a t o s à C â m a r a q u e 
v i n c u l a s s e m seu n o m e ao d e d i f e r e n t e s c a n d i d a t o s à p r e f e i t u r a 
- t e m o s um q u e u t i l i z o u - s e , s i m u l t a n e a m e n t e , d o s d e E n é a s 
F a r i a e d e T e o l i n o M e n d o n ç a . O u t r o s r e c o r r e r a m aos á l b u n s 
f o t o g r á f i c o s e f i z e r a m d e sua p r o p a g a n d a u m a v e r d a d e i r a c o l u n a 
s o c i a l . É o c a s o d e um c a n d i d a t o a v e r e d o r , d o P T B , q u e 
d i s t r i b u i u f o l h e t o s com f o t o s d e a r t i s t a s g l o b a i s , d a n d o a 
i m p r e s s ã o d e q u e a t o r e s c o m o E v a U i l m a , D e b o r a B l o c h , I s a b e l a 
G a r c i a , C a r l o s A l b e r t o R i c c e l i , A l e x a n d r e F r o t a , H e n r i q u e t a 
Br iebo e t a n t o o u t r o s a p o i a v a m ^ sua c a n d i d a t u r a . M a i s u m a v e z , 
o e s t i l o p r e v a l e c e u s o b r e o c o n t e ú d o , e e s s e candi d ¿-«to 
p r e f e r i u a p r e s e n t a r s e u s " a m i g o s " ao invés d e d i z e r q u a i s e r a m 
s u a s i n t e n ç õ e s p o l í t i c a s . 
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Na c a m p a n h a d o P F L , i g u a l m e n t e o c o n t e ü d o fol 
e s q u e c i d o . A p r o p a g a n d a d e A i r t o n C o r d e i r o a p r e s e n t a v a - o c o m o 
o " p r e f e i t o d e v e r d a d e " o u , e n t ã o , r e p r o d u z i a f r a s e s 
d e s g a s t a s , d o t i p o " s e r i e d a d e e c o m p e t ê n c i a " , "é o m e l h o r p á r a 
C u r i t i b a " ou " c o m p e t ê n c i a no p l a n e j a m e n t o e s e r i e d a d e na 
a d m i n i s t r a ç ã o " . 0 a u t o r i t a r i s m o d o d i s c u r s o e l e i t o r a l p a r e c e u , 
a q u i , a s s u m i r p r o p o r ç õ e s m a i o r e s ... O s " s a n t i n h o s " r e p e t i a m a 
e s t r a t é g i a d o s c o n c o r r e n t e s , t e n d o , d e um l a d o , a sua f o t o e , 
no v e r s o , a d e c a n d i d a t o s à C â m a r a ( f i g . 1 0 ) . J o g a d o n a s r u a s , 
etJBO m a t e r i a l c o n f u n d 1 a-00 com o d © E n é a s © d© F r u e t , sem 
f i x a r o n o m e d e s e u s c o m p a n h e i r o s d e p a r t i d o . N o g e r a l , 
s o m e n t e as c o r e s m a r c a v a m as d i f e r e n ç a s , c a u s a n d o a i m p r e s s ã o 
d e q u e a p e n a s a p r e f e i t u r a e s t a v a s e n d o d i s p u t a d a , isso n u m 
p a í s c u j a C o n s t i t u i ç ã o a s s e g u r a o e q u i l í b r i o e n t r e o s t r ê s 
p o d e r e s ... S e r v i a , t a m b é m , p a r a a l i m e n t a r as c r í t i c a s da 
i m p r e n s a locyl « o b r o a m i j o i r a ccuiwud« p o l a p r o p a g a n d a 
e l e i t o r a l q u e , s u t i l m e n t e , a p r o x i m a v a a s u j e i r a d a s r u a s à da 
p o l í t i c a . Isto é , a c r í t i c a q u e p o d e r i a ser f e i t a às p r á t i c a s 
p o l í t i c a s e r a r e m e t i d a às p r á t i c a s e l e i t o r a i s . 
O s a p e l o s d o s c a n d i d a t o s à C â m a r a , p e l o P F L , n o g e r a l , 
t a m b é m n ã o se d i f e r e n c i a v a m d a q u e l e s d o c a n d i d a t o à e l e i ç ã o 
m a j o r i tár i o. HSSo f m l t o u q u e m con fund i e»© p o l í t i c a com 
f i l a n t r o p i a , d i s t r i b u i n d o c a r t a em q u e c i t a v a a a j u d a d a d a a 
m a i s d e t r ê s mil p e s s o a s - " ( . . . . ) e isto sem ser v e r e a d o r 
(....) p o r t a n t o p r e c i s o d e seu v o t o p a r a c o n t i n u a r e s s e 
t r a b a l h o q u e c o n s i d e r o i m p o r t a n t e " . A i d e n t i f i c a ç ã o da 
v e r e a n ç a com a p r e s t a ç ã o d e f a v o r e s i n d i v i d u a i s , n o s e n t i d o 
m i ú d o dïi p a l a v r a , p a r e c e c o n f u n d i r - s e n a s p r o p o s t a s d e m u i t o s 
c a n d i d a t o s , a b s t r a i n d o o s i g n i f i c a d o p o l í t i c o d e u m a e l e i ç ã o . 
T a l v e z isso e s t e j a m a i s e x p l í c i t o n u m a c a r t a d e o u t r o 
c a n d i d a t o (do P D T ) , em q u e i n f o r m a q u e " ( . . . . ) o p r o f e s s o r 




G r a u s ( s u p l e t i v o ) . E n t r e em c o n t a t o . F o n e ( . . . . ) ( S e c r e t á r i a 
e l e t r ô n i c a ) " . 
Em o u t r o s c a s o s , o s c a n d i d a t o s p r e f e r i r a m d e s l i g a r - s e 
d o d i s c u r s o p o l í t i c o , c o m o u m a c a n d i d a t a , p e l o P F L , q u e d i z 
" N ã o sou p o l í t i c a p r o f i s s i o n a l , p o r t a n t o n ã o f a l a r e i c o m o 
t a l " . Ou d e o u t r o ,do P L , q u e s e a p r e s e n t a c o m o " B a n c á r i o h á 
30 a n o s , n u n c a fui p o l í t i c o " . N e s s e s , e em t a n t o s o u t r o s 
a p e l o s , fica a i n d a g a ç ã o s o b r e o q u e s i g n i f i c a a p o s t a r , 
e n q u a n t o c a n d i d a t o , n o s e s p a ç o s i n s t i t u c i o n a l i z a d o s da 
p o l í t i c a , sem q u e r e r i d e n t i f i c a r - s e c o m o p o l í t i c o , ou a p o s t a r 
na p r á t i c a m i ú d a d o s f a v o r e s . M e s m o o s c a n d i d a t o s por p a r t i d o s 
com d e f i n i ç õ e s " i d e o l ó g i c a s " m a i s m a r c a n t e s , em a l g u n s 
m o m e n t o M d e i x a r a m d e se i d e n t i f i c a r p o r s u a s o p ç õ e s e p o s i ç õ e s 
p o l í t i c a s , f a z e n d o - o f o r a d o c a m p o d o p o l í t i c o , c o m o o p e t i s t a 
q u e se d e f i n i u c o m o " ( . . . . ) o c a n d i d a t o m a i s b a r b u d o d e s t a s 
e l e i ç õ e s . " D e c e r t a f o r m a , em d i v e r s o s m o m e n t o s , o s c a n d i d a t o s 
d i r i g e m - s e ao e l e i t o r c o m o s e e l e n ã o s o u b e s s e v o t a r 
p r e f e r i n d o , p o i s , i n v e s t i r n o " n o n s e n s e " , na a u s ê n c i a d e 
p r o p o s t a B ou na r e e d i ç ã o d e p r á t i c a s d e s g a s t a d a s . 
A l i á s , c u m p r e d e s t a c a r q u e , n o g e r a l , as c a m p a n h a s d o s 
c a n d i d a t o s d o P T e d e J a i m e L e r n e r , p a r a d e s c o n f o r t o d e 
a l g u n s , f o r a m as m e n o s d i f u s a s . N o p r i m e i r o ' c a s o , p e l a 
c o n s t a n t e i d e n t i f i c a ç ã o d o s c a n d i d a t o s com a s i g l a p a r t i d á r i a . 
P a r a C l a u s G e r m e r , isso e r a p r e v i s í v e l , p o i s , c o m o a i m p r e n s a 
local J á h a v i a d i t o , s e u s v o t o s v i r i a m m a i s p e l o p a r t i d o d o 
q u e p e l o seu n o m e . 0 m a t e r i a l d e p r o p a g a n d a e n f a t i z a v a a 
i n t e n ç ã o p e t i s t a d e c o n s t r u i r um " p o d e r p o p u l a r " e " m u d a r a 
p r e f e i t u r a " . A ri g o r , isso n ã o c h e g a a c o n s t i t u i r um d a d o n o v o 
n o d i s c u r s o p o l í t i c o . P o r o u t r o l a d o , r e m e t e n d o - s e 
c o n s t a n t e m e n t e ao p a r t i d o , em s u a p o s t u r a c l a s s i s t a , a c a b a p o r 
c o m p r o m e t e r a q u i l o q u e e l e c h a m a d e " p o d e r p o p u l a r " . A o d i z e r 
" ( . . . . ) q u e r e m o s q u e a P r e f e i t u r a p a s s e a o u v i r r e a l m e n t e a 
p o p u l a ç ã o a s s a l a r i a d a ( . . . . ) " o u " ( . . . . ) n o s s a p r o p o s t a é 
( . . , . ) f a v o r e c o r o t r a b a l h a d o r arasa 1 ar i ado ( . . . . ) " . © x c l u i 
p a r c e l a s s i g n i f i c a t i v a s d a p o p u l a ç ã o , q u e o p r ó p r i o p a r t i d o 
b u s c a a t i n g i r ( f i g . 1 1 ) . C e r t a m e n t e e t a i s a p e l o s p r o d u z e m um 
d a d o e f e i t o e d i f e r e n c i a m o p a r t i d o d o s d e m a i s . N o e n t a n t o , a 
d e s p e i t o da i m p o r t â n c i a e d a n e c e s s i d a d e d e o u v i r o s 
t r a b a l h a d o r e s a s s a l a r i a d o s , e s s e d i s c u r s o n e g a d i v e r s o s 
» o y m o n t õ a Boclt.il«, q u o vtU) d o e t r a b a 1 hadoreus »»cío-mítaa 1 ar 1 adoss 
aos n ã o - t r a b a 1 h a d o r e s . E , s e c o n s i d e r a r m o s q u e e s t e é um 
p a í s o n d e a e c o n o m i a i n f o r m a l a b r a n g e l a r g o s c o n t i n g e n t e s 
p o p u l a c i o n a i s , u m a i m e n s a p a r c e l a e s t á e s q u e c i d a p e l o d i s c u r s o 
p e t i s t a . Da m e s m a f o r m a , o d i s c u r s o n ã o c o n t e m p l a o s s e g m e n t o s 
e s t u d a n t i s u n i v e r s i t á r i o s , o n d e s e c o n c e n t r a um g r a n d e n ú m e r o 
d«> a ó u o m a l a f i é i s cabota el ©i t o r o Io, isso sem f a l a r na 
p r o c e d ê n c i a d e g r a n d e p a r t e d e s e u s c a n d i d a t o s ... 
F a z e n d o - s e u m a r á p i d a i n c u r s ã o em o u t r o s d i s c u r s o s q u e 
p r e t e n d e r a m t r a n s f o r m a r a o r d e m s o c i a l v i g e n t e , c a b e l e m b r a r o 
d o s r e v o l u c i o n á r i o s f r a n c e s e s , d o final d o s é c u l o X V I I I . Numa
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c o n j u n t u r a d e r e d e f i n i ç ã o d o s p a p é i s s o c i a i s e d o c o n c e i t o d e 
c i d a d a n i a , oiubo f i c o u l i m i t a d o à q u e l e « q u e e x e r c i a m uma f u n ç ã o 
p r o d u t i v a n o s e n t i d o r e s t r i t o d a s p a l a v r a , p o r t a n t o , 
q u a l i f i c a d o s ao e x e r c í c i o d o v o t o . Isso n ã o c h e g a a 
s u r p r e e n d e r s e p e n s a r m o s q u e a l ó g i c a r e v o l u c i o n á r i a era 
b u r g u e s a e r e v e s t i d a da m o r a l d o t r a b a l h o . 0 q u e s u r p r e e n d e , 
p a s s a d o s 2 0 0 a n o s , é c o n s t a t a r no« d i s c u r s o s q u e s e c o n t r a p õ e m 
à q u e l a l ó g i c a , a p e r m a n ê n c i a da ©X C IU J I HO d o s s e g m e n t o s n ã o -
produl. i v o s da s o c i e d a d e e a e x t e n s ã o da c i d a d a n i a s o m e n t e aos 
t r a b a l h a d o r e s a s s a l a r i a d o s . M e s m o q u e t o m á s s e m o s a t e o r i a d o 
p l e n o e m p r e g o - a l i á s , um p r e s s u p o s t o c a p i t a l i s t a q u e n u n c a s e 
c o n c r e t i z o u na sua p l e n i t u d e - , c u m p r e o b s e r v a r o c a r á t e r 
r e s t r i t i v o d e s s e d i s c u r s o . C i d a d ã o a p a r e c e c o m o s i n ô n i m o d e 
a s s a l a r i a d o , e n q u n n t o q u e a c i d a d a n i a n ã o s e r e s t r i n g e ao 
papel d e s e m p e n h a d o p e l o s u j e i t o n a s r e l a ç õ e s d e t r a b a l h o . E l a 
as c o m p r e e n d e , c o n t u d o as u l t r a p a s s a . 
J á , a l g u n s c a n d i d a t o s à C â m a r a , m e s m o e n f a t i z a n d o o 
p a r t i d o , o f a z e m d e m o d o m e n o M e x c l u d e n t e . E , sem d e s p o l i t i z a r 
a c a m p a n h a . T e m o s o e x e m p l o d e um c o n c o r r e n t e q u e s e a p r e s e n t a 
c o m o " C a n d i d a t o d o P T , o ú n i c o p a r t i d o d o s t r a b a l h a d o r e s . P o r 
isso, dia 1 5 , o m e u , o s e u , o v o s s o , o n o s s o v o t o vai ser d e 
b r i g a . T á na c a r a " . Igual c o n v e r g ê n c i a d e a d e s õ e s é p r e t e n d i d a 
por o u t r o c a n d i d a t o , p a r a q u e m "Se v o c ê e s t a v a em d ú v i d a , 
e n t r o v o t a r num c a n d i d a t o h o m e m ou m u l h e r , v o t e n u m c a n d i d a t o 
h o m e m com n o m e d e m u l h e r : D r . ( . . . . ) , v e r e a d o r p e l o P T " . 
O s a p e l o s v a g o s ou p o u c o p r e c i s o s n ã o f o r a m e s q u e c i d o s 
p e l o s p e t i s t a s . N ã o f a l t o u q u e m s e i d e n t i f i c a s s e c o m o a q u e l e 
q u e e s t á " A b r i n d o e s p a ç o s p a r u v o c ê " ou " A b r a e s p a ç o p a r a 
v o c ê . V o t e em q u e m n ã o f o g e da l u t a " . E , m a i s uma v e z , h o u v e 
quem b u s c a s s e l e m b r a r ao p o b r e a sua c o n d i ç ã o d e p o b r e z a ... 
E n f i m , p o u c o s f o r a m o s c a n d i d a t o s d o P T q u e c o n s e g u i r a m 
e s c a p a r ao " r u f d o " d e t a n t o s d i c u r s o s e p r o p a g a n d a s d i f u s a s e 
mal f o r m u l a d a s . Em a l g u n s m o m e n t o s , o m a t e r i a l d e p r o p a g a n d a 
n ã o p a s s a v a d e um c o n v i t e p a r a f e s t a , c o m f o r r ó , r o c k , b a i ã o , 
x a x a d o , v i n h o e s a l g a d o s ... T u d o p o r C z $ 2 0 0 , 0 0 , ou o 
e q u i v a l e n t e a urna c a r t e i r a d e c i g a r r o , à é p o c a ( f i g . 1 2 ) . E , 
s e u s c o m p a n h e i r o s d o P V , r e p e t i r a m a f ó r m u l a , a t r a v é s d e 
s i m p á t i c o s c o n v i t e s , c o m o " V e n h a t o m a r u m a d e l i c i o s a s o p a , 
c u r t i r um a m b i e n t e a l t o a s t r a l e d e s f r u t a r da c o m p a n h a d e 
P»««3íoí»0 I ntereeoijri l.<-.»w ". P o r Çz# 300, OO ( f l g . 1 3 ) . F i c a a" 
d ú v i d a s o b r e o c a r á t e r p o l í t i c o d o s c o n v i t e s , isto é s e h o u v e 
e s s a i n t e n ç ã o , ou s e t u d o n ã o p a s s o u d e um m o m e n t o d e l a z e r n o 
m e i o da p o l í t i c a ... E m t o d o c a s o , o p a r t i d o n u n c a foi 
e s q u e c i d o , e a s i g l a e a e s t r e l a ( s í m b o l o ) s e m p r e a p a r e c e r a m 
com d e s t a q u e ...
 1 
O u t r o p«oui|il u d o c o m p o n h ö moiioö ti i flua a foi a de» J a i m e 
L e r n e r . S u a c a n d i d a t u r a foi o f i c i a l i z a d a n o i n í c i o d e 
n o v e m b r o , d i f i c u l t a n d o a e l a b o r a ç ã o d o m a t e r i a l d e p r o p a g a n d a , 
q u e a c a b o u r e s u m i d o a a l g u n s f o l h e t o s , a d e s i v o s e m u i t o s
; 
" c o r a ç õ e s " ( f i g . 1 4 ) . M e s m o a s s i m , foi u m a c a m p a n h a d e 
i m p a c t o , a p o i a d a em a l g u n s s l o g a n s e x p r e s s i v o s , c o m o " A g o r a 
«3 i(n" ou " J a i m e L o r n e r com c e r t e z a " q u o , em c e r t a m e d i d a , 
f a z i a m l e m b r a r o s l o g a n d e A n t o n i o E r m í r i o ( P T B ) n a s e l e i ç õ e s 
ao g o v e r n o p a u l i s t a , em 1 9 8 6 - " A g o r a t e m o s em q u e m v o t a r " . 
t . 
E l e s t r a n s m i t i a m c o n f i a n ç a e c o n v i c ç S o ao e l e i t o r a d o , c o m o s e 
a c a m p a n h a , a p ó s um l o n g o p e r í o d o d e i n c e r t e z a s , t r o u x e s s e 
a l g u m a e s p e r a n ç a ao e l e i t o r . A a d e s ã o p o p u l a r à c a n d i d a t u r a d e 
L e r n e r f i c o u e v i d e n t e , e n t r e o u t r a s c o i s a s , p e l a p r o l i f e r a ç ã o 
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d o s c o r a ç õ e s , s í m b o l o d e sua c a m p a n h a . A l i á s , um s í m b o l o q u e 
p a r e c i a t o c a r a q u a s e t o d o s o s e l e i t o r e s , e n v o 1 v e n d o - o s n u m 
a p e l o a f e t i v o à c i d a d e , i n d e p e n d e n t e m e n t e d a s c o n v i c ç õ e s 
p e s s o a i s . A l é m d i s s o , c o m o j á foi d i t o , sua c a n d i d a t u r a e s t a v a 
s e m p r e a s s o c i a d a à d e um t é c n i c o c o m p e t e n t e e e x p e r i e n t e . As 
o p ç õ e s d e v o t o , c o m o o c o r r e u em t a n t o s m o m e n t o s da p o l í t i c a 
b r a s i l e i r a , e r a m p e l o q u e o c a n d i d a t o r e p r e s e n t a v a , n ã o p e l o 
p a r t i d o q u e c o n c o r r i a . 
C u m p r e e n t e n d e r q u e , n u m a c o n j u n t u r a d e c r i s e e d e 
d e s c r é d i t o p o p u 1 ar non J o g o s pol ft i c o d t r a d i c i o n a l » , cuiquanto 
o s e l e i t o r e s d e o u t r o s l u g a r e s p r o t e s t a v a m a p o i a n d o a l g u n s ' 
a n i m a i s , o c u r i t i b a n o p o d i a p r o t e s t a r a p o i a n d o um c a n d i d a t o 
não-i d e n t i f i c a d o n e s s e s j o g o s . N e m a e s t r a t é g i a p e e m e d e b i s t a 
i 
p a r a a p r e s e n t á - l o c o m o ligado a o s h o m e n s d o r e g i m e p ó s - 6 4 foi 
f r u t í f e r a . C a b e , a q u i , o b s e r v a r o e q u í v o c o da r e t o m a d a d e 
c e r t a s d o m i n e i a» o a t a q u e n . Em 1 3 0 6 , p o r o x o m p I o , P a u l o M a l u f 
a d o t o u a t á t i c a e m p r e g a d a p o r J S n i o Q u a d r o s , n o a n o a n t e r i o r , 
de p r o j e t a r seu n o m e j u n t o ao e l e i t o r a d o a t r a v é s d e um a t a q u e 
c e r r a d o à a d m i n i s t r a ç ã o d e F r a n c o M o n t o r o . C o n t u d o , a 
d i f e r e n ç a d e e s c o p o d o e l e i t o r a d o , p o i s t r a t a v a - s e d e uma 
e l e i ç ã o e s t a d u a l e n ã o m a i s m u n i c i p a l , e as m u d a n ç a s o c o r r i d a s 
ç?ntre urn p l e i t o ©• o u t r o , a g o r a c o n t a n d o com ou '"dividendos-
p o l í t i c o s d o P l a n o C r u z a d o , l e v a r a m a r e s u l t a d o s d i f e r e n t e s . 0: 
e l e i t o r p a u l i s t a n o a c a b o u v o t a n d o em A n t o n i o E r m í r i o , d e c e r t a 
f o r m a , p o u p a d o p e l a s c r í t i c a s m a l u f i s t a s , ao final da 
c a m p a n h a .
1 1 
N o c a s o d a s c r í t i c a s f e i t a s a L e r n e r , p a r t e da 
e s t r a t é g i a p e e m e d e b i s t a c o n s i s t i u em a s s o c i á - l o a p o l í t i c o s 
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q u e f o r a m ou e r a m a p o n t a d o s c o m o " i n i m i g o s " d o p o v o . D e um 
lado, e r a i d e n t i f i c a d o com N e y B r a g a , na t e n t a t i v a d e l e m b r a r 
o e l e i t o r d a s l i g a ç õ e s d o c a n d i d a t o com o s a n o s da d i t a d u r a . 
Em 1 9 8 2 , tal p r o c e d i m e n t o r e s u l t a v a em v o t o s , p o i s o d e b a t e 
s o b r e a d i t a d u r a era c o n t e m p o r â n e o e a r e l a ç ã o d e um c a n d i d a t o 
com o i-ecj i m e mi 1 I tar era um p a s e o p a r a a d e r r o t a , c o m o 
a c o n t e c e u com N e y B r a g a , p o s t u l a n t e a u m a v a g a no S e n a d o . 
E n t r e t a n t o , p a s s a d o s d e z a n o s d o i n í c i o d o p r o c e s s o d e 
a b e r t u r a p o l í t i c a , a c r í t i c a à d i t a d u r a p e r d e u sua 
c o n t o m p o r ano i d a d e . 0 q u e e s l a v a na p a u t a d a s d i scusëôet? o d o s 
p r e o c u p a ç õ e s d o e l e i t o r a d o e r a m o s d e s a c e r t o s d o g o v e r n o q u e 
s u c e d e u os m i l i t a r e s . 0 e l e i t o r d e 1 9 8 8 t i n h a d i a n t e d e s i , 
por e x e m p l o , u m a alta t a x a d e i n f l a ç ã o e d e s e m p r e g o , a 
d e t e r i o r a ç ã o d o s s e r v i ç o s p ú b l i c o s , o s s u c e s s i v o s f r a c a s s o s 
d o s p l a n o s d e r e c u p e r a ç ã o e c o n ô m i c a e as d e n ú n c i a s d e 
c o r r u p ç ã o . 
Por o u t r o l a d o , a e s t r a t é g i a p e e m e d e b i s t a b u s c a v a 
i d e n t i f i c a r L e r n e r com S a r n e y , d i z e n d o q u e e s s e o apoiava,, 
n u m a r e p r e s á l i a a F r u e t , q u e f o r a c o n t r á r i o ao m a n d a t o 
p r e s i d e n c i a l d e 5 a n o s . A q u i , a p a r e c e m o u t r o s e q u í v o c o s , 
p o i s , i n d e p e n d e n t e m e n t e d e s u a s p o s t u r a s p o l í t i c a s , F r u e t foi 
s e m p r e ' a p o n t a d o c o m o um p e e m e d e b i s t a a u t ê n t i c o , isto é , 
i n t e g r a n t e d o p a r t i d o r e s p o n s á v e l p e l a c o n d u ç ã o da p o l í t i c a 
n a c i o n a l , p e l a s u s t e n t a ç ã o d o g o v e r n o f e d e r a l e p e l o p r ó p r i o 
m a n d a t o p r e s i d e n c i a l d e 5 a n o s , c o n s i d e r a n d o - s e q u e .suá 
b a n c a d a é m a i o r i a n o C o n g r e s s o N a c i o n a l . A s s i m , o q u e p o d e r i a 
ser e n f a t i z a d o c o m o u m a q u a l i d a d e d o c a n d i d a t o , ou s e j a , 
i n t e g r a n t e d o p a r t i d o r e s p o n s á v e l p e l o p r o c e s s o d e 
r e d e m o c r a t i z a ç ã o d a s i n s t i t u i ç õ e s p o l í t i c a s n a c i o n a i s , a c a b o u 
por d e s a b o n á - l o p e r a n t e o e l e i t o r . E s t e t i n h a d i a n t e si o 
d i s c u r s o d o c a n d i d a t o d o p a r t i d o d o g o v e r n o , q u e a c u s a v a seu 
p r i n c i p a l c o n c o r r e n t e por r e c e b e r a p o i o d o p r e s i d e n t e d e h o n r a 
d o seu .próprio p a r t i d o ... D i a n t e d e t a n t a s p e r v e r s õ e s 
d i s c u r s i v a s e da f a l t a d e c r e d i b i l i d a d e d o s p o l í t i c o s , a idéia 
d e a p o s t a r nurn t é c n i c o c o m p e t e n t e e p o u c o i d e n t i f i c a d o com um 
p a r t i d o t e n d e u a c r e s c e r . E , o q u e f o r a a d o t a d o c o m o c r í t i c a , 
p a r e c i a r e c a i r s o b r e o s p r ó p r i o s f o r m u 1 a d o r e s . 
E n q u a n t o I »00, o c a m p a n h a d e L e r n er b u c a v a ampl i ar o 
c l i m a a n t e c i p a d o d e v i t ó r i a . S e u s f o l h e t o s a f i r m a v a m "É uma 
a v a l a n c h e i n c o n t r o l á v e l . N ã o p e r c a seu v o t o . V o t e p a r a q u e m j á 
g a n h o u : J a i m e L e r n e r " . Ou , e n t ã o , " J a i m e j á g a n h o u - t o d a s as 
p e s q u i s a s g a r a n t e m " ( f i g . 15 e 1 6 ) . A i s t o , o P M D B r e s p o n d e u 
com a p u b l i c a ç ã o d e o u t r a p e s q u i s a q u e d a v a v i t ó r i a a seu 
carnl í d o t o , logo d o m i n e I m:lu c o m o rnluia, D l a n t o d o f a t o , 
c r e d i b i l i d a d e a l g u m a r e s i s t i u e a q u i l o q u e f ô r a , t a l v e z , u m a 
ú l t i m a t e n t a t i v a de? c o n v e r g ê n c i a da o p i n i ã o p ú b l i c a , r e v e l o u -
se num d o s m a i o r e s e q u í v o c o s p o l í t i c o s d e s s a s e l e i ç õ e s . 
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3.2 S T A L L O N E E S C H W A R Z E N E G G E R X F R U E T , A L G A C I , E N É A S E A I R T O N 
P a r a s u r p r e s a d o s c a n d i d a t o s q u e p r e f e r i r a m g u a r d a r 
s e u s r e c u r s o s e e s t r a t é g i a s d e c a m p a n h a ao h o r á r i o g r a t u i t o d e 
p r o p a g a n d a e l e i t o r a l n o r á d i o e na t e l e v i s ã o , i n i c i a d o em 23 
do e/etombro, ao 1 o c ador as d e f i l m e s d e v i d e o c a s s e t e d e 
C u r i t i b a a p r e s e n t a r a m , d e s d e e n t ã o , um s u r p r e e n d e n t e a u m e n t o 
no f n d i c e d e p r o c u r a , d e 15 a 5 0 % . S e g u n d o a Folha de Londrina 
( 0 5 . 1 0 . 8 8 ) , a V í d e o B a t e i a u m e n t o u sua l o c a ç ã o d e 150 p a r a 2 0 0 
f i t a s / d i a ; na C o b r a V í d e o o c r e s c i m e n t o foi d e 15%; a Imagem 
V í d e o n ã o c o n s e g u i u e s t i m a r a d e m a n d a ; e , na E x p e r t V í d e o , a 
p r o c u r a p a s s o u d e 3 0 0 p a r a 5 0 0 f i t a s / d i a . C e r t a m e n t e , e s s e s 
n ã o s ã o d a d o s q u e d i g a m r e s p e i t o à t o t a l idade d o e l e i t o r a d o , 
até p o r q u e o s a p a r e l h o s d e v i d e o c a s s e t e n ã o s ã o um p r o d u t o 
p l e n a m e n t e a c e s s í v e l . M e s m o a s s i m , p o d e m s e r t o m a d o s c o m o 
indi c a t i v o d o p o u c o i n t e r e s s e p ú b l i c o f r e n t e ao d e b a t e 
p o l í t i c o na t e l e v i s ã o o u , da f a l t a d e q u a l i d a d e e d e c o n t e ú d o 
d o s p r o g r a m a s , N ã o é , p o i s , d e s u r p r e e n d e r q u e as p e r i p é c i a s 
de C o n a n ( S c h w a r z e n e g g e r ) ou as n e u r o s e s d e R a m b o (Sta 11 o n e ) 
d e s p e r t a s s e m m a i s a a t e n ç ã o , nem q u e s e u s m ú s c u l o s c a u s a s s e m 
m a i o r i m p a c t o d o q u e as p a l a v r a s d o s c a n d i d a t o s ao 
t e l e s p e c t a d o r q u e t e v e a o p o r t u n i d a d e d e e s c o l h e r sua 
p r o g r a m a ç ã o d i á r i a . 
A s s e m a n a s q u e a n t e c e d e r a m o i n í c i o da p r o g r a m a ç ã o 
f o r a m m a r c a d a s p e l a d i s p u t a p a r t i d á r i a na d i v i s ã o d o h o r á r i o 
de t e l e v i s ã o . S e g u n d o o s c r i t é r i o s d o T r i b u n a ] ' S u p e r i o r 
E l e i t o r a l , o s n o v e n t a m i n u t o s d i á r i o s f o r a m d i v i d i d o s em t r ê s 
b l o c o s . Os p r i m e i r o s t r i n t a m i n u t o s f o r a m d i s t r i b u í d o s e n t r e 
o s p a r t i d o s na p r o p o r ç ã o d i r e t a d e s u a s b a n c a d a s has-
a s s e m b l é i a s e s t a d u a i s . O u t r o s t r i n t a m i n u t o s , na p r o p o r ç ã o d o 
n ú m e r o d e r e p r e s e n t a n t e s n o C o n g r e s s o N a c i o n a l . D o s ú l t i m o s 
t r i n t a m i n u t o s , até c i n c o s e r i a m d o s 14 p a r t i d o s sem 
r e p r e s e n t a ç ã o no C o n g r e s s o , c a b e n d o - l h e s 21 s e g u n d o s ; o s 2 5 
m i n u t o s r e s t a n t e s , d o s p a r t i d o s com r e p r e s e n t a ç ã o p a r l a m e n t a r 
no C o n g r e s s o . A p a r t i r d e s s e s c r i t é r i o s , o P M D B e o P F L f o r a m 
os p a r t i d o s q u e r e c e b e r a m m a i o r t e m p o , t e n d o m a i s c o n d i ç õ e s 
p a r a d i v u l g a r s e u s c a n d i d a t o s e p r o g r a m a s . O s d e m a i s , f i c a r a m 
com poucoí/ m i n u t o s o u , m e s m o , s e g u n d o s .
M 
Em C u r i t i b a , a d i v i s ã o foi a c e r t a d a em m e n o s d e . 2 4 
h o r a s a n t e s d o p r i m e i r o p r o g r a m a , a p ó s o T S E t e r c o m ú n i c a d o [ u m ; 
e r r o inicial n o s s e u s c á l c u l o s . H a v i a s i d o e s q u e c i d o o P S C , 
q u e t i n h a um d e p u t a d o f e d e r a l ( S i l v i o A b r e u - M G ) . A o m e s m o 
t e m p o , o PT e o P D T j á d i z i a m d e s u a s d i s c o r d â n c i a s ; a l e g a n d o 
quçr «natfvam p r o j u d i cwclow om 0 o 21 » © g u n d o w , r o e p e c t i v a m e n i © , i-
n o s c á l c u l o s do T R E p a r a n a e n s e . 0 P M D B t a m b é m d i z i a e s t a r 
s e n d o lesado em a l g u n s s e g u n d o s . Em v e r d a d e , o q u e o s p a r t i d o s 
t i n h a m d i a n t e d e si era a d i f í c i l t a r e f a d e e q u a c i o n a r o t e m p o 
q u e lhes f o r a d e s t i n a d o com a a p r e s e n t a ç ã o d e t o d o s s e u s 
c a n d i d a t o s . M e s m o o P M D B , o m a i s f a v o r e c i d o , p r e v i a q u e s e u s 
cand I d o too & C Q m a r a n?So t e r i a m mai st do 12 a 14 i n s e r ç õ e s , d e 
30 s e g u n d o s , n o s 45 d i a s d e p r o p a g a n d a g r a t u i t a . M e n o s 
p r e o c u p a d o p a r e c i a o P P B - c o n c o r r e n t e só & C â m a r a - , q u e 
p r e v i a u s a r s e u s 20 s e g u n d o s d i á r i o s c o m um c a n d i d a t o p o r d i a , 
p o d e n d o a p r e s e n t á - l o até 9 v e z e s . 
I g u a l m e n t e i n s a t i s f e i t a s e s t a v a m as r e d e s d e t e l e v i s ã o , 
p o í s além d e c e d e r n o v e n t a m i n u t o s d i á r i o s d e sua p r o g r a m a ç ã o , 
as e m i s s o r a s g e r a d o r a s s o m e n t e e m i t i r i a m s i n a i s p a r a os 
m u n i c í p i o s o n d e e s t i v e s s e m s e d i a d a s . S u a s r e t r a n s m i s s o r a s , 
s e g u n d o T S E , d e v e r i a m se m a n t e r em s i l ê n c i o , c o l o c a n d o n o ar 
uma t a r j a , com o a v i s o " H o r á r i o d e s t i n a d o à p r o p a g a n d a 
e l e i t o r a l g r a t u i t a " . E s s a e r a u m a s i t u a ç ã o n o v a p a r a as r e d e s 
d© t e 1oviuîU>, v i s t o q u e , a p ó s s e f i r m a r e m c o m o p r i n c i p a l m e i o 
d e c o m u n i c a ç ã o d e m a s s a , p e l a p r i m e i r a v e z o c o r r i a m e l e i ç õ e s 
n a c i o n a i s s i m u l t â n e a s n a s c a p i t a i s e '.municípios d o i n t e r i o r , y 
Na r á d i o , a b r i g a p a r t i d á r i a p a r e c e m e n o r E m p a r t e ; : 
isso p r e n d e - s e ao f a t o d e o s c a n d i d a t o s à p r e f e i t u r a , ao 
c o n t r á r i o d o q u e f a z e m na t e l e v i s ã o , c e d e r e m partie d e seu 
t e m p o aos c a n d i d a t o s à C â m a r a . Isso foi a p o n t a d o c o m o f o r m a d e 
p e r m i t i r m a i o r d i v u l g a ç ã o d a s p r o p o s t a s d o s p o s t u l a n t e s ao 
c a r g o d e v e r e a d o r . S o m e n t e C l a u s G e r m e r e E n é a s F a r i a 
u t i l i z a r a m o m e s m o e s p a ç o d o t e m p o n o r á d i o e na t e l e v i s ã o . O s 
a s s e s s o r e s d e F r u e t , A l g à c i e A i r t o n r e f e r i a m - s e à f a l t a d e 
t e m p o p a r a g r a v a r os p r o g r a m a s . C o m o l e m b r a a Folha de Londrina 
( 2 3 . 1 0 . 8 8 ) , isso n ã o d e i x a d e ser c o n t r a d i t ó r i o , p o i s os 
m e s m o s t r ê s p o l í t i c o s q u e " ( . . . . ) g a n h a r a m s u a s p r i m e i r a s 
e l e i ç õ e s g r a ç a s ao p o d e r i o d o s m i c r o f o n e s d e r á d i o , [ e s t a v a m ] 
agora s u b e s t i m a n d o o p o d e r d e a l c a n c e d e s s e veículo,; 
p r e f e r i n d o a p o s t a r seu c a c i f e n a s t e l a s d e t e l e v i s ã o ! " T a m b é m , 
n ã o c u s t a l e m b r a r q u e a l g u n s d o s a t u a i s c a m p e õ e s n a c i o n a i s d e 
v o t o s s ã o i n d i v í d u o s fami 1 i ar i z a d o s c o m e s s e v e í c u l o , a t r a v é s 
d o qual g a r a n t i r a m seu i n g r e s s o e / o u p e r m a n ê n c i a n o j o g o 
p o l í t i c o t r a d i c i o n a l . 
A ê n f a s e na t e l e v i s ã o , c o n t u d o , t e m s u a s e x p l i c a ç õ e s . 
D e s d e o final d o s a n o s 7 0 , sua p r o g r a m a ç ã o p a s s o u a r e f l e t i r o 
p r o c e s s o d e a b e r t u r a p o l í t i c a . E m b o r a as p r i m e i r a s i n i c i a t i v a s 
t e n h a m s i d o t í m i d a s , m u l t i p l i c a r a m - s e o s p r o g r a m a s d e 
e n t r e v i s t a s e d e b a t e s p o l í t i c o s . 0 i m p u l s o foi d a d o com a 
c a m p a n h a p e l a s e l e i ç õ e s <1 i r e t a s p a r a a s u c e s s ã o p r e s i d e n c i a l . 
0 m o m e n t o m a i o r , c o n t u d o , foi o d e f r u s t r a ç ã o e c o m o ç ã o 
n a c i o n a l , por o c a s i ã o da d o e n ç a e m o r t e d e T a n c r e d o N e v e s , 
q u a n d o a e s p e t a c u 1 ar i z a ç ã o da p o l í t i c a a s s u m i u p r o p o r ç õ e s 
n u n c a a n t e s v i s t a s n e s s e v e í c u l o d e c o m u n i c a ç ã o . A p a r d e s s e s 
e x e m p l o s , o s p o l í t i c o s e as a u t o r i d a d e s g o v e r n a m e n t a i s j á 
t i n h a m c o m p r e e n s ã o da i m p o r t â n c i a da t e l e v i s ã o e da sua 
c a p a c i d a d e d e i n t e r v i r na v i v ê n c i a p e s s o a l e d e c o n t r i b u i r n a s 
r e f e r ê n c i a s c o l e t i v a s . N e s s e s e n t i d o , é c o m p r e e n s í v e l , a i n d a 
q u e i n a c e i t á v e l , a i n i c i a t i v a d o s g o v e r n o s m i l i t a r e s em 
s i l e n c i a r o d e b a t e p o l í t i c o , a t r a v é s da Lei F a l c ã o , e l a b o r a d a 
p a r a i m p e d i r o d e b a t e n a s e l e i ç õ e s d e 1 9 7 6 . C o n t u d o , o e 
v e n t o s da " a b e r t u r a " v i e r a m a g a r a n t i r o a c e s s o d o s p a r t i d o s e 
p o l í t i c o s à t e l e v i s ã o . M e s m o a s s i m , em sua g r a n d e m a i o r i a , 
r e v e l a r a m - s e d e s p r e p a r a d o s p a r a e n f r e n t á - l a e t r a n ü f o r m á - 1 a 
num i n s t r u n e n t o d e d i v u l g a ç ã o d e s e u s p r o g r a m a s e i d é i a s . í 
A i n d i s c u t í v e l c a p a c i d a d e d e a t e l e v i s ã o f i x a r m a r c a s e 
p r o d u t o s , b e m c o m o d e c r i a r e x p e c t a t i v a s e n e c e « » i d a d e s , 
r e f o r ç o u o m o d e l o e l e i t o r a l d e " c a m p a n h a d e v e n d a " . E , p o r 
e x t e n s ã o , e s s e m o d e l o foi b u s c a r i n s p i r a ç ã o n a s e s t r a t é g i a s d e 
m a r k e t i n g e l e i t o r a l d e s e n v o l v i d a s p e l o s n o r t e - a m e r i c a n o s . N a s 
e l e i ç õ e s p r e s i d e n c i a i s d e 1 9 6 0 , as p e s q u i s a s d e o p i n i ã o 
púb1 i ca m o s t r a v a m um e m p a t e t é c n i c o e n t r e N i x o n e K e n n e d y , o 
qual c o n s e g u i u r e v e r t e r f a v o r a v e l m e n t e o e l e i t o r a d o d e seu 
p a í s , a t r a v é s d e um e x c e l e n t e d e s e m p e n h o n o s d e b a t e s 
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t r a n s m i t i d o s p e l a t e l e v i s ã o . K e n n e d y a c a b o u s e t r a n s f o r n a n d o 
num m o d e l o d e p r o d u t o p o l í t i c o t e l e v i s i v o e as a s s e s s o r i a s d e 
m a r k e t i n g p a s s a r a m a o c u p a r um p a p e l f u n d a m e n t a l n o s c o m i t ê s 
d o s d e m a i s c a n d i d a t o s . J o e N a p o l i t a n , a " a r m a s e c r e t a " d e 
K e n n e d y , t e v e um p e s o f u n d a m e n t a l na c a m p a n h a d e H u m p h r e y , q u é 
e a t e v e m u i t o p r ó x i m o d e N i x o n , em 1 9 6 8 . A c a m p a n h a d ê R e a g a n , 
em 1 9 8 0 , t a m b é m foi e x e m p l a r em t e r m o s d e m a r k i n g e l e i t o r a l . 
S u a b í b l i a d e c a m p a n h a foi 0 livro negro, um t r a b a l h o el a b o r a d o em 
' • . . i.
 : 
r e s p o s t a às t é c n i c a s a d o t a d a s p o r C a r t e r . 0 a u t o r , D i c k 
U i r t lln, J u ri t amonte» com Olli T i m m o n o . Ed H i I 1 »o © St.il S p e n c e r 
f i z e r a m da c a m p a n h a um e x e r c í c i o d e l ó g i c a . Em c e r t ã m e d i d a , 
e l e s se a p r o p r i a r a m d o e s q u e m a d o a d v e r s á r i o , i n v e r t e n d o - o ; 
C a r t e r foi t r a n s f o r m a d o num p r o b l e m a e R e a g a n , na s o l u ç ã o 
d e s s e m e s m o p r o b l e m a . V i t o r i o s o , R e a g a n p a s s o u a r e p r è s e n t a r o 
n o v o m o d e l o d e e l a b o r a ç ã o na imagem d e h o m e m p ú b l i c o ; e , da 
c o n d i c t i o d<r> " c o w b o y " , « m imml u O p e r f i l dfe © u t ö d i eta . 4 0 
N o c a s o b r a s i I e i r o , t a m b é m o s p r o f i s s i o n a i s da 
p r o p a g a n d a p o l í t i c a r e a l i z a r a m s e u s e s f o r ç o s :e, 
i n d i s c u t i v e l m e n t e , a l g u n s b o n s " p r o d u t o s " f o r a m l a n ç a d o s n o 
" m e r c a d o d o v o t o " . P a u l o M a l u f , m e s m o o b j e t i v a n d o : m e r c a d o s 
m a i s r e s t r i t o s e p e r s o n a l i z a d o s , n o f i n a l d o s a n o s 7 0 , 
a p r o e e n t a v a uma boa p e r f o r m a n c e , v e n c e n d o L a u d o N a t e l , 
p r e f e r i d o p e l o g o v e r n o f e d e r a l p a r a d i s p u t a r às e l e i ç õ e s ao 
g o v e r n o p a u I i sta d e 1 9 7 8 , na c o n v e n ç ã o da A R E N A . E m b o r a 
a p a r e n t a s s e uma r e l a t i v a i n d e p e n d ê n c i a , c o m o n o e p i s ó d i o d a 
c o n v e n ç ã o , e l e n ã o se o p u n h a ao r e g i m e . P e l o c o n t r á r i o , 
a p r o v e i t a v a as b r e c h a s q u e m a i s lhe f a v o r e c i a m . Isso logrou 
Boua ö f o l t ü ö n u m a c o n j u n t u r a d e f r a c a p o r t 1ci p o ç ã o d o s g r u p o s 
d e c l a s s e . C o m a " a b e r t u r a " e a m a i o r p r e s e n ç a da s o c i e d a d e na 
política,, a m e n s a g e m e as e s t r a t é g i a s d e M a l u f c o m e ç a r a m a 
p e r d e r e f e i t o . T a n t o q u e , n a s e l e i ç õ e s p r e s i d e n c i a i s d e 1 9 8 4 , 
a i n d a p e l o p r o c e s s o i n d i r e t o , c o n t i n u a v a p r e s o ao e s q u e m a d e 
1 9 7 8 , c o n t a n d o com a e f i c á c i a d o s d a d o s d e s e u c o m p u t a d o r / q u e 
r e l a c i o n a v a a m i g o s , d a t a s d e a n i v e r s á r i o , e t c . A p o s t o u no 
c o n v e n c i m e n t o i n d i v i d u a l , q u a n d o a e s t r a t é g i a e r a p o l í t i c a . 
As e l e i ç õ e s d e 1 9 8 5 , p a r a p r e f e i t o d a s c a p i t a i s , t a m b é m 
r e v e l a r a m o e m p r e g o d e p o s t u r a s e l e i t o r a i s a c e r t a d a s . N o R i o 
d o J a n e i r o , por e x e m p l o , e n q u a n t o D a r c y R i b e i r o o M o r e i r a 
F r a n c o p e r d i a m - s e em s u a s b r i g a s p é s s o a i s e p a r t i d á r i a s , 
d i a n t e d a s c â m e r a s , o d i s c u r s o d e F e r n a n d o G a b e i r á g a n h a v a a 
s i m p a t i a d o e l e i t o r a d o , o q u e f a v o r e c e u o b o m d e s e m p a n h o d o 
P T . Já em S ã o P a u l o , na m e s m a ocasião;; F e r n a n d o - H e n r i q u e 
C a r d o s o c o n c o r d o u em p a r t i c i p a r d e um d e b a t e com os d e m a i s 
Cft>ric.0rfèrite» , ti''amn» i t i d o pel « te 1 «i»v i ö H © , a n t e o d o ua»e»giír>ar" 
se da p r e s e n ç a d e seu p r i n c i p a l a d v e r s á r i o , J â n i o Q u a d r o s . 
E n f r e n t o u , a s s i m , c a n d i d a t o s v e r d a d e i r a m e n t e " k a m i k a z e s " q u e o 
d e i x a r a m n u m a s i t u a ç ã o d e f e n s i v a - c o m p r o m e t e n d o sua imagem - , 
e n q u a n t o J â n i o p o u p a v a - s e ' d o s a t a q u e s d i r e t o s . A1 i á s , o 
d i s c u r s o j a n i s t a v o l t a v a - s e à q u e s t ã o da s e g u r a n ç a p ú b l i c a , 
m i n a n d o o g o v e r n o M o n t o r o , q u e a p o i a v a F e r n a n d o H e n r i q u e . Em 
a m b o s os c a s o s , a e s t r a t é g i a c o n s i s t i u em avançar; 
e l e i t o r a l m e n t e , e n q u a n t o os a d v e r s á r i o s p e r d i a m - s e n o s a t a q u e s 
m ú t u o s . ': •;';: 
O u t r o p r o c e d i m e n t o q u e r e n d e u e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s , 
foi o de O r e s t e s Q u é r c i a , na d i s p u t a d o g o v e r n o p a u l i s t a d e 
1 90Pj . Ho início da c a m p a n h a , e l e a m a r g a v a n o d e s c o n f o r t á v e l 
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q u a r t o lugar d a s i n t e n ç õ e s d e v o t o . 0 e l e i t o r a d o da c a p i t a l 
p o l a r i z a v a - s e e n t r e M a l u f e A n t o n i o E r m í r i o , q u e c o n t a v a com 
as s i m p a t i a s d e S a r n e y , e n t ã o e m b a l a d o p e l o s u c e s s o d o P l a n o 
C r u z a d o . M e s m o n ã o s e n d o um c a n d i d a t o u n â n i m e d e seu p a r t i d o , 
Q u é r c i a t r a t o u d e se a s s e g u r a r da f i d e l i d a d e d e s e u s 
c o r r e 1 i g ionári os e da n e u t r a l i d a d e d e p r e s i d e n t e . 0 p a s s o 
s e g u i n t e c o n s i s t i u em f i r m a r sua c a n d i d a t u r a n o i n t e r i o r d o 
e s t a d o , c o n t a n d o com a m á q u i n a d o p a r t i d o e o p r e s t í g i o d o s 
p o l í t i c o s p e e m e d e b i s t a s . Na c a p i t a l , s e u s a d v e r s á r i o s 
eç>wi<»';=»vsiifi í» d«?r»gçiet«u p© nw r e c i p r o c i d a d e dos? a t a q u e s , ao 
m e s m o t e m p o em q u e d i s p u n h a d e m a i o r e s p a ç o na t e l e v i s ã o e 
a p r e s e n t a v a uma p r o p a g a n d a b e m e l a b o r a d a . A s s i m , em o u t u b r o , 
a s s e g u r a - s e d o 2
o
 lugar d a s i n t e n ç õ e s d e v o t o d o s p a u l i s t a n o s , 
q u e , s o m a d o s aos d o i n t e r i o r , g a r a n t i r a m - l h e a v i t ó r i a . 
P o r o u t r o l a d o , e n c o n t r a m o s e x e m p l o s d o q u e p o d e r i a ser 
d e f i n i d o c o m o " m I o p I ti orn m a r k e t i n g " . T o m a n d o q© o 1 © i ç õ e s d e 
1 9 8 2 , o c a s i ã o em q u e o v o t o e r a v i n c u l a d o , isto é , a t r i b u í d o 
s e m p r e ao m e s m o p a r t i d o n o s d i f e r e n t e s n í v e i s e l e i t o r a i s , ' 
F i g u e i r ê d o a p o n t a - n o s d o i s c l a r o s e x e m p l o s . N o P a r á , J a r b a s 
P a s s a r i n h o d i s p u t a v a a r e e l e i ç ã o ao S e n a d o e , m e s m o s e n d o a 
m a i o r l i d e r a n ç a p o l í t i c a l o c a l , o v o t o v i n c u l a d o t o r n a v a 
i m p r a t i c á v e l a sua v i t ó r i a , fac© ao f r a c o d e s e m p e n h o d o 
c a n d i d a t o ao g o v e r n o e s t a d u a l . N o P a r a n á , as p e s q u i s a s d o 
I n s t i t u t o G a l l u p c o l o c a v a m N e y B r a g a n u m a p o s i ç ã o e x c e p c i o n a l , ; 
e n q u a n t o Saul R a i z - c a n d i d a t o ao g o v e r n o - n e m a p a r e c i a n a s 
p e s q u i s a s . J á , p e l o P M D B , Á l v a r o D i a s c o n c o r r i a a m e s m a v a g a 
n o S e n a d o , com ó t i m o s d e s e m p e n h o s e l e i t o r a i s a n t e r i o r e s , 
e n q u a n t o J o a ó Ri cha - c a n d i d a t o ao g o v e r n o - © r a a p o n t a d o ¿orno 
uma d a s p r i n c i p a i s l i d e r a n ç a s e s t a d u a i s , a p ó s J a i m e C a n e t e 
P a u l o P i m e n t e l . A s s i m , i n d i v i d u a l m e n t e , N e y r e u n i a as 
c o n d i ç õ e s p a r a u m a v i t ó r i a ; com o v o t o v i n c u l a d o , N e y - S a u l n ã o 
t i n h a m c h a n c e s d i a n t e d e X 1 v a r o - R i c h a . E , d e s s a m i o p i a 
r e s u l t o u o f r a c a s s o d e d u a s i m p o r t a n t e s l i d e r a n ç a s n e s s e s 
e s t a d o s .
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E v i d e n c i a m - s e , p o i s , a p a r t i r d o s e x e m p l o s a p o n t a d o s , 
a i m p o r t â n c i a d a s e s t r a t é g i a s p o l í t i c a s e o p e s o d o s m e i o s d e 
c o m u n i c a ç ã o n u m a d i s p u t a e l e i t o r a l . Em p a r t i c u l a r , o q u a n t o 
influi o c o r r e t o e m p r e g o da t e l e v i s ã o n a d i s p u t a d o " m e r c a d o 
d e v o t o s " . N o t a d a m e n t e , q u a n d o s e c o n s t a t a q u e p a r c e l a s 
s i g n i f i c a t i v a s d o e l e i t o r a d o m a n t ê m - s e i n d e c i s a s até às 
v é s p e r a s d o p l e i t o e q u e , m u i t a s v e z e s , as p e s q u i s a s i n d i c a m 
um e m p a t e t é c n i c o e n t r e o s c a n d i d a t o s . A t e l e v i s ã o , c o n f o r m e 
a c e n t u a J e s u s M a r t i n B a r b e r o , p r o d u z um e s p e t á c u l o q u e 
r e f o r ç a , a c i m a d e t u d o , a c r e n ç a na o b j e t i v i d a d e e na p r e c i s ã o 
da informação.
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'» A r e l a ç ã o q u e s e e s t a b e l e c e n ã o é d e i m a g e n s , 
m a s sim e n t r e p e s s o a s m e d i a t i z a d a s p o r e l a s . S u a e f i c á c i a 
d e p e n d e , p o r t a n t o , d o g r a u d e i d e n t i f i c a ç ã o e c r e d i b i l i d a d e 
p r o d u z i d o e n t r e o s s u j e i t o s , r e s u l t a n t e d o c o r r e t o e m p r e g o 
d e s s a s m e s m a s i m a g e n s . 
E n q u a n t o e s p e t á c u l o , p o s s u i u m a l i n g u a g e m p r ó p r i a , 
c a p a z d e a t r a i r ou a f a s t a r o t e l e s p e c t a d o r . E e s s a l i n g u a g e m 
p e s s u p õ e um c o n j u n t o d e s í m b o l o s p a r a a s s e g u r a r a e f i c á c i a d o 
ritual (de c o m u n i c a ç ã o ) . D o m i n a r sua l i n g u a g e m e s í m b o l o s é 
uma c o n d i ç ã o e s s e n c i a l aos p o l í t i c o s q u e p r e t e n d e m f i x a r sua 
imagom e d i s c u r s o a t r a v é s d a s t e l a s . A p r o p a g a n d a p o l í t i c a , 
por sua v e z , r e q u e r a d e f i n i ç ã o d e e s t r a t é g i a s , c o m b i n a n d o o 
perfil do c a n d i d a t o com o d o p a r t i d o - a m b o s , a p a r t i r d e 
s u a s p r ó p r i a s c a r a c t e r í s t i c a s - , e s u a s p r o p o s t a s com as 
e x p e c t a t i v a s d o e l e i t o r a d o . Ir "ao ar" sem e s s a e l a b o r a ç ã o 
p r é v i a , s i g n i f i c a a p o s t a r m a i s na " m i o p i a em m a r k e t i n g " ou na 
f a l t a d e p e r c e p ç ã o d o e l e i t o r . 
A d e s p e i t o d e s s a s e v i d ê n c i a s , 20 d i a s a n t e s d o i n í c i o 
da p r o p a g a n d a p u l a t e l e v i s ã o o s p a r t i d o s n ã o t i n h a m d e f i n i d o 
ö u a o e s t r a t é g i a s d e c a m p a n h a p a r a C u r i t i b a . S e g u n d o o Correio is 
Notícias ( 0 6 . 0 9 . 8 8 ) , o P F L s a i u na f r e n t e , a c e r t a n d o sua c a m p a n h a 
com a S i r l.aboratór I o . 0 P M D D »30 t i n h a d e f i n i d o e u o divii>3o d©, 
t e m p o : 50% p a r a a p r o p a g a n d a m a j o r i t á r i a e 50% p a r a a 
p r o p o r c i o n a l . De r e s t o , n a d a e s t a v a d e f i n i d o . 0 P T B , s e g u n d o o 
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c o o r d e n a d o r F a j a r d o F a r i a , h a v i a o p t a d o p o r u m a l i n g u a g e m d e ' 
o p o s i ç ã o , sem s a b e r c o m o s e r i a t r a b a l h a d a . J á o P T n ã o 
d i s p u n h a d o s r e c u r s o s p a r a f i n a n c i a r a c a m p a n h a , c o n t a n d o com 
ob r e m i 1 L a d e o d«» uma m o b t 1 I « ç W o p u r » arruqEidttçiïô d e f u n d o s , 
f e i t a n a s r u a s , e com o a p o i o g r a t u i t o d e a l g u n s 
p r o f i s s i o n a i s . 0 m e s m o p r o b l e m a a p r e s e n t a v a o P T R , p a r a o qual 
c a d a c a n d i d a t o d e v e r i a f i n a n c i a r sua c a m p a n h a , s e n d o d a d a 
p r e f e r ê n c i a aos " c a n d i d a t o s m a i s d e s inibi d o s " . .. * 
I n i c i a d a a c a m p a n h a p e l a t e l e v i v ã o , a i m p r e n s a local 
r e m e n o r a v a o eaudorao Stal inlaw P o n t e P r e t o e seu Fest Ival de besteiras 
gue assola o país (Q Estado do Paraná. 0 9 . 1 0 . 8 8 ) , ou c o n f i r m a v a a a t i t u d e d e 
i n d i f e r e n ç a p o p u l a r q u a n t o às e l e i ç õ e s (Gazeta do Povo, 1 0 . 1 0 . 8 8 ) . 
M e s m o o P M D B em n a d a c o n s e g u i a l e m b r a r o b r i l h o d e seu 
p r o g r a m a d e e n c e r r a m e n t o d a s e l e i ç õ e s m u n i c i p a i s a n t e r i o r e s . 
N a q u e l a o c a s i ã o , o p a r t i d o a p r e s e n t o u um p r o g r a m a d é e x c e l e n t e 
q u a l i d a d e t é c n i c a e c o n v e n c i m e n t o p o p u l a r . Foi e l a b o r a d a u m a 
r e t r o s p e c t i v a da p o l í t i c a n a c i o n a l , r e l e m b r a n d o o s a n o s d e 
d i t a d u r a e a sua i m p o r t â n c i a na r e c o n q u i s t a da d e m o c r a c i a . A s 
i m a g e n s d e m o b i l i z a ç õ e s p o p u l a r e s , c o m o as d a c a m p a n h a d a s 
" D i r e t a s J á " , da v o t a ç ã o d e E m e n d a C o n s t i t u c i o n a l D a n t e d e 
O l i v e i r a ou d o s f u n e r a i s d e T a n c r e d o , c o n f e r i am-1 h e o g r a u d e 
e f e t i v o r e p r e s e n t a n t e d a s c a m a d a s p o p u l a r e s . A o f u n d o , a 
m ú s i c a d e C h i c o B u a r q u e c o n f i r m a v a a idéia d e e v o l u ç ã o da 
l i b e r d a d e : " ( . . . . ) N u m t e m p o / p á g i n a i n f e l i z da n o s s a 
h i s t ó r i a / p a s s a g e m d e s b o t a d a na m e m ó r i a / d a s n o s s a s g e r a ç õ e s 
/ d o r m i a / a n o s s a p á t r i a m ã e t ã o d i s t r a í d a / sem p e r c e b e r q u e 
era s u b t r a í d a / em t e n e b r o s a s t r a n s a ç õ e s ( .... ) M e u D e u s , v e m 
o l h a r / v e m v e r d e p e r t o u m a c i d a d e a c a n t a r / a e v o l u ç ã o da 
l i b e r d a d e / a t é o d i a c l a r e a r ( . . . . ) . " 
P a s s a d o s t r ê s a n o s , o m e s m o P M D B r e a b r i a sua c a m p a n h a à 
p r e f e i t u r a com uma m o n ó t o n a a p r e s e n t a ç ã o da v i d a p a r t i c u l a r d e 
M a u r í c i o F r u e t , c e r c a d o p e l a e s p o s a e f i l h o s . A o f u n d o , a 
m ú s i c a da c a m p a n h a i n s i s t i a em r e p e t i r " H o j e o p o v o vai v e n c e r 
d e n o v o / vai v o t a r o p o v o / vai p a r t i c i p a r / a c i d a d e q u e s e r á 
do p o v o / com M a u r í c i o F r u e t o p o v o vai g a n h a r / com M a u r í c i o 
F r u e t o p o v o vai g a n h a r / h o j e o p o v o vai v e n c e r d e n o v o ..." 
F r u e t , p o v o , c i d a d e e v i t ó r i a e s t ã o q u a ^ e c o m o s i n ô n i m o s , t, 
c o m p r e e n s í v e l , q u e n u m a c o n j u n t u r a d e d e s c r é d i t o p o p u l a r 
f r e n t e aos p o l í t i c o s , o p a r t i d o s e e m p e n h a s s e em a p r e s e n t á - l o 
c o m o um e s p o s o e pai e x e m p l a r , c o m o c i d a d ã o í n t e g r o e d e d i c a d o 
às c a u s a s p ú b l i c a s . C o n t u d o , a m e n s a g e m p a r e c i a c o n f u n d i r - s e 
e n t r e as r e f e r ê n c i a s à v i d a p r i v a d a e à v i d a p ú b l i c a d o m e s m o . 
0 d i s c u r s o d i l u í a - s e na ê n f a s e p a t e r n a l i s t a . 0 a p o i o p o l i t i c o 
t r a z i d o p e l a s l i d e r a n ç a s p o l í t i c a s l o c a i s p e r d i a - s e na 
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a p a r ê n c i a d© um e n c o n t r o d e c o m p a d r e s . N e s s e p a r t i c u l a r , 
c h e g a v a a l e m b r a r o d e b a t e e n t r e o s c a n d i d a t o s p a u l i s t a s , em 
1 9 8 5 , q u a n d o o p e t i s t a E d u a r d o S u p 1 icy e o p e t o b i a t a A n t o n i o 
E r m í r i o p e r d i a m - s e c o m e n t a n d o s u a s r e l a ç õ e s f a m i l i a r e s e a 
i m p r e n s a s a t i r i z a v a - o s com a m e t á f o r a d a s r e m i n i s c ê n c i as à 
"(.ia C o t i n h a " . E n f i m , um p r o g r a m a d e f r a c o i m p a c t o pol ft. ico, 
c u j o d i s c u r s o e p o s t u r a m a i s l e m b r a v a m as a n t i g a s p r á t i c a s 
p o l í t i c a s n a c i o n a i s . 
A t é o final d o m ê s d e o u t u b r o , F r u e t t r a n s m i t i a uma 
imagem d e t r a n q ü i l i d a d e . A p a r e c i a , q u a s e s e m p r e , em p a r q u e s , 
f o n t e s e o u t r o s l u g a r e s q u e e x p r e s s a s s e m a " m o d e r n i d a d e " 
c u r i t i b a n a , r e m e t e n d o - a ão d e s e m p e n h o da a d m i n i s t r a ç ã o ' 
p e e m e d e b i s t a . S u a s propowl. as d e i m p l a n t a ç ã o d e n o v a s v i a s 
i n t e r - b a i r r o s , l i m p e z a d e c ó r r e g o s , a m p l i a ç ã o da r e d e e s c o l a r , 
e x p a n s ã o d o s s e r v i ç o s s o c i a i s e o u t r a s e s t a v a m nmurci a d a s à 
c o n t i n u a ç ã o da o b r a d e R e q u i ã o . E n q u a n t o " c a n d i d a t o p r e f e r i d o 
p e l o p o v o " , o s r e l a t ó r i o s d e sua c a m p a n h a m o s t r a v a m um 
p o l í t i c o p o p u l a r , a b r i n d o c o m i t ê s e l e i t o r a i s , p a r t i c i p a n d o d e 
c o m í c i o s , d a n d o o c h u t e inicial n u m a p a r t i d a d e f u t e b o l o u 
c e r c a d o d e c r i a n ç a s . T u d o i n t e r c a l a d o com d e p o i m e n t o s 
p o p u l a r e s d e a p o i o a e l e . S ó f a l t o u b a t i z a d o e f u n e r a l ... 
G o v e r n a d o r , p r e f e i t o , d e p u t a d o s , l i d e r a n ç a s p o l í t i c a s e 
o u t r o s s u c e d i a m - s e n o e n g a j a m e n t o à c a m p a n h a . A e s s e s c a b i a m 
os a t a q u e s e as c r í t i c a s . A p o s i ç ã o d e f a v o r i t o n a s p e s q u i s a s 
d e o p i n i ã o p ú b l i c a e x i g i a - l h e , d e c e r t a f o r m a , um 
d i s t a n c i a m e n t o d o s a t a q u e s d e s e u s a d v e r s á r i o s . P o r um l a d o , 
p o u p a v a - s e da c r í t i c a ; por o u t r o , r a r a m e n t e a b r i a e s p a ç o p a r a 
" d i v u l g a r " o n o m e d o s c o n c o r r e n t e s . Á l v a r o D i a s , p o r e x e m p l o , 
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r e p e t i d a s v e z e s f a l a v a n u m " p a c t o d e s o l i d a r i e d a d e " , d i z e n d o 
q u e uma a ç ã o c o n j u n t a d o g o v e r n o e s t a d u a l com a p r e f e i t u r a 
m u n i c i p a l s o m e n t e p o d e r i a f a v o r e c e r a c i d a d e . Isto é , h o m e n s 
d o m e s m o p a r t i d o t e r i a m m e l h o r e s c o n d i ç õ e s p a r a u m a boa 
adm i n i s t r a ç ã o . 
O s a t a q u e s m a i s v i o l e n t o s v i n h a m d e H é l i o D u q u e e 
R o b e r t o R e q u i ã o . D u q u e , d e p u t a d o f e d e r a l p e l o P M D B , a f i r m o u 
q u e p o l í t i c o s e e m p r e s á r i o s e s t a v a m t e n t a n d o c o m p r a r o c o r a ç ã o 
d o s c u r i t i b a n o s e t r a n s f o r m a r a c i d a d e n u m a " C u r i t i b a S . A . " . 
Ou s e j a , a t a c a v a A l g a c i , E n é a s e Airt.on, d o s q u a i s , p r e v i a u m a 
r e n ú n c i a a f a v o r d e L e r n e r - t u d o : s o b a l t a s n e g o c i a t a s . ¡ 
R e q u i ã o , por sua v e z , n ã o p o u p a v a o s a d v e r s á r i o s e com m u i t a 
ironia ia d e f i n i n d o - o s . " Q u e e s t r a n h o P T B ( . . . . ) V o c ê s 
i m a g i n e m , n u m a r e u n i ã o , o B a s i l i o C V i l á n i ] lendo' a c a r t a -
t e s t a n e n t o d e G e t ú l i o V a r g a s e l e v a n d o às l á g r i m a s o J o s é 
Eduar do IjVI 91 rn.1 , o Af f o n e o CCoiñt»rQo3 © ò D o r g e e ; da 
S i l v e i r a " , d i z i a d o s e x - d e p u t a d o s , b a n q u e i r o s , e x - s e n a d o r e s e.¡ 
m i n i s t r o s q u e a p o i a v a m o c a n d i d a t o t r a b a l h i s t a . Ou e n t ã o , 
" I m a g i n e m um b i x o ( . . . . ) . t., um g a t o p i n t a d o d e c o r - d e - r o s a . 0 
P F L é a s s i m . £ o P F L d o A i r t o n C o r d e i r o , d o N e y B r a g a , d o Sau 1 
R a i z . ± o P F L d o A n t ô n i o C a r l o s M a g a l h ã e s , d o A u r e l i ano C h a v e s 
«J do S a r n o y " , qual BOJ A, h o m e n s q u e v i e r a m da d i t a d u r a . P a r a 
c o n c l u i r , > " E o P D T ! Q u e s a c o d e g a t o s ! D e t o d a s as c o r e s . D o 
r a b o c u r t o , d o r a b o g r o s s o , d o p e l o c r e s p o , g a t o a n g o r á . D e 
J a i m e L e r n e r e L e o n e l B r i z ó l a , d e R a p h a e l G r e c a e d e Algaci 
T ú l i o . V o c ê s j á i m a g i n a r a m o A l g a c i T ú l i o f a z e n d o um d i s c u r s o ' 
na I n t e r n a c i o n a l S o e i a 1 i s t a , d e s a p r o p r i a n d o e m p r e s a d e ôn ibus? 
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N ã o v o c ê s n ã o p o d e m a c r e d i t a r , nem e u ! " T ã o s o m e n t e - 1 e m b r a v a ò 
e l e i t o r d a s r e l a ç õ e s d o c a n d i d a t o com e s s e t i p o d e e m p r e s a . . . 
O s o u t r o s p a r t i d o s , p r e m i d o s p e l o t e m p o , n ã o 
a p r e s e n t a v a m uni d e s e m p e n h o s i g n i f i c a t i v a m e n t e m e l h o r . 0 P F L © 
0 P T B d e s p e j a r a m s e u s p r o g r a m a s d e g o v e r n o , c o m o se j o g a s s e m 
um t i j o l o s o b r e o o u v i n t e . 0 P D T e o P T , v i e r a m com s u a s 
e x p r e s s õ e s n a c i o n a i s , B r i z ó l a e L u l a , e v i d e n c i a n d o s u a s 
p r e o c u p a ç õ e s com as p r ó x i m a s e l e i ç õ e s p r e s i d e n c i a i s . M a i s 
l i m i t a d o s p e l o t e m p o , T e o l i n o M e n d o n ç a (PMC) e O s v a l d o B u s k e y 
(PTi?) o r a m I n t w r r o m p I d o u nnt.oo d p c o n c l u i r tiuiw» f u I üu » öl i átf, 
i 
uma c o n s t a n t e em s u a s p a r t i c i p a ç õ e s na t e l e v i s ã o . 
A i rton C o r d e i r o , ao som d e " S a l v e C u r i t i b a / s a l v e a 
c i d a d e / v o t e em Á i r t o n / o p r e f e i t o d e v e r d a d e " , r e s p o n d i a ao 
g o v e r n a d o r . S e g u n d o e l e , o q u e A l v a r o D i as ^chama• d e 
s o l i d a r i e d a d e a d m i n i s t r a t i v a , "é uma a m e a ç a g r a v e , é um 
Lr iit a m o n t o i m o r a l , i n j u o t ò et d o e 1 gu si 1 . " N H o satisfeito.; ©iã 
a t a c á - l o p e l o lado da m o r a l , a l g o t ã o d e f e n d i d o p e l ó 
g o v e r n a d o r , o c a n d i d a t o r e c u p e r a a n t i g o s p r e c o n c e i t o s da 
c a p i t a l em r e l a ç ã o ao N o r t e p a r a n a e n s e . T o m a o e x e m p l o da 
B i b l i o t e c a P U b l i c a e s t a d u a l - c o n s t r u í d a p o r B e n t o M u n h o z da 
R o c h a N e t t o , um h o m e m " q u e a m a v a a c u l t u r a " - , a g o r a com 
1 nota 1 a ç õ e s p r e c á r i a s e sem a a t e n ç ã o d o g o v e r n o . A o d i z e r q u © 
nem c a b i a a c o m p a r a ç ã o e n t r e o s d o i s g o v e r n a d o r e s , p o i s , ao 
c o n t r á r i o d e XI v a r o , q u e é d o N o r t e j " B e n t o a m a v a C u r i t i b a " , 
r e p r o d u z i a a idéia da o p o s i ç ã o c u r i t i b a n a a um g o v e r n d o r v i n d o 
do N o r t e e q u e d e s c o n h e c e a c a p i t a l . R e l é m b r a v a o s 
p r e c o n c e i t o s d e 1 9 6 5 , q u a n d o o s c u r i t i b a n o s q u e a p o i a r a m a 
r e c o n d u ç ã o d e B e n t o ao P a l á c i o Iguaçu t i v e r o m q u é r e c e b e r a 
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c o m i t i v a v i n d a d o N o r t e p a r a a p o s s e d e P a u l o P i m e n t e l , o 
p r i m e i r o g o v e r n a d o r e l e i t o p o r a q u e l a r e g i ã o . 
P a r a c o n c l u i r , m o s t r a q u e tal s o l i d a r i e d a d e n ã o 
f u n c i o n a , p o i s , até e n t ã o , g o v e r n a d o r e p r e f e i t o e r a m d o m e s m o 
p a r t i d o . N o e n t a n t o , o s s e r v i ç o s d e s e g u r a n ç a e s a n e a m e n t o , 
s e g u n d o A i r t o n , n ã o f u n c i o n a m s a t i s f a t o r i a m e n t e . L o g o , p r o p õ e 
uma ação i n t e g r a d a d e e d u c a ç ã o , s a ú d e e a s s i s t ê n c i a s o c i a l , o s 
m o t e s d e sua c a m p a n h a . Na área d e s e g u r a n ç a , l i m i t a - s e a 
rnowtror q u e F r u e t n ã o 0 0 t a v a f a 1 a n d o » a v e r d a d e , e e n d o p u r a 
m o n t a g e m p u b l i c i t á r i a a 1gumas* d a s r e a l i z a ç õ e s a p r e s e n t a d a s por; 
e l e . V i s i t a , p o r e x e m p 1 o , ; -um m ó d ü 1 o po1 i ó i a 1 q u e f o r a f i l m a d o
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c o m o em f u n c i o n a m e n t o e q u e e s t a v a a b a n d o n a d o . A b a n d e i r a d e 
C u r i t i b a , c o m o p a n o d e f u n d o d e s u a s apresentações!:' 
e m p r e s t a v a - 1 h e um ar c í v i c o ... 
Krttíôii Far i u, por tíuã v e a , vinhta c o m uma: modínha.
1
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e x e c u t a d a p o r d o i s c a n c i o n e i r o s p o p u l a r e s - " P a r a t i r a r o s 
h o m e n s d e 1 á/ é p r e c i s o t i r a r o s homeriK d e c á " - ou com seu 
h i n o : " V e j a b e m , o q u e é q u e v o c ê vai f a z e r / v e j a b e m , em 
q u e m v o c ê vai v o t a r / o p o v o foi t o d o e n g a n a d o / o s d o n o s d o 
P l a n o C r u z a d o t r a í r a m a g e n t e / foi logo d e p o i s da e l e i ç ã o / eu 
n ã o e o q u o c i n ã o , meu I/ c h e g a d e d e m a g o g In/ e s t a m o s com E n ^ a s 
F a r i a . " A ê n f a s e d e s e u d i s c u r s o r e c a í a na q u e s t ã o da 
s e g u r a n ç a , m o s t r a n d o m ó d u l o s pol 1 ci ai s a b a n d o n a d o s e p r o p o n d o 
o a u m e n t o da g u a r d a m u n i c i p a l , o p o l i c i a m e n t o d a s r u a s e a 
c r i a ç ã o d e m ó d u l o s v o l a n t e s . D e n u n c i a as p r e t e n s õ e s 
g o v e r n a m a n t a i s d e a u m e n t a r as t a r i f a s d e t r a n s p o r t e , a p ó s as 
e l e i ç õ e s , r e p r o d u z i n d o o q u e J á a c o n t e c e r a com o P l a n o 
C r u z a d o , a p ó s o p l e i t o d e 1 9 8 6 . A t a c a , t a m b é m , A l v a r o Di as por 
e s t a r u s a n d o um j a t o d o g o v e r n o p a r a ir f a z e r c a m p a n h a n o 
i n t e r i o r d o e s t a d o e m o s t r a o s c u s t o s d e t e m p o d e v ô o . Em 
c e r t a m e d i d a , l e m b r a v a P a u l o P i m e n t e l q u a n d o c a n d i d a t o ao 
m e s m o c a r g o , em 1 9 8 5 , e q u e f a z i a a c u s a ç õ e s i d ê n t i c a s ao 
g o v e r n a d o r a n t e r i o r , J o s é Ri c h a . A m b o s p r o c u r a r a m m o s t r a r o s 
a b u s o s d e um p a r t i d o na a d m i n i s t r a ç ã o oul.udual e q u e d i s p u t a v a 
a m u n i c i p a l . S a l v o as d e n ú n c i a s c o n t r a o p a r t i d o , n ã o f i c a 
c l a r a a respon:; ab i 1 i d a d e d o p o s t u l a n t e à p r e f e i t u r a q u a n t o à 
a d m i n i s t r a ç ã o e s t a d u a l . A m b o s nïïo l o g r a r a m m u i t o e f e i t o com 
s u a s denüncias.- p e l o c o n t r á r i o , r e c e b e r a m r e s p o s t a s n o m e s m o 
n fve 1 ... 
J á , Cialis-; G e r m e r util izou - um . d i s c u r s o ''totalmente^ 
d i f e r e n c i a d o e , em q u e p e s e a i m p o r t â n c i a d o c o n t e ú d o e ai 
p e r f o r m a n c e d o c a n d i d a t o , p a r e c i a d e s l o c a d o d a q u i l o a q u e se 
p r o p u n h a . T o m e m o s ¡ d o i s e x e m p l o s . N o p r i m e i r o , o c a n d i d a t o 
a f i r m a q u e " e s s e a c a m p a m e n t o d o P i n h e i r i n h o é a p r o v a v i v a d o 
f r a c a s s o d o s g o v e r n o s d o P M B D . S ã o q u a s e 4 mil f a m í l i a s d e 
t r a b a l h a d o r e s q u e n ã o têm o n d e m o r a r e e s t ã o s o b a a m e a ç a d e 
d e s p e j o e m i n e n t e . O s d o n o s d e s s a s g r a n d e s á r e a s o c i o s a s s ã o , 
em g e r a l , g r a n d e s p r o p r i e t á r i o s q u e v i s a m às t e r r a s p a r a 
e s p e c u l a ç ã o . A l g u n s s ã o d i r i g e n t e s d o P M D B , d o P F L e d o P T B , 
ou s ã o f i n a n c i a d o r e s d a s c a m p a n h a s d e s s e s p a r t i d o s . E o PMI.Hi, 
d e q u e lado e s t á ? " C o n c l u i p e l a d e f e s a / e n t r e o u t r a s coisas,' 
da r e f o r m a a g r á r i a . N o s e g u n d o , i n f o r m a q u e "o P T p a r t i c i p o u : 
da C o n s t i t u i n t e s a b e n d o , d e i n í c i o , q u e s e r i a q u a s e i m p o s s í v e l 
r e a l i z a r g r a n d e s a v a n ç o s . A g r a n d e m a i o r i a d o s c o n s t i tu i ri't es y 
e l e i t o s em 8 6 , r e p r e s e n t a ' p o d e r o s o s ^ g r u p o s e c o n ô m i c o s , -
e m p r e s á r i o s , b a n q u e i r o s , 1 at ifund i á r i O s ~¿ d o s q u a i s n a d a d e 
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bom p o d e r - s e - í a e s p e r a r . A l é m d 1 s s o , ó g o v e r n o f e d e r a 1 e os 
g o v e r n o s e s t a d u a i s ; p r e c i o n a r a m na b a s e d e mu i t o d i n h e i r o pára-
q u e a c o n s t i t u i n t e n ã o s a í s s e d o s t r i l h o s d e t e r m i n a d o s p e l a 
N o v a R e p U b l i c a . C o n t r a t u d o i s s o , o P T t i n h a a p e n a s 16 
p a r l a m e n t a r e s q u e q u e l u t a r a m o t e m p o t o d o p a r a a p r o v a r as 
leis q u e i n t e r e s s a v a m aos t r a b a l h a d o r e s . " 
C e r t a m e n t e q u e a m b a s as q u e s t õ e s l e v a n t a d a s p e l o 
c a n d i d a t o s ã o i m p o r t a n t e s . C o n t u d o , m a i s i n f o r m a m ao p d b l i c o 
da p o s i ç ã o d o p a r t i d o d i a n t e d o p r o b l e m a d e t e r r a s e d o s 
d e o d o b r a m e n t o o da C o n s t i tu i n t e , d o q u o d a w p r o p o s t a s d e 
a d m i n i s t r a ç ã o do m u n i c í p i o . A t é p o r q u e a r e f o r m a a g r á r i a n ã o 
s e d á d e f o r m a m u n i c i p a l i z a d a . S e , p o r um l ä d o , C l a u s h ã o 
a p r e s e n t a seu p l a n o d e g o v e r n o d é m o d o c l a r o e o b j e t i v o , por 
o u t r o , a c a b a v a d i v u l g a n d o os d e m a i s p a r t i d o s . Ou s e j a , f a z i a 
d e seu e s p a ç o d e t e m p o , um e s p a ç o de
:
 d i s c u s s ã o e , p o r 
cjxtònwão , d6 d í v«,i 1 g n ç S o .d a q u o l o» qü«? ! t i n h a m mat or I w m p o de» 
p r o p a g a n d a . 
As p é r o l a s d o a n e t o d á r i o p o l í t i c o f l u í r a m à v o n t a d e . 
M a i s a g r e d i d a d o q u e o t e l e s p e c t a d o r , s o m e n t e a l í n g u a 
p o r t u g u e s a . A s s i m c o m o o s p a r t i d o s , o s "s" t a m b é m s u m i r a m ; a 
c o n j u g a ç ã o v e r b a l foi e s q u e c i d a ; e , o v o c a b u l á r i o , 
wru-1 <|«iec i d o . D o "o p o v o o&tfto (sic) d e p r o n t i d ã o " a " v a m o s 
o p o r t u n i z a r o j o v e m " , v a l e u t u d o . O u t r o s , m e n o s i n s p i r a d o s , 
r e c o r r e r a m aos a n t i g o s a p e l o s , c o m o " a i n d a é p o s s í v e l c o n f i a r 
em a l g u é m " , " n ó s n ã o v a m o s n o s d i s p e r s a r " , " p l a n t a n d o a 
s e m e n t e d e um t e m p o n o v o " , "o p r e ç o da l i b e r d a d e é a e t e r n a 
v i g i l â n c i a " ou " r e c o r d a r é v i v e r " . T a m b é m h o u v e o c a s o ¡da 
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c a n d i d a t a q u e , além d o e l e i t o r a d o f e m i n i n o , . a p o s t o u no.:; 
m a s c u l i n o - " H o m e m , q u e tal n ó s d o i s -Juntos ?." 
C a n d i d a t o s a v e r e a d o r a d o t a r a m ' a d j e t i v a ç õ é s d e t o d a 
o r d e m , c o m o " l o b o q u e n ã o é m a u " , " t i o P a t i n h a s " , "um c r i s t ã o 
d e v e r d a d e " , "o c a n d i d a t o d o s m o t o q u e i r o s d e C u r i t i b a " ou 
" R a t i n h o p a r a a c a b a r com a g a t a r a d a " . A s e m p r o l e m b r a d a " m ã e 
d o s f i l h o s e n c a m i n h a d o s " , t a m b é m f e z - s e p r e s e n t o . P o u c o s 
s l o g a n s t i n h a m a c r i a t i v i d a d e d e " U r n a - s e ao C a c o " ; e s t a v a m 
m a i s p r ó x i m o s d o s a p e l o s t i p o " P a r a a c a b a r c o m o s a c r i f í c i o , 
v o t e no V i t a l í c i o " . M a i s d o q u e u m a r i m a p o b r e , e v i d e n c i a m um 
m e s s i a n i s m o d i s f i g u r a d o . 
O s f u n d o s m u s i c a i s t a m b é m c o n t r i b u í r a m p a r a d e s f i g u r a r 
as c a n d i d a t u r a s e as p r o p o s t a s . H o u v e q u e m a p e l a s s e p a r a as 
t r i l h a s d a s n o v e l a s , c o m o " I r m ã o s C o r a g e m " , " S e l v a . d e P e d r a " 
••-r.--,-- . . . O . - U 
ou " C a m b a l a c h o " ... B o n s t e m a s d e f i l m e s , .apesar d o s 
í m p r o p r i e d a d e d o s t í t u l o s , n ã o f o r a m . e s q u e c i d o s ; : o ; P M D B , p o r 
e x e m p l o , ao fa 1 ar d o p r o g r a m a d e a s s i s t ê n c i a aos v e l h o s , usou• 
a t r i l h a d e " G o l p e d e M e s t r e " ... 
N e s s a s u c e s s ã o d e m a u e m p r e g o d a t e l e v i s ã o , foram: 
p r o d u z i d o s a l g u n s m o m e n t o s d e m u i t o h u m o r . A i m p a g á v e l 
E l l i r i a T i m m , c o n h e c i d n d a d o s c u r i t i b a n o s d a s e l e i ç õ e s 
m u n i c i p a i s d e 1 9 8 5 , a p r e s e n t a v a - s e com a l g u n s d o s c i n c o 
c a n d i d a t o s d o PH à C â m a r a , p a r a l e m b r a r ao e l e i t o r q u e e l a n ã o 
e s t a v a s o z i n h a nesta:-, e l e i ç õ e s . I n f o r m a v a , a i n d a , q u e s e u s 
c o m p a n h e i r o s r e c u s a v a m - s e a r e c e b e r s a l á r i o s d a C â m a r a - só 
e l e g e n d o p a r a c o n f e r i r ... A o f i n a l , a d v e r t i a q u o na c a b i n e 
e l e i t o r a l , " n i n g u é m ti v ê " ... C o n t u d o , o u t r o s c a n d i d a t o s ' 
c o n s e g u i r a m s u p e r á - l a ! 
T e o l i n o M o n d o n g a , além d e i n t e r r o m p e r c o n s t a n t e m e n t e a 
fala d e s e u s c o m p a n h e i r o s e d e r a r a s v e z e s c o n c l u i r sua 
a p r e s e n t a ç ã o , i n s i s t i a com s u a s p r o p o s t a s a b s u r d a s . A d e f e s a 
da c r i a ç ã o d e um B a n c o M u n i c i p a l e d a s " s u p e r - q u a d r a s com 
c o n d o m í n i o s v e r t i c a i s " p a r a o p o v o , s o m a v a - s e o i n c e n t i v o à 
p l a n t a ç ã o d e á r v o r e s f r u t í f e r a s n o s q u i n t a i s e j u n t o às 
c a l ç a d a s . 0 p o v o p o d e r i a se a 1 i m e n t a r n a s r u a s e , n o c a s o d a s 
p l a n t a ç õ e s d e b a n a n a , s u a s c a s c a s s e r v i r i iam " p a r a o s c o r r u p t o s ; 
p i s a r e m n e l a s e q u e b r a r e m a c a r a " . F a l t o u e x p l i c a r qual t i p o 
d e b a n a n a tem t a i s p r o p r i e d a d e s i d e o l ó g i c a e / o u pol it i ca
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 ... 
O s v a l d o B u s k e y n ã o s e d e i x o u a b a t e r f é i n v e s t iu n o p r o b 1 ema 
h a b i t a c i o n a l . P a r t i n d o d e um p r o j e t o p a u l i s t a d e c o n s t r u ç ã o d è 
c a s a s p o p u l a r e s d e b a i x o c u s t o , s u g e r i u ^ a s u b s t i t u i ç ã o J.dos': 
b a r r a c o s d a s f a v e l a s p o r c a s a s f e i t a s ' d e b l o c o s d e c o n c r e t o , 
em n o m e da e c o n o m i a ... Era a d e f e s a d e u m a , p o l í t i c a 
h a b i t a c i o n a l s ó l i d a - n o s e n t i d o p l e n o da p a l a v r a - , em 
o p o s i ç ã o a d o s g o v e r n o s q u e q u e r e m o p o b r e m o r a n d o d e b a i x o da 
p o n t e ..., q u a n d o " n ó s t e m o s p o u c a s p o n t e s , n ã o t e m p o n t e p a r a 
t o d o m u n d ó " . S u a m á x i m a e r a : " P a r a ser g r a n d e , t e m o s q u e v o t a r 
n o s p e q u e n o s " . 
0 s a u d o s i s m o m a i o r , em t o d o c a n o , f i c o u p o r c o n t a d o 
P C d o B . 0 v e n e r a n d o J o ã o A m a z o n a s a p a r e c e u p a r a a p o i a r o 
c a n d i d a t o d o p a r t i d o à C â m a r a , n u m c l i m a q u e r e l e m b r a v a a 
v e l h a A l b â n i a . . . 
Na m e d i d a em q u e a c a m p a n h a a v a n ç a v a e a l g u n s 
c a n d i d a t o s r e n u n c i a v a m a s u a s p r e t e n s õ e s , p r o d u z i ara-se. ' o s 
c o n t r a - p o n t o s d a q u e l a h e r e s i a : R e q u i ã o , ' em a p o i o a F r u e t , 
d i z i a - s e " i n d i g n a d o c o m o C r i s t o q u a n d o e x p u l s o u o s v e n d i l h õ e s 
do t e m p l o " ; E n ó a s , " ( . . . . ) p a r e e i a um p r e g a d o r p e n t e c o s t a l 
a m e r i c a n o , sem t i r a r n e m p ô r " ; e E r w i n B o n k o v s i - c o m p a n h e i r o 
d e c h a p a d e s s e U l t i m o - , l e m b r a v a ser " ( . . . . ) p r e c i s o d e r r o t a r 
o P M D B e s e u s a l i a d o s c o m u n i s t a s " (Correio de Noticias. 0 8 . 1 2 . 8 8 ) . Ã 
fé e o a t e í s m o i n f o r m a v a m o d i s c u r s o , c o m o s e a m b o s d e f i n i s s e m 
a p o l í t i c a p a r t i d á r i M . A l i á s , R e q u i ã ò f e z e s c o l a . " N ó s 
s o c i a l i s t a s - d i z i a um c a n d i d a t o da F r e n t e P o p u l a r - , p r o p o m o s 
o v o t o c h i c o t e . V o c ê p r e c i s a a j u d a r a e x p u l s a r o s v e n d i l h õ e s 
d e t e m p l o " . . . 
Os c a n d i d a t o s à C â m a r a , f a c e ao c u r t o e s p a ç o d e t e m p o , 
p r e c i s a v a m s i n t e t i z a r s u a s p r o p o s t a s em u m a ü n i c a f r a s e . Do 
P F L t e m o s , p o r e x e m p l o , " E d u c a n d o p o r um m u n d o m e l h o r " , 
" Q u a n d o g o v e r n a m o s j u s t o s , a 1 e g r a - s e o p o v o ; q u a n d o d o m i n a m 
os í m p i o s , o p o v o g e m o " e " P e l o e n t r o s a m e n t o e a s i n t o n i a d e 
a ç õ e s em f a v o r da c o m u n i d a d e " . D o P L , " E s s a índia v e i o p a r a 
l u t a r " , " D e f e n s o r d o s t a x i s t a s " e " C u r i t i b a n a , ido.il luta e com" 
m u i t a a t u a ç ã o " . D o P S C , "Um r a d i a l i s t a a nor-viço da: 
c o m u n i d a d e " , " V a l o r i z a ç ã o e r e s p e i t o à m u l h e r " e " S e r i e d a d e e 
i n t e g r i d a d e p a r a r e p r e s e n t a r o p o v o " . N ã o f a l t o u q u e m 
c u t u c a s s e o c o m p a n h e i r o p a r a a v i s á - l o q u e d e v e r i a c o m e ç a r a' 
f a l a r , riem q u e m se p e r d e s s e na f a l a e e x c l a m a s s e "Meu D e u s ! " , 
t a p a n d o o r o s t o com an mÍíos ; 
N o P M D B , d o i s , c a n d i d a t o s i n s i s t i r a m em se m o s t r a r 
a f a s t a d o s da p o l í t i c a . O p r i m e i r o a f i r m a v a " N ã o s o u p o 1 í t i c o , 
sou e m p r e s á r i o " ; p a r a o s e g u n d o , " V o c ê q u e m e a s s i s t e d e v e ser
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um d o s c u r i t i b a n o s q u e n ã o a c r e d i t a m m a i s n o s p o l í t i c o s 
t r a d i c i o n a i s . " O m o n i o n l . o m a i o r , e n t r e t a n t o , c a b i a à q u e l e q u e 
d i z i a "A f o m e e x i s t e por i n t e r e s s e s d e g r u p ú s c u l o s (sic) 
m i n o r i t á r i o s d o m i n a n t e s e n ã o por e s c a s s e z d e r e c u r s o s , m i t o 
s o b r e o qual as c i ê n c i a e c o n ô m i c a s a s s e n t a m suas b a s e s . S o b r e 
tal m i t o , à luz da r a z ã o e s c l a r e c i d a , s u b j a z a r e p u g n a n t e 
I riuuc I abi 1 1 d a d o d o e d é s p o t a s v e r d u g o s , os u u t ô n t i c o s 
c o r r u p t o r e s a n t o l ó g i c o s d e n o s s a s i n s t i t u i ç õ e s . " . . . T a l v e z 
essa seja a e x c r e s c ê n c i a m a i o r do e s t i l o e do c o n t e ú d o 
p e n s a d o s por M e a d . 
Nos m e s e s de> s e t e m b r o e o u t u b r o , as e x p e c t a t i v a s d e um 
a q u e c i m e n t o nas c a m p a n h a s p e l a p r e f e i t u r a v o l t a v a m - s e à 
i'jül I ','. a-, î lo d« um dwbstt» o n t r » o o cnnol i ilutoe. A TV 
I n d e p e n d ê n c i a (da R e d e M a n c h e t e ) , a TV P a r a n á (da R e d e 
B a n d e i r a n t e s ) e a TV P a r a n a e n s e (da R e d e G l o b o ) , d i a n t e d a s 
d e t e r m i n a ç õ e s da J u s t i ç a E l e i t o r a l , b u s c a v a m c h e g a r a um 
e n t e n d i m e n t o com os c a n d i d a t o s . N o g e r a l , as e m i s s o r a s 
a r g u m e n t a v a m s o b r e as d i f i c u l d a d e s t é c n i c a s e j o r n a l í s t i c a s 
paru f «t-s.or* um p i - o y r « m u cow todott oltttt, m a t i J o t\fn't»t,!¿>nl o d o r & 
e n t r e v i s t a d o r e s . Com a l g u m a s d i f e r e n ç a s , as p r o p o s t a s da TV 
I n d e p e n d ê n c i a e da TV P a r a n á o b j e t i v a v a m a r e a l i z a ç ã o d e d o i s 
p r o g r a m a s , r e u n i n d o no p r i m e i r o p r o g r a m a os m e l h o r e s c o l o c a d o s 
n a s p e s q u i s a s e l e i t o r a i s - F r u e t , A l g a c i , E n é a s e A í r t o n . A TV 
P a r a n a e n s e , por sua v e z , p r e v i a t r ê s p r o g r a m a s . No p r i m e i r o e 
ri o t e r c e i r o , b ü h ü b m e a m o s c a n d i d a t o s , m a i s o u t r o s t r ê s , d e 
acordo com um s o r t e i o dos n o m e s . Do s e g u n d o , p a r t i c i p a r i a m os 
c a n d i d a t o s com m e n o r e s índices d e p r e f e r ê n c i a p o p u l a r . 
Os e s f o r ç o s d a s e m i s s o r a s , e n t r e t a n t o , n ã o lograram 
e f e i t o . T e o l i n o M e n d o n ç a , ú l t i m o c o l o c a d o n a s p e s q u i s a s , 
insistiu q u e só p a r t i c i p a r i a d e p r o g r a m a s em q u e e s t i v e s s e m 
todos os c a n d i d a t o s . F r u e t n ã o c o n f i r m o u sua p r e s e n ç a , p o i s , 
s e g u n d o s e u s a s s e s s o r e s , s e q u e r r e c e b e u a p r o p o s t a d e 
r e g u l a m e n t o d o s d e b a t e s . A s e m p r e s a s d e t e l e v i s ã o a c a b a r a m 
c a n c e l a n d o os p r o g r a m a s e , na o c a s i ã o , o c a n d i d a t o 
p e e m e d e b i st a, c o n f i a n t e d e s e u s fndic.es d e p r e f e r ê n c i a do 
e l e i t o r a d o , p a r e c e u o m a i s b e n e f i c i a d o .
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 C o m i s s o , e s t a v a 
livre do a t a q u e d i r e t o d o s o u t r o s c a n d i d a t o s . A o t e l e s p e c t a d o r 
r e s t a v a a p r o g r a m a ç ã o d o h o r á r i o g r a t u i t o d o T R E o u , e n t ã o , 
c o n t i n u a r a s s i s t i n d o as a v e n t u r a s d e s e u s h e r ó i s , S t a l l o n e ou 
S c h w a r z e n e g g e r . 
S e q u e r « doi;i i uLOiic i o -d© um çéind i d a t o era covif i r m a d o , 
A i r t o n d i z i a , " N u n c a p e n s e i em d e i x a r d e s e r c a n d i d a t o à 
p r e f e i t u r a d e C u r i t i b a . " A e s p o s a d e E n é a s , N e r y F a r i a , 
a f i r m a v a q u e e l e só d e i x a r i a da c a n d i d a t u r a p o r c i m a d e seu 
c a d á v e r . Foi q u a n d o A l g a c i s u s p e n d e u sua p r o p a g a n d a , p a r a 
d i z e r : " A n u n c i e i , d i a s a t r á s q u e n ã o r e n u n c i a r i a . N ã o r e n u n c i o 
aijora. Apen un perm I t o , h o j e , uma ocomodoçflo p o l í t i c a d e n t r o d o 
meu p r ó p r i o p a r t i d o . D e i x o q u e o p o v o d e s t a c i d a d e t e n h a o 
r e e n c o n t r o com a q u e l e q u e a t r a n s f o r m o u . E n t r e g o , n e s t e 
m o m e n t o , com m u i t o o r g u l h o a c a n d i d a t u r a a p r e f e i t o ao m e u , ao 
seu a m i g o J a i m e L e r n e r ( . . . . ) " . . . . 
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3.3 " A G O R A S I M , J A I M E C O M C E R T E Z A " 
... ao q u e L e r n e r c o m p l e t a v a : " M e u s A m i g o s . V o l t o à sua 
cana d o p o i a do urna b a t a l h a J u d i c i a l em q u e o s p o d e r o s o s d o 
P M D B d o P a r a n á , t e n t a r a m m e d e r r o t a r , p a r a c o n v i d á - l o s a 
c o m i g o f a z e r e m j u s t i ç a . R e t o r n o , s o m a n d o com A l g a c i T ú l i o e 
R o n a l d o B o t e l h o [ e x - c a n d i d a t o a v i c e , p e l o PDT!) , g r a n d e s 
c o m p a n h e i r o s , para b u s c a r o m a n d a t o d e p r e f e i t o . 0 amor à 
C u r i t i b a m e p e d e isso ( . . . . ) A C u r i t i b a n ã o p o s s o n e g a r n a d a 
(....) C o n t o com v o c ê p a r a c o m p l e t a r uma o b r a d e amor à 
c i d a d e , d e d i c a d a ã boa g e n t e q u e aqui n a s c e u e aqui e s c o l h e u 
v i v e r . Sei q u e m u i t o s g u a r d a m o n o s s o c o r a ç ã o . Uma b o a c a u s a 
n ã o tem f i m . S e r á p e d i r d e m a i s ? ( . . . . ) . " E s t a v a c r i a d o o f a t o 
n o v o , n ã o um f a t o i m p r e v i s í v e l . 
Por um l a d o , o j o g o p o l í t i c o d e m o c r á t i c o , e s p e c i a l m e n t e 
o e l e i t o r a l , n ã o c o m p o r t a a imprevi s ibi 1 i d a d e . V a r i á v e i s 
d i v e r s a s , i n c l u s i v e d e c a r á t e r c o n j u n t u r a l , p o d e m i n t e r f e r i r 
num p l e i t o , d e f i n i n d o ou i n v e r t e n d o a t e n d ê n c i a d o e l e i t o r a d o . 
Em S ã o P a u l o , por e x e m p l o , às v é s p e r a s d a s e l e i ç õ e s , 
v e r i f i c a v a - s e uni e m p a t e t é c n i c o n a s p e s q u i s a s d e o p i n i ã o 
p ú b l i c a . A i n t e r v e n ç ã o d o e x é r c i t o n a s g r e v e s d e V o l t a 
R e d o n d a , q u e r e s u l t a r a m na m o r t e d e t r a b a 1 h a d o r e s , s e g u n d a a 
i m p r e n s a , c o n t r i b u í r a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e p a r a q u e o 
p a u l i s t a n o e x p r e s s a s s e seu r e p ú d i o à q u e l a m e d i d a , a p o i a n d o o 
P T . As p o s s i b i l i d a d e s d e m u d a n ç a n u m a t e n d ê n c i a p o l í t i c a , a 
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p r i n c í p i o , só e s t ã o e x c l u í d a s n o s r e g i m e s t o t a l i t á r i o s , m e s m o 
p o r q u e n ã o s ã o c o n d u z i d o s p e l a o p i n i ã o p ú b l i c a . A l i á s , e s s a só 
p o d e ser e x p r e s s a d a no s e n t i d o d e a p o i á - l o s . 
Da m e s m a f o r m a , c u m p r e e n t e n d e r em q u e m e d i d a a 
c a n d i d a t u r a d e J a i m e L e r n e r era um f a t o n o v o à p o l í t i c a l o c a l . 
P r i m e i r o , t e n d o j á o c u p a d o por d u a s v e z e s o c a r g o d e p r e f e i t o , 
em 1 9 8 5 , d i s p u t o u - o c o n t r a R o b e r t o R e q u i ã o . E s t e o b t e v e 4 3 , 7 % 
d o s v o t o s , e L e r n e r , <10,1%. Na v i t ó r i a d o c a n d i d a t o 
p e e m e d e b i s t a , p e s a r a m f u n d a m e n t a l m e n t e os v o t o s da 145a Z o n a 
E l e i t o r a l (51,1% c o n t r a 3.1,6%), q u e c o m p r e e n d i a as r e g i õ e s 
m a i s p o b r e s d e C u r i t i b a e , s e g u n d o c o m e n t á r i o s , e r a c o m p o s t a 
por m u i t o s n o v o s h a b i t a n t e s / e l e i t o r e s , d e s c o n h e c e d o r e s d a s 
d u a s a d m i n i s t r a ç õ e s d e L e r n e r . M e s m o a s s i m , v e n c e u n a s la, 2a 
e 4a Z o n a s E l e i t o r a i s . L o g o a p ó s o p l e i t o , c o n f o r m e 
r e f e r ê n c i a s a n t e r i o r e s , a c i d a d e foi t o m a d a p e l o s " c o r a ç õ e s " 
q u e b r n d o M <;? a f i a m ? "Cur i t. I I >a , v o c Q p w r d e u . " 
V o l t a n d o ao p r o c e s s o e l e i t o r a l d e 1 9 8 8 , as p e s q u i s a s 
a b e r t a s , isto é , a n t e s da f o r m a l i z a ç ã o d a s c a n d i d a t u r a s e com 
i n d i c a ç õ e s e s p o n t â n e a s d o e n t r e v i s t a d o , j á i n d i c a v a m uma c e r t a 
p r e f e r ê n c i a d o e l e i t o r a d o por L e r n e r (ver T a b e l a 1). Na 
d e f i n i ç ã o inicial d o s c a n d i d a t o s , e l e n ã o foi i n d i c a d o p e l o 
P D T por n ã o ter o t e m p o d e d o m i c í l i o e l e i t o r a l e x i g i d o por 
lei. C o m a p r o m u l g a ç ã o da n o v a C o n s t i t u i ç ã o , o t e m p o foi 
r e d u z i d o , h a b i 1 i t a n d o - o à d i s p u t a . A q u e s t ã o c o n s i s t e , 
p o r t a n t o , na c o n s t a t a ç ã o da p r e s e n ç a d e seu n o m e ao longo d e 
t o d o o p r o c e s s o e l e i t o r a l . M e s m o s e u s o p o s i t o r e s , n ã o 
r a r a m e n t e , e n c a r r e g a r a m - s e d e r e l e m b r á - l o ao e l e i t o r . 
Isso t u d o p a r e c e t ã o c l a r o ao c a n d i d a t o q u e , ao iniciar 
sua c a m p a n h a , c o n v o c a a p o p u l a ç ã o a r e c u p e r a r os " c o r a ç õ e s " 
g u a r d a d o s . Ou s e j a , p a r t e do p r i n c í p i o q u e , e m b o r a a u s e n t e d o 
p r o c e s s o , seu s í m b o l o d e c a m p a n h a e s t a v a g u a r d a d o na m e m ó r i a 
d o s e l e i t o r e s . Ao m e s m o t e m p o , i n c i d e n ó t e m a d o " a m o r à 
c i d a d e " , um s e n t i m e n t o c a r o à p o p u l a ç ã o e q u e , em t e s e , n ã o 
e x c l u i n e n h u m s e g m e n t o s o c i a l . L o g o , t o d o s p o d e r i a m se ligar à 
sua c a m p a n h a . 
O n d e , e x a t a m e n t e , r e s i d e o f a t o n o v o ? A l é m d o i m p a c t o 
inicial do l a n ç a m e n t o d e »ma c o n d i d a t u r a , h ¡5 d o i?o o b s e r v a r 
q u e os d e m a i s c a n d i d a t o s , a p ó s s e m a n a s d e c a m p a n h a , n ã o 
p a r e c i a m c r e s c e r na p r e f e r ê n c i a p o p u l a r . F r u e t , p e l o 
c o n t r á r i o , a p r e s e n t a v a í n d i c e s m e n o r e s , e n q u a n t o E n é a s 
c o m e ç a v a a e s b o ç a r uma t í m i d a r e a ç ã o . N o g e r a l , e v i d e n c i a v a - s e 
uma c e r t a a p a t i a p o p u l a r , e x p r e s s a n o s p e r c e n t u a i s d e 
e l e i t o r ou i n d e c i non ou prw t e n d o n too (.10 v o t o o ni b r a n c o ou n u l o . 
0 Qflyjj e s t a v a m a i s na r e a ç ã o p o p u l a r e , em e s p e c i a l , na d o s 
c o n c o r r e n t e s , d a d o q u e t o d o s v i a m - s e s u b t r a í d o s n a s i n t e n ç õ e s 
d e v o t o . 0 novo r e s i d i a , p o i s , na m u d a n ç a da c o n d u ç ã o da 
c a m p a n h a e no c a r á t e r d e n u n c i a t i v o q u e e l a a s s u m i a . 
L e r n e r r e t o r n a v a ao p r i m e i r o p l a n o da p o l í t i c a local 
d i z e n d o q u e , "em n o m e da d i g n i d a d e , t e n h o a o u s a d i a d e 
c o n v o c a r C u r i t i b a . " A n u n c i a v a q u e , a p e s a r d a s l i m i t a ç õ e s da 
c a m p a n h a , " t e m o s um p o d e r , o m a i o r d e t o d o s . i£ o p o d e r da 
i n d i g n a ç ã o . " Com isso, a b r i a sua c r í t i c a ao p a r t i d o d e seu 
p r i n c i p a l a d v e r s á r i o , m e s m o sem f a z ê - l a no c a m p o da p o l í t i c a . 
D i r i g i a - s e aos s e n t i m e n t o s do c i d a d ã o e d e f i n i a - s e c o m o um 
"prof i so i onal do cI d a d o « " . I n f o r m a v a q u e t o d o s q u e r i a m a j u d a r 
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e p e d i a p a r a e s p a l h a r e m a b o a n o v a . A d e s p e i t o d a s i m p r e c i s õ e s 
d e s e u d i s c u r s o , p r o c u r a v a c r i a r um c l i m a s i n g u l a r à s u a 
c a n d i d a t u r a . E l a n ã o lhe p e r t e n c i a , m a s s i m ao p o v o e à 
c i d a d e , "h C u r i t i b a n ã o p o s s o n e g a r n a d a " , d i z i a , c o m o s e a 
e l a d e v e s s e t u d o . G a r a n t i a q u e , " n u m a c o r r e n t e d e a m o r à 
C u r i t i b a , v e n c e r e m o s em 15 d e n o v e m b r o . " 
Na s e m a n a q u e a n t e c e d e u ao p l e i t o , e s s e q u a d r o g e r a l s e 
c o n f i r m o u , e s p e c i a l m e n t e c o m as r e n ú n c i a s d e E n é a s e A i r t o n a 
f a v o r d e L e r n e r . A s a c u s a ç õ e s p a r t i r a m d e a m b o s o s l a d o s e a 
p o 1 ar i z a ç ã o e 1 ó i tor ti 1 q u o f o r a content ad u pe? 1 u i mproiiiia , no 
i n í c i o da c a m p a n h a , a c a b o u s e c o n c r e t i z a n d o e n t r e F r u e t e 
L e r n e r . M u i t a s v e z e s o s a r g u m e n t o s s e a p r o x i m a v a m , 
e s p e c i a l m e n t e n a s a c u s a ç õ e s m ú t u a s d e s e r e m " c a n d i d a t o s d e 
S a r n e y " . E s s e a r g u m e n t o , p o r si s ó , c a r a c t e r i z a a p r e o c u p a ç ã o 
em n ã o s e r e m i d e n t i f i c a d o s , p e l o e l e i t o r a d o , c o m a p o l í t i c a d o 
g o v e r n o f e d e r a l n a q u i l o q u e e l o p u s o a r e p r ô e e n t a r d e n e g a t i v o , 
p a r a o p o v o . I n e g a v e l m e n t e , tal a s s o c i a ç ã o p o d e r i a p r e j u d i c á -
los, p o r é m , e s s e c u i d a d o e x p r e s s a s i n t o m a s f u n d a m e n t a i s d a 
p o l í t i c a n a c i o n a l , e q u e c o n t r i b u e m p a r a p r e j u d i c á - l a . D a 
m e s m a f o r m a q u e se v ê a p r á t i c a p o l í t i c a i n s t i t u c i o n a l , c o m o 
um t o d o , r e d u z i d a ao c o m p o r t a m e n t o d e a l g u n s h o m e n s p ú b l i c o s 
q u o n ã o c o r r o n p o n d e m rieceuear i úntente ao s i g n i f i c a d o d a s 
i n s t i t u i ç õ e s d e m o c r á t i c a s , v ê e m - s e o s p r o f i s s i o n a i s d a 
p o l í t i c a c o n t r i b u i n d o p a r a o e s v a z i a m e n t o d a c r e d i b i l i d a d e 
d e s s a p r á t i c a . 
0 d i s c u r s o d o p r ó p r i o g o v e r n a d o r , ao r e f e r i r - s e à 
g e n e r a l i z a d a d e s c r e n ç a p o p u l a r e m r e l a ç ã o a o s p o l í t i c o s c o m o 
t e m a n a c i o n a l c e n t r a l , r e f o r ç a tal i m p r e s s ã o . "Eu n ã o t e n h o a 
menor dúvida - afirma - que a corrupção é a causa maior dessa 
descrença (....), a corrupção ganhou corpo revoltando a 
opinião pública." Para ele, felizmente, essa não é a situação 
do estado. Portanto, "o apelo que volta a formular - continua 
-, é para que você, cidadão digno dessa cidade, resiste à 
indicação dessas lideranças que desonram a população desta 
cidade, principalmente àqueles que permanecem sempre na 
elandest i ni dad©, usando propostos, influindo nos bastidores da 
política." Nessa fala, cabe destacar dois aspectos. Primeiro, 
n<;.'íii o governador-, mun o PM DD promiru: i tiroiii ot.; 11 onu:> e do» 
"clandestinos". Isso ficou a cargo da reprodução de uma 
notícia que o radialista Olavo de Souza, da Rádio Clube 
Paranaense, apresentou em programa do dia 07 dé novembro. 
Segundo Souza, estavam reunidos, na casa do ex-governador 
Jayrne Canet Júnior, "(....) representantes da colônia judaica 
rlt> Paraná', rçiprcHcMil.íinl.cti Jm mil;,m d I dó PAMER 1NDUÖ, o ex-* 
governador João Elisio Ferraz de Campos, Luis Antônio Fayet, 
Reynold Stefanes, Otávio Cesário, o1 ex-governador Ney Braga, 
além da d iretori a da ELETROSUL e mais Affonso Alves de Camargo 
Neto." Pela mesma fonte, também estava presente Enéas Faria, 
que negociou sua renúncia por US$ 850 mil. Em programa do PFL, 
o rrioiinio Olavo d o Souvr.» declarou tor eiido ingOnuo ao publicar a 
notícia e que não tinha provas da informação. 
0 segundo destaque, fica por conta da sugestão da 
existência de um "bas-fond" por detrás dos bastidores da 
política. De um lade», se isso existe, o seu partido pode estar 
sujeito a mesma situação, concedendo à crítica uma ampla e 
por I goiaa çjoriora 1 I zuçSSo . D© outro, i ndependen te do mérito e da 
p r o c e d ê n c i a da q u e s t ã o , a c r í t i c a e s t e n d e - s e ao c o n j u n t o d a s 
i n s t i t u i ç õ e s p o l í t i c a s . S i t u a ç õ e s a n t e r i o r e s t ê m d e m o n s t r a d o 
q u e as g e n e r a l i z a ç õ e s d e s s a n a t u r e z a a b r e m c a m i n h o p a r a 
e x p e r i ê n c i a s autor itári as. G e t ú l i o , por e x e m p l o , em n o m e d e um 
s u p o s t o c o m p l ô c o m u n i s t a i n t e r n a c i o n a l - P l a n o C o h e n - e da 
f r a g i l i d a d e d e n o s s a s i n s t i t u i ç õ e s , s u s p e n d e u as e l e i ç õ e s 
previ a t a s à é p o c a e i m p l a n t o u o E s t a d o N o v o ; em n o m e d e uma 
d i t a d e s o r g a n i z a ç ã o g e r a l , em 1 9 6 4 , o s m i l i t a r e s t o m a r a m o 
g o v e r n o p a r a p r o m o v e r a m o r a l i z a ç ã o d a s i n s t i t u i ç õ e s ... 
Por p a r t e d e l..©rner, r e t o r n a n d o , o u « . p r o p a g a n d a 
e n f o c a v a m a i s as " c a m i n h a d a s " , e s t r a t é g i a d e c a m p a n h a levada a 
t e r m o n a s r u a s do c e n t r o da c i d a d e e d o s b a i r r o s q u e , 
c o m b i n a d a s com a m ú s i c a "E d á - l h e J a i m e .'..", c o n t r i b u í a m p a r a 
a f o r m a ç ã o d o c l i m a d e v i t ó r i a a n t e c i p a d a . O u , e n t ã o , 
d i s c o r r i a s o b r e s u a s p r o p o s t a s d e g o v e r n o . 0 a t a q u e ao P M B D 
f i c a v a por c o n t a <lo in;?u compunhti> 1 ro d o c h a p w , A l g a c i Till lo, ou 
para E n é a s e A í r t o n q u e , m e s m o n ã o s e n d o m a i s c a n d i d a t o s , 
f a z i a m c a m p a n h a p a r a L e r n e r . A i r t o n , por e x e m p l o , a t a c a v a 
XI v a r o D i a s , l e m b r a n d o - o q u e p a s s o u a d e f e n d e r a p r o p o s t a d e 
c i n c o a n o s p a r a o m a n d a t o p r e s i d e n c i a l - c o n t r a r i a n d o as 
d e c i s õ e s do d i r e t ó r i o r e g i o n a l d e s e u p a r t i d o - , e q u e 
o b r i g a r a sua b a n c a d a no C o n g r e s s o N a c i o n a l a v o t a r com e l e . 
E n é a s q u e s t i o n a v a a v e r a c i d a d e d a s a f i r m a ç õ e s ! s o b r é a 
m o r a l i d a d e d o P M D B local , bem c o m o sua a l i a n ç a com o P S D , d e 
t r i s t e m e m ó r i a , d o e x - p r e s i d e n t e J o ã o F i g u e r e d o . A q u i , 
r e s p o n d i a às a c u s a ç õ e s p e e m e d e b i s t a s q u a n t o à a l i a n ç a em t o r n o 
de L e r n e r e os f o l h e t o s q u e o a c u s a v a m , j u n t o com Algaci e 
A í r t o n , d e t r a i ç ã o ao e l e i t o r a d o ( f i g . 1 7 ) . 
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A c a m p a n h a c h e g a v a ao s e u f i n a l t o t a l m e n t e p o l a r i z a d a . 
P a r a C l a u s G e r m e r , o e l e i t o r v i a - s e d i a n t e d o " p a s s a d o 
t e n e b r o s o " o u d o " p r e s e n t e i n f e l i z " ; r e s t a v a - l h e o P T . P a r a 
J o ß y Maria., c o m p a n h e i r o d e c h a p a d e F r u e t , a f a r s a d a c a m p a n h a 
p o d e r i a s e r e p e t i r c o m o t r a g é d i a . P a r a R o b e r t o R e q u i ã o , o s 
r e p r e s e n t a n t e s d o " c a p i t a l i s m o s e l v a g e m " o p u n h a m - s e à 
" e x p e r i ê n c i a s o e i a 1 - d e m o c r a t a d e C u r i t i b a " . 
O s p e q u e n o s p a r t i d o s l i m i t a v a m - s e a a p r e s e n t a r s e u s 
c a n d i d a t o s à C â m a r a . N e m p o r i s s o , T e o l i n o M e n d o n ç a e s q u e c i a-
oo d o l e m b r a r q u e g a n h a "o s u f i c i e n t e p a r a v i v e r " - l o g o , n ã o 
p r e c i s a r o u b a r . . . - e q u e v i n h a a j u d a n d o m u i t a g e n t e . Eli fria 
T i m m i n f o r m a v a q u e "o h u m a n i s m o est.á d a n d o u m s a l t o m u i t o 
g r a n d e " . N ã o d i z p a r a o n d e , m a s d e i x a u m a " a m e a ç a " n o ar : 
" c h e g a n d o ou n ã o n a p r e f e i t u r a , em 8 9 v a m o s e s t a r c o m m u i t a 
f o r ç a " ... O s v a l d o B u s k e i d i r i g i a - s e às c r i a n ç a s , p e d i n d o - l h e s 
q u o falar) nem p a r a m o u 0 p a i o v o t a r e m no X u x u c i m o n S o 
l e m b r a s s e m o s n o m e s d o s c a n d i d a t o s d o P T R . E s q u e c e u - s e d e q u e 
o e l e i t o r p o d e r i a f a z e r o m e s m o c a s o d e l e s s e l e m b r a s s e . P a r a 
c o m p l e t a r , a p r e s e n t a v a o s r e s u l t a d o s d a s p e s q u i s a s d a q u e l e d i a 
: B u s k e i 3 7 % , F r u e t 2 2 % , L e r n e r 1 7 % , El l i r i a 7% d a s 
p r e f e r ê n c i a s . N ã o d i s s e p r e f e r ê n c i a d e q u e m ... 
Al i á s , not: ú l t i m o s m o m e n t o s , o P M D B c o m p r o m e t e u - s e ao 
p u b l i c a r r e s u l t a d o s d e u m a s o n d a g e m a t r i b u í d a à A l v o r a d a 
P e s q u i s a . P e l a i n f o r m a ç ã o , F r u e t t i n h a 4 1 % d a s p r e f e r ê n c i a s , 
c o n t r a 3 9 , 5 % d e L e r n e r . A p r ó p r i a e m p r e s a n e g o u a s ' 
i n f o r m a ç õ e s , d i z e n d o q u e s e u s d a d o s e r a m o u t r o s . O P T B 
l e m b r a v a q u e as p e s q u i s a s d a D a t a F o l h a , 1 B 0 P E e I n s t i t u t o 
Boni lha r e v e l a v a m q u e L e r n e r t e r i a m a i s d e 5 0 % d o s v o t o s . O s 
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c a n d i d a t o s e n c e r r a r a m s u a s a p r e s e n t a ç õ e s e a g r a d e c e r a m a 
a t e n ç ã o d e t o d o s - B u s k e i , ao c i d a d ã o q u e o " t o l e r o u " . N o 
ú l t i m o m o m e n t o , t o c a v a "E d á - l h e J a i m e . . . " . 0 t e l e s p e c t a d o r , 
i npependerite d e s u a s o p ç õ e s e l e i t o r a i s , s a b i a q u e p a s s a r i a a 
ver sua n o v e l a no h o r á r i o h a b i t u a l . S o b r e v i v e r a a m a i s uma 
c amp anh a. 
* * * 
A p u r a d o s os v o t o s , o e l e i t o r c u r i t i b a n o r e p r o d u z i u a 
t e n d ê n c i a n a c i o n a l d e r e p ú d i o ao g o v e r n o , ü P M D B t e v e o p i o r 
d e s e m p e n h o d o s ú l t i m o s a n o s . C u r i t i b a a t r i b u i u 2 9 , 5 % d o s v o t o s 
a F r u e t e 4 8 , 6 % a L e r n e r . C o n s i d e r a n d o as c i n c o e l e i ç õ e s p a r a 
p r e f e i t o d e s t a c a p i t a l , foi a v i t ó r i a com m a i o r p e r c e n t u a l d e 
v o t o s (ver t a b e l a 2 ) . 0 c a r á t e r b i p a r t i d á r i o da C â m a r a 
M u n i c i p a l , o b s e r v a d o d e 1 9 6 8 a 1 9 8 8 , d e s a p a r e c e u (ver t a b e l a s 
4 e 5 ) . 0 P M D B f e z o m a i o r n ú m e r o d e c a d e i r a s ( 1 2 ) , m a s o P D T 
(6), P T B (5), PL (4), P F L ( 3 ) e P T (3) a s s e g u r a r a m s u a s 
r e p r e s e n t a ç õ e s . S o m a n d o as d o s p a r t i d o s q u e a p o i a r a m J a i m e 
L e r n e r , v ê - s e q u e e l e tem m a i o r i a ( 1 4 ) . O P T e s t r e i o u na C a s a 
(ver t a b e 1 a 5) . 
M e s m o sem p r e t e n d e r d a r um c a r á t e r c o n c l u s i v o ao 
c a p í t u l o , até por q u e d e s n e c e s s á r i o , c a b e a p r e s e n t a r a l g u m a s 
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c o n s i d e r a ç õ e s s o b r e a n a t u r e z a , c o n d u ç ã o e r e s u l t a d o s d a s 
e l e i ç õ e s m u n i c i p i a i s d e C u r i t i b a , em 1 9 8 8 . 
Em p r i m e i r o l u g a r , m e s m o q u e p a r a s e u e n t e n d i m e n t o 
c o n c o r r a m e l e m e n t o s d e o r d e m local e m o m e n t â n e o s , as e l e i ç õ e s 
s i t u a m - s e n u m q u a d r o p o l í t i c o , e c o n ô m i c o e s o c i a l m u i t o m a i s 
a m p l o . N ã o c a b e e s q u e c e r o s d e s e n c a n t . a m e n t o s p o p u l a r e s c o m a 
N o v a R e p ú b l i c a , u m a p r o p o s t a d e r e d e m o c r a t i z a ç ã o q u e a i n d a n ã o 
foi c o n c l u í d a e q u e t r o p e ç a n o s a c o r d o s q u e f o r a m c o s t u r a d o s 
p a r a a s u a c o n c r e t i z a ç ã o . A s a l i a n ç a s q u e a a n t e c e d e r a m n ã o s e 
nun i.'jiii t ar a m , gorarulo a e s t r a n h a (Situação d e vim r e g i m e p o l í t i c o 
b a s e a d o em p a r t i d o s , n o q u a l n e n h u m d e l e s e n t e n d e - s e c o m o 
r e s p o n s á v e l p e l o g o v e r n o f e d e r a l . É a i r o n i a s u p r e m a d e um i 
g o v e r n o d e p a r t i d o s s e m p a r t i d o ...
 !
 E s s a , t a l v e z s e j a a 
a r t i m a n h a d e um r e g i m e p r e s i d e n c i a l i s t a e m m e i o ao 
p 1 uri p a r t i d a r ismo q u e , c o n t e m p o r á n e a m e n t e , s ó f u n c i o n a n o 
par 1 a m o n t a r I » m o . A q u i , ou t a d o © g o v e r n o © S o " c o r p u s " 
d i f e r e n c i a d o s d o j o g o p o l í t i c o e a g a r a n t i a d o e s t a d o r e p o u s a 
n o c a r á t e r t r a n s i t ó r i o d o g o v e r n o . O s p a r t i d o s , p o r s u a v e z , 
g a r a n t e m - s e n o g o v e r n o a t r a v é s d e u m a m a i o r i a d e f a t o o u d e 
d i t e i t o , o b t i d a n a s u r n a s o u n o s e n t e n d i m e n t o s p o l í t i c o s . 
E s t e s f a z e m p a r t e d a p r ó p r i a n a t u r e z a d a p o l í t i c a e n ã o 
oxprouaani nocoainir i á m e n t e um d e s v i o d o s u a s p r á t i c a s . 0 
c i d a d ã o c o n v i v e c o m tal g a r a n t i a . 
P o r o u t r o l a d o , o p r o c e s s o e l e i t o r a l d e 1 9 8 8 , v i s t o 
c o m o u m a p r é v i a d a s e l e i ç õ e s p r e s i d e n c i a i s d e 1 9 8 9 , r e v e l o u em 
t o d a s u a e x t e n s ã o o d e s c r é d i t o p o p u l a r d i a n t e d o s p a r t i d o s e 
d o s p r o f i s s i o n a i s d a p o l í t i c a . 0 t e m a d a c o r r u p ç ã o v a g o u 
sol Lo; c o n t r i b u i n d o c o m a i m p r e s s ã o cie n ã o s e r p r i v i l é g i o d e 
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a l g u n s , rnas s i m d e t o d o s . O s p o l í t i c o s , d e s u a p a r t e , s<5 
c o l a b o r a r a m p a r a a c e n t u a r e s s e q u a d r o e , d o s c a n d i d a t o s às 
i n s t i t u i ç õ e s , t u d o p a r e c i a s u b m e t i d o ao m e s m o e n t e n d i m e n t o . 
Q u a l q u e r a r g u m e n t o d i s c u r s i v o s e r v i a a t o d o s e , p a r a 
e x e m p 1 ifi c a r , n a d a m a i s e n f á t i c o q u e a a c u s a ç ã o " p r ó - S a r n e y " . 
Hern G e i s e l c o n s e g u i u tal u n a n i m i d a d e ; d o a l t o d e seu 
a u t o r i t a r i s m o , d e s f r u t o u da c o n d i ç ã o d e á r b i t r o " b o n a p a r t ista" , 
e n t r e t e n d ê n c i a s d e grup>os d o m i n a n t e s e d e m i l i t a r e s . R e s t o u -
lhe o m é r i t o d a a b e r t u r a , a i n d a q u e l e n t a e g r a d u a l . A g o r a , 
£ a r n o y f o r a p r o m o v i d o ?« u n a n i ni i d o d e p e l o a v o o ö o o , na C o n d i ç S © 
d e s e u s o p o s i t o r e s , o s c a n d i d a t o s e m b a l a r a m s u a s c a m p a n h a s . 
S e r i a e s s a a real a r g a m a s s a d a s c a n d i d a t u r a s o u , i n v e r s a m e n t e , 
a e x p l i c i t a ç ã o d o s l i m i t e s d e s u a n a t u r e z a ? 
A i n d a , em r e l a ç ã o ao d e s e m p e n h o d o s p a r t i d o s , c a b e 
t o m á - l o s i s o l a d a m e n t e . 0 P M D B , c o m o f o r a d i t o a n t e s , f i c o u 
c o m o o ijrfuidu p^i'dodor (moral ) , m o ö m o t e n d o a s s e g u r a d o a 
m a i o r i a d a s p r e f e i t u r a s . N o s ú l t i m o s d e z a n o s v i n h a n u m a 
t e n d ê n c i a c r e s c e n t e , o b t e n d o , em 1 9 8 6 , r e s u l t a d o s n a c i o n a i s 
i n d i s c u t í v e i s . 0 m e s m o o c o r r e u n o P a r a n á . T a n t o p a r a o S e n a d o 
da R e p ú b l i c a e C â m a r a F e d e r a l , c o m o p a r a o G o v e r n o e s t a d u a l e 
A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a , o b t e v e c e r c a d e 5 0 % d o s v o t o s (ver 
t a b e 1 ao 1 1 , 1 2 , 1 3 o 1 <1 ) . Em C u r i t i b a , o&sem r e s u l t a d o s 
r e p e t i r a m - s e , s a l v o na v o t a ç ã o p a r a a A s s e m b l é i a , m a s , m e s m o 
a s s i m , com p e r c e n t u a i s m u i t o a c i m a d o s c o n c o r r e n t e s (ver 
t a b e l a s 7 , 8 , 9 e 1 0 ) . D e s d e o r e t o r n o d o p 1 u r i p a r t i d a r i s m o , 
s a l v o n a s e l e i ç õ e s m u n i c i p a i s d e 1 9 8 5 , n e n h u m p a r t i d o lhe f e z 
f r e n t e . 
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E m 1 9 8 8 , e s s e q u a d r o i n v e r t e u - s e e , c o m o no c e n á r i o 
n a c i o n a l , o u t r o s p a r t i d o s c r e s c e r a m , r o m p e n d o a h e g e m o n i a 
p e e m e d e b i s t a . A q u i , c o m o em R e c i f e , a d e s p e i t o da p o p u l a r i d a d e 
d o g o v e r n a d o r o d o p r e f e i t o , e l e s n ã o c o n s e g u i r a m t r a d u z i - l a 
em v o t o s ao seu c a n d i d a t o . N a q u e l a c i d a d e , M a r c o s C u n h a foi 
d e r r o t a d o a p e s a r d o a p o i o d e M i g u e l A r r a e s e J a r b a s 
V a s c o n c e l o s , t o d o s d o P M D B . Em C u r i t i b a , o s í n d i c e s d e 
s i m p a t i a a Á l v a r o D i a s ( 3 9 , 5 % ) e a R o b e r t o R e q u i ã o ( 1 0 , 9 % ) , o s 
m a i o r e s d o e l e i t o r a d o , d e t e c t a d o s p e l o I n s t i t u t o G a l l u p (isto é 
St'iiliüi;» IP'. 1 1 . 8 8 ) , não a«'i:u.»yur aram a v i t ó r i a de M a u r í c i o F r u e t . 
0 P D T , p o r s u a v e z , n ã o p o d e s e r v i s t o c o m o uma s e g u n d a 
f o r ç a p a r t i d á r i a l o c a l . Em 1 9 8 2 . T e v e um p é s s i m o d e s e m p e m h o , 
f i c a n d o em ú11i mo lugar n o s d a d o s g e r a i s , a t r á s d o P M D B , P D S , 
P T B e P T . Em 1 9 8 6 , f i c o u n u m d i s t a n t e s e g u n d o lugar n a s 
e l e i ç õ e s ao S e n a d o e G e v e r n o , e n o u t r o d i s t a n t e t e r c e i r o lugar 
nau o! oi ç õ e n & nfimara o Amtiomb 1 é i a . S o u m e l h o r d e s e m p e n h o T o l 
n a s e l e i ç õ e s d e 1 9 8 5 (ver t a b e l a 6 ) . C o n t u d o , isso d e v e - s e 
m u i t o m a i s à p e s s o a d o c a n d i d a t o q u e ao p a r t i d o . L e r n e r , c o m o 
em 1 9 8 8 , e r a c a n d i d a t o " a p e s a r " d o p a r t i d o . 
0 P D S , P T B e P F L n ã o c h e g a m a c o n s t i t u i r p a r t i d o s 
e x p r e s s i v o s n o e s t a d o . E l e g e r a m s u a s b a n c a d a s m a s n ã o se 
f i r m a r a m c o m o a g r e m i a ç õ e u , a l i á o , n e n h u m a n o v i d a d e n a c i o n a l . 
S e u s r e s u l t a d o s f o r a m d e c a r á t e r p o n t u a l e l o c a l i z a d o , sem 
r e f l e t i r u m a t e n d ê n c i a o u f i d e l i d a d e e l e i t o r a l . J á o P T , 
p a r t i d o q u e vem o b t e n d o b o n s r e s u l t a d o s em d i v e r s o s e s t a d o s , 
n o P a r a n á t e m urn d e s e m p e n h o s o f r í v e l . A p e s a r da s i m p a t i a e 
r e c o n h e c i m e n t o p o p u l a r , n ã o t e m c o n s e g u i d o t r a d u z i - l o s em 
v o t o s . Em 1 9 8 2 , f i c o u num i n e x p r e s s i v o q u a r t o l u g a r , com m e n o s 
de 1% d o s v o t o s . Em 1 9 8 6 , m e s m o e l e v a n d o um p o u c o e s s e í n d i c e , 
a s i t u a ç ã o n ã o se a l t e r o u ; e l e g e u um d e p u t a d o e s t a d u a l . N a s 
e l e i ç õ e s à p r e f e i t u r a d e C u r i t i b a , d e 1 9 8 5 e 1 9 8 8 , n ã o c h e g o u 
a 6% d o s v o t o s ; a g o r a f e z s e u s t r ê s p r i m e i r o s v e r e a d o r e s (ver 
t a b e l a 6 ) . M a i s s é r i o é c o n s t a t a r q u e em t o d a s as e l e i ç õ e s 
s e m p r e p e r d e u p a r a o s v o t o s em b r a n c o e n u l o s . E m b o r a os 
p a r t i d o s d e " e s q u e r d a " n ã o t e n h a m t i d o b o n s d e s e m p e n h o s n o 
P a r a n á , s e j a m P C B , P S B , P D T ou P T , n ã o c a b e m i n f e r ê n c i a s 
" i d e o l ó g i c a s " no p e r f i l d o e l e i t o r a d o . R e s t á , isto s i m , r e v e r , 
no p r ó p r i o p a r t i d o , n o s s e u s d i s c u r s o s o e s t r a t é g i a s d e 
c a m p a n h a , as r a z õ e s d o f r a c o d e s e m p e n h o e l e i t o r a l . D i z e r q u e o 
e l e i t o r n ã o " o P T o u " por c o n s e r v a d o r i s m o , c e r t a m e n t e n ã o o. 
a j u d a r á a r e v e r t e r a s i t u a ç ã o . M e s m o sem p r e t e n d e r r e d u z i r a 
p o l í t i c a aos p a r t i d o s , e e s s e s , ao m a r k e t i n g p o l í t i c o , e s t a r i a 
o PT s a b e n d o " o P T a r " p e l a s e s t r a t é g i a s a d e q u a d a s ? 
A 1 4 m d o u d< . n o i n p o n l i o n i n d i v i d u a i s d o u part. 1 dot?, c a b e 
a c r e s c e n t a r , m e s m o sem m u i t a n o v i d a d e , o c a r á t e r 
d e s p o l i t i z a d o da c a m p a n h a . N o g e r a l , o s p a r t i d o s e o s 
c a n d i d a t o s r e d u z i r a m - n a a t e m a s g e n é r i c o s , q u e vêm d o amor à 
c i d a d e ao d e s e j o d e m o r a l i z a r a a d m i n i s t r a ç ã o p ú b l i c a . 
T r a n s p o r t e s , s a ú d e , e d u c a ç ã o , m o r a d i a , lazer e o u t r o s , m a i s 
uma v e z , f o r a m d I u c u r s o o r e c o r r e n t e s q u e n ã o d e r a m 
s i n g u l a r i d a d e a n e n h u m a c a m p a n h a , s a l v o h o n r o s a s e x c e ç õ e s . D o 
P M D B , P D T , P F L e P T B ao P M C , P H , P T R , P M C , P L ou P T , t o d o s 
p a r e c i a m i m b u í d o s d o m e s m o s e n t i m e n t o c í v i c o na b u s c a d e um 
e l e i t o r d e s m o t i v a d o p o l i t i c a m e n t e . Menos,, t a l v e z , p e l a v o n t a d e 
d e m a n i f e s t a r seu d e s c r é d i t o p e 1 a p o 1 í t i ca i n s t i t u c i o n a l . N ã o 
é , p o i s , d e s u r p r e e n d e r o g r a u d e a d e s ã o ao " c o r a ç ã o 
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cur iti b a ñ o " . 0 f a t o n o v o q u e e l a t r o u x e à c a m p a n h a - na 
v e r d a d e , r e c u p e r a ç ã o d e uma e s t r a t é g i a j á b e m s u c e d i d a - , e s t á 
m a i s p r ó x i m o à sua i n c a p a c i d a d e d e t r a z e r a l g o r e a l m e n t e n o v o 
e p o l i t i c a m e n t e c o n f i á v e l . A q u e s t ã o c o n s i s t i u m a i s em o c u p a r 
um e s p a ç o a d m i n i s t r a t i v o d e i x a d o em a b e r t o p e l a s e s t r a t é g i a s 
p o l í t i c a s . C e r t a m e n t e q u e C u r i t i b a n ã o " b r i z o l o u " . S e u 
e l e i t o r a d o n a v e g o u em b u s c a d e um t e m p o p e r d i d o d i a n t e d e um 
p r e s e n t e d u v i d o s o . 
D u a s q u e s t õ e s , c o n t u d o , p a r e c e m m a i s d e f i n i t i v a s . A 
H F V I ) p a r t i c u l a r , :m3 e 1 e I ÇÕOIÜ r o p r o d u s l r a m prdtlcas; 
t o t a l i t á r i a s , na t e n t a t i v a d e f a z e r um c a n d i d a t o v i t o r i o s o . 
Isso, t a n t o n a s p r e t e n s õ e s d e uma a d e s ã o t o t a l a e l e , c o m o n o 
c a r á t e r d o s d i s c u r s o s q u e d e s q u a l i f i c a m ou n ã o d ã o lugar a 
o u t r o ... A nível g e r a l , e m b o r a a a n á l i s e d o p r o c e s s o 
e l e i t o r a l s e j a r e m e t i d a aos p a r t i d o s , e s s e é um f a l s o - ' 
p r o b I «5111 a . A qii«ji:it'3o q u o w o i a p r e ö ö n t a «$ do a i ijn i f i e ado m a i 8. 
a m p l o . Ela n ã o e s t á na c h a m a d a c r i s e d o s i s t e m a p a r t i d á r i o . 
S i t u a - s e na p r ó p r i a c r i s e d o s i s t e m a l i b e r a l , q u e se d e b a t e 
corn a p o p u l a ç ã o , ou s e j a , até o n d e e q u a n d o p o d e r á d e i x á - l a 
fora da p o l í t i c a . 
A q u e s t ã o , p o r t a n t o , s e r á d e c o m o n ã o d e s p e r d i ç a r 
r y c m u o a ou do c o m o p r o d u z I r r e c u r s o u , . . . aquel et; d e 
s u s t e n t a ç ã o da o r d e m b u r g u e s a ? 
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4 O G R A U Z E R O D A H I S T Ó R I A : 
A S P E R V E R S Õ E S D A P O L Í T I C A 
0 fiœ de uma tradiç3o nSo significa necessariamente que os 
conceitos tradicionais tenham perdido seu poder sobre as sientes 
dos homens. Pelo contrário, às vezes parece que esse poder das 
noções e categorias cediças e puídas torna-se mais tirânico à 
medida que a tradiçSo perde sua força viva e se distancia da 
momriria do uou início; oln podo mocrao ruvolnr toda suu força 
coerciva somente depois de vindo seu fim, quando os homens nea 
mesmo se rebelam mais contra ela. (Hannah Arendt, 1972). 
0 objetivo e a característica das "tradições", inclusive 
das inventadas, é a invariabi1 idade. 0 passado real ou forjado 
a que elas se referem impSe práticas fixas (normalmente 
formal I/. ml m i l , Lu lo cumo n ropot Içíto, 0 "cói ítuotí*, nas 
sociedades tradicionais, tem a dupla funçüo de motor e volante. 
N3o impede as inovações e pode mudar até certo ponto, eobora; 
evidentemente seja tolhido pela exigência de que deve parecer 
compatível ou idêntico ao precedente. Sua funçSo é dar a 
qualquer mudança desejada (ou resistência à inovação) a sançSo 
do precedente, continuidade histórica e direitos naturais 
conforme o expresso na memória. (Eric Hobsbawm, 1984). 
A s o b r a s d i L a s d e f i c ç ã o , c u r i o s a m e n t e , r e c o s t r ö e m u m 
m u n d o d e l e n d a s , d e f a d a s e d u e n d e s , d e p r í n c i p e s e p r i n c e s a s , 
d e o b j e t o s m á g i c o s . S e m m a i o r e s c o n s t r a n g i m e n t o s , a q u e l e s q u e 
d e s e n h a m o s m u n d o s d o f u t u r o , o s p o v o a m d e m i t o s e r i t o s q u e 
m a i s s e a s s e m e l h a m a o s d o s t e m p o s m e d i e v a i s . E , n ã o r a r a m e n t e , 
o a a g r a d o o o p r o f a n o 0 0 f a z e m r e p r e s e n t a r e m d i s t a n t e s 
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" f l o r e s t a s d e H o r o i s " ... E l e m e n t o s s i m b ó l i c o s d e urna c u l t u r a 
c é l t i c a , c o m o o f i l t r o d o a m o r , a á r v o r e s a g r a d a (a a v e l e i r a ) 
ou o i n s t r u m e n t o d e c i v i l i z a ç ã o (o a r a d o ) n ã o s ã o e s q u e c i d o s . 
Da rnãe-terra à b u s c a da t e r r a p r o m e t i d a , t u d o a p o n t a p a r a um 
t e m p o f u t u r o q u e se f u n d a m e n t a n o p a s s a d o d e n o s s o p r e s e n t e . A 
t e m p o r a l idade c e d e aos p r o p ó s i t o s d e f a z e r d o f u t u r o vim t e m p o 
n o v o o n d e o ¡ m e m o r á v e l é l e m b r a d o . S u a i d e a l i z a ç ã o , no p l a n o 
da f i c ç ã o , reat.ua 1 iza os m i t o s e as m i t o l o g i a s d e n o s s o 
i m a g i n á r i o s o c i a l . 
E h o ü u reprobenI.açõerj a d q u i r e m m e n t i d o juntamente.» p«?lo 
p r e s e n t ifi c a ç ã o d o q u e p o d e r i a ser d i t o a n a c r o n i s m o , o m e s m o 
p a r e c e n d o o c o r r e r no p l a n o d o " r e a l " . Com c e r t e z a , n a d a é mais-
a n a c r ô n i c o q u e os r i t o s da m o n a r q u i a b r i t â n i c a . C o n t u d o , n a d a 
é m a i s c o n t e m p o r â n e o q u e e l e s p a r a o s i n g l e s e s . S u a s 
" t r a d i ç õ e s " o s d i s t i n g u e m d o s d e m a i s p o v o s , e , n e l a s r e p o u s a m 
< i n «., 1 ç H i i < ? i i t o n «,.< h i w I, M. 111, i v o m d» orden« . b o o 1 t» 1 1 riy 1 w«»ë*, O ritual 
m o n á r q u i c o r e p r e s e n t a a p e r m a n ê n c i a e a c o n t i n u i d a d e d e sua 
h i s t ó r i a , q u e p a r e c e p e r d e r - s e n o s t e m p o s i m e m o r á v e i s d o rei 
A r t h u r o s e u s c a v a l e i r o s , d o s a n t o G r a a l , d e E x c a l i b u r e da 
M a g n a C a r t a . P o u c o i m p o r t a q u e as c a s a s d i n á s t i c a s t e n h a m 
m u d a d o e q u e a atual c a s a d e W i n d s o r n a d a t e n h a a ver com o s 
H a n õ v e r , Stuart. ou T u d o r . N e m m e s m o q u e a s u c e s s ã o d i n á s t i c a 
t e n h a s i d o i n t e r r o m p i d a p e 1 a " C o m m o n w e a 1 t h " ; b a s t a l e m b r a r q u e 
a R e p ú b l i c a d e C r o m w e l l n ã o i m p e d i u a v o l t a d e o u t r o S t u a r t , 
C a r l o s I I . 
A i m p o r t â n c i a da m o n a r q u i a b r i t â n i c a , n a q u i l o q u e ela 
r e p r e s e n t a da e s s ê n c i a d e uma t r a d i ç ã o , c o m o lembra D a v i d 
Cairn ad i n«* , c o u n t i tu I , tul v o z , uma deus moi o r o e "invenções?" 
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i n g l e s a s .
1
 S e g u n d o o a u t o r , n 3 o r a r a s erarn as c r í t i c a s à 
r e a l e z a nas p r i m e i r a s d é c a d a s d o s é c u l o X I X , c u j o p r e s t í g i o 
a t i n g i u seu p o n t o c r í t i c o n o longo r e i n a d o da r a i n h a V i t ó r i a 
( 1 8 3 7 - 1 9 0 1 ) , e s p e c i a l m e n t e e n t r e o s a n o s 60 e 8 0 . D o s 
m o v i m e n t o s r e v o l u c i o n á r i o s d e 1 8 4 8 à C o m u n a d e P a r i s ( 1 8 7 1 ) , 
por e x e m p l o , a E u r o p a v i a - s e a b a l a d a p e l o s v e n t o s d e uma n o v a 
o r d e m . A p r ó p r i a I n g l a t e r r a J á h a v i a s o f r i d o os e f e i t o s d o s 
m o v i m e n t o s l u d d i s t a s , isto ó , d o s " q u e b r a d o r e s d e m á q u i n a s " , 
no início do s é c u l o . Um g o v e r n o d e s c o n h e c i d o , u m a m o n a r q u i a " 
¡joui uuiit 1 d o o u u m r <:, 1 u o m p r o o t í g i ò p o d o r i win u«»r o j c o n v i t e ò ' 
a g i t a ç ã o s o c i a l . E s p e c i a l m e n t e n u m a L o n d r e s o n d e a m i s é r i a 
corr i a so 1 t a . 
N ã o f o i , p o i s , sem m o t i v o q u e a p a r t i r d o s anos 70 
o c o r r e u uma m u d a n ç a f u n d a m e n t a l na imagem p ú b l i c a da m o n a r q u i a 
b r i t â n i c a : a idéia d e p o d e r foi s u b s t i t u í d a p e l a d e 
popu I ai': i d a d o . Au cor I mOn 1 au poooarai» a wor cu i d ados anion te 
p l a n e j a d a s e , da m ú s i c a a o s c a r r o s , t u d o g a n h o u um s i g n i f i c a d o 
n e s s a r i tua 1 i z a ç ã o . C a d a d a t a ou e v e n t o a s s u m i u vim c a r á t e r 
g r a n d i o s o e , do J u b i l e u d e D i a m a n t e d o r e i n a d o d e V i t ó r i a ao 
f u n e r a l d e E d u a r d o V I I , o c e r i m o n i a l foi p e n s a d o c o m o f o r m a d e 
r e a l ç a r a p o s i ç ã o d o c h e f e d e e s t a d o . 0 d e s e n v o l v i m e n t o da 
t e c n o l o g i a , por aua v e z , c o n t r i b u i u p a r a a p r o d u ç ã o d o m a r c a s 
a n a c r ô n i c a s e s u n t u o s a s q u e d i f e r e n c i a v a m o s m o n a r c a s d o s 
d e m a i s i n d i v í d u o s . E n q u a n t o o s c a r r o s g a n h a v a m as r u a s d e
 ; 
L o n d r e s , por e x e m p l o , as • c a r r u a g e n s r e a i s a s s u m i a m um 
e s p l e n d o r r o m â n t i c o q u e n ã o t i n h a m n a s d é c a d a s a n t e r i o r e s , 
q u a n d o m u i t o s u s a v a m o s m e s m o s m e i o s d e l o c o m o ç ã o e , não. 
r a r a m e n t e , até m a i s s u n t u o s o s q u e o s do re i . P a r a c o m p l e t a r . 
,Ill 
no final d o s é c u l o , d e s d e q u e V i t ó r i a t o r n o u - s e i m p e r a t r i z da 
í n d i a , as g r a n d e s d a t a s r e a i s a s s u m i r a m um c a r á t e r i m p e r i a l . 
C o n s t i t u í a m - s e , p o i s , em s i m u l a c r o s da g r a n d i o s i d a d e d e um 
i m p é r i o , no qual o sol n u n c a s e p u n h a . 
0 r i t u a l m o n á r q u i c o g a r a n t i a , a s s i m , a a p a r ê n c i a d e uma 
c o n t i n u i d a d e e s e g u r a n ç a , a d e s p e i t o d a s m u d a n ç a s , c o n f l i t o s e 
c r i s e s . N e l e r e p o u s a v a a c e r t e z a da p e r m a n ê n c i a d e t r a d i ç õ e s 
i n a b a l á v e i s (...) q u e , p a r a além d o c o n s e n s o , r e a f i r m a v a m 
s i m b o l i c a m e n t e a g r a n d i o s i d a d e d e u m a n a ç ã o . P o r o u t r o lado, 
c u m p r e 'entender quo, e n q u a n t o outro®- povo«.« o p t u r a m por 
r u p t u r a s no p r o c e s s o p o l í t i c o p a r a g a r a n t i r s e u d e v i r 
h i s t ó r i c o , os i n g l e s e s f i z e r a m um p e r c u r s o c o n t r á r i o . Ou seja, 
a c o n s t r u ç ã o do " m o d e r n o " , do " i n d u s t r i a l " e d ó 
" c o n t e m p o r â n e o " foi a s s e g u r a d a p e l a p e r m a n ê n c i a d e s u a s 
i n s t i t u i ç õ e s e r e c o n s t r u ç ã o d e um m e s m o i m a g i n á r i o . 
Cur i risomenKe, o " n o v o " fov.-wc? no " v é I h o " , n 8o ttquele 
e n v e l h e c i d o p e l o t e m p o m a s sim na " t r a d i ç ã o i n v e n t a d a " . 
I n v e n t a d a até na t r a d i ç ã o d e um d o c u m e n t o q u e n u n c a e x i s t i u -
a M a g n a C a r t a - m a s q u e nem por isso d e i x o u d e g a r a n t i r os 
direitos, n a t u r a i s . 
N ã o s u r p r e e n d e , p o i s , q u e a h i s t ó r i a i n g l e s a , ao p a r 
'I *> i J mud yin; aw o c o r r I'd au MUM t w m p o u m o d O N T Ott e con t e m p e r Ú n e o s , 
n ã o s e j a c a r a c t e r i z a d a por r u p t u r a s . A s m u d a n ç a s ' a p a r e c e m , 
corno a c e n t u a H o b s b a w m , no i n t e r i o r da r e p r e s e n t a ç ã o da 
a u t o r i d a d e d o p r e c e d e n t e , c a p a z d e a s s e g u r a r a c o n t i n u i d a d e 
h i s t ó r i c a . M e s m o a p r o c l a m a ç ã o d e "Bill of R i g h t s " ( 1 6 8 9 ) n ã o 
p o d e ser t o m a d a c o m o u m a r u p t u r a em seu s e n t i d o p l e n o . Ela 
m a r c o u o ' fim do a b e o l u t i u m o real e g a r a n t i u ao P a r l a m e n t o a 
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e l a b o r a ç ã o d a s l e i s . 0 p a r l a m e n t a r i s m o i n g l ê s , a n t e c i p a n d o - s e 
em um s é c u l o ao d o s d e m a i s p a í s e s e u r o p e u s , a s s e g u r o u a 
p e r m a n ê n c i a da m o n a r q u i a , m e s m o s u b t r a i n d o c o m p e t ê n c i a s r e a i s . 
R e s p e i t o u - a n a s s u a s a t r i b u i ç õ e s d e c h e f i a d e e s t a d o . E , foi a 
p a r t i r da i d e a l i z a ç ã o d o m i t o d e s s e c h e f e q u e s e p r o d u z i u um 
d a d o r i t o do p o d e r . Ou s e j a , o s o b e r a n o , e f u n d a m e n t a l m e n t e 
e l e , e x p r e s s a a s o b e r a n i a da n a ç ã o . N a d a , p o r t a n t o , m a i s atual 
q u e os a n a c r o n i s m o s d e s s a m o n a r q u i a ... 
P r e t e n d e r r e c u p e r a r e s s e s e l e m e n t o s na h i s t ó r i a 
br as i loira ó , no e n t a n t o , uma t a r e f a p o u c o g r a t a . N o s s a 
h i s t ó r i a tem s i d o a p r e s e n t a d a n u m a s u c e s s ã o d e m a r c o s 
c r o n o l ó g i c o s c o n s a g r a d o s , c a d a qual r e p r e s e n t a t i v o d e uma 
"nova e r a " . Da I n d e p e n d ê n c i a à N o v a R e p ú b l i c a , t u d o p a r e c e 
a p o n t a r p a r a um t e m p o n o v o q u e n e g a o a n t e r i o r . A R e p ú b l i c a , 
por e x e m p l o , c o l o c a - s e c o m o o r o m p i m e n t o d e f i n i t i v o com a s ' 
h e r a n ç a » «o 1 ort i a i » . P o r ó m , n $ o foi time s ó . O r a foi a p r e s e n t a d a 
c o m o " V e l h a " , ora c o m o " N o v a " , isso p a r a n ã o d i z e r da 
" N o v í s s i m a " , ou s e j a , d a q u e l a q u e a n t e s d e ser R e p ú b l i c a , já-., 
era " N o v a " . E n t r e e l a s , t e m o s d o i s r e g i m e s d i t a t o r i a i s , 
c o n s t i t u í d o s t ã o s o m e n t e p e l o s p r o p ó s i t o s d e s u p e r a r s i t u a ç õ e s 
a n á r q u i c a s ... 0 p r i m e i r o c o n t o u com o "pai d o s p o b r e s " ; o 
s e g u n d o , com a " M a r c h a da f am í 1 ia, com D e u f , p e l a 
L i b e r d a d e " . . . 
C a d a um d e s e e s m a r c o s a p o n t a um f u t u r o p l e n o d e 
r e a l i z a ç õ e s , e l a b o r a d o num p r e s e n t e d e p r o p ó s i t o s . E , n ã o 
pouca3 v e z e s , e s s e p r e s e n t e s e i n s t r u m e n t a l i z a n u m a v o c a ç ã o j á 
e s b o ç a d a no p a s s a d o . L o g o , c o m o d u v i d a r q u e " ( . . . . ) a 
i m p o r t a n c i a daa d a t a n d e c o r r o , n ã o t a n t o d e vim a t r a n s f o r m a ç ã o 
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e v i d e n t e , m a s p r i n c i p a l m e n t e d e u m a i n t e n ç ã o t r a n s f o r m a d o r a 
v i t o r i o s a " , c o m o s u g e r e M a r i a S t e l l a B e s e i an i ?
2 
Ou s e j a , por o c a s i ã o d o e s g o t a m e n t o d a s p o s s i b i l i d a d e s 
v i s l u m b r a d a s num t e m p o a n t e r i o r , s u r g e m as c o n d i ç õ e s d e um 
v e r d a d e i r o a j u s t e d e c o n t a s . N e s s e a j u s t e , l e m b r a n d o B a r t h e s , 
a h i s t ó r i a a c a b a s e n d o r e d u z i d a ao g r a u z e r o I 
A escrita atravessou (....) todos os estados de uoa 
sol idi f i cação.- primeiro objeto de um olhar, depois de um fazer, 
e finalmente de um assassfnio, ela atinge hoje uma última 
transformação, a ausência: nestas escritas neutras, a que 
chamamos aqui o "grau zero du escrita", podamos discernir 
facilmente o próprio movimento de uma negação e a incapacidade 
para o realizar numa duração ( ). (Roland Barthes, p. 13). 
P r o d u z i r o g r a u z e r o da h i s t ó r i a s i g n i f i c a n e g a r um 
p a s s a d o tal qual e l e se r e a l i z o u , é t r a n s c e d e r a 
h e r e d i tar i e d a d e . A a b o l i ç ã o da e s c r a v a t u r a , p o r e x e m p l o , d á - s e 
por o c a s i ã o d o p r ó p r i o e s g o t a m e n t o d e s s e s i s t e m a d e t r a b a l h o . 
Ela b u s c a s i m b o l i z a r a r e d e n ç ã o d o t r a b a l h o , n a q u i l o q u e e l e 
i 
tem d e e s s e n c i a l e p o s i t i v o . 0 t r a b a l h o n ã o m a i s p o d e r i a e s t a r 
a s s o c i a d o a uma idéia d e e s c r a v i d ã o , c o m o até e n t ã o o f ô r a . 
" T o d o o m o v i m e n t o a b o l i c i o n i s t a - c o n f o r m e B r e s c i a n i - se 
d e d i c o u ( . . . . ) a e l a b o r a r um m i t o . Qual s e j a o d e q u e se 
e x o r c i z a r a o mal e a p e r v e r s ã o c o n t i d o s na e s c r a v i d ã o a t r a v é s 
de um ritual q u e c u m p r i r a a d e t e r m i n a ç ã o d e e l i m i n a r as 
f i g u r a s m a l é f i c a s do s e n h o r e d o e s c r a v o , a p r e s e n t a n d o n o 
final e s s e s m e s m o s h o m e n s r e s s u r r e t o s na f o r m a p u r a d e h o m e n s 
livres e iguais e n t r e s i . "
a
 0 13 d e m a i o a c a b o u s e n d o o m a r c o 
da p r o m o ç ã o do t r a b a l h o , da m e s m a f o r m a q u e o 15 d e n o v e m b r o 
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p r e t e n d e u g a r a n t i r um n o v o c o n t e ú d o " p o l í t i c o " à a d m i n i s t r a ç ã o 
d o p a í s . 
A p e r v e r s ã o p a r e c e r e s i d i r n a i d é i a d e q u e p a r a 
a s s e g u r a r o a v a n ç o d o " t r e m d o p r o g r e s s o " u r g e , d e t e m p o s em 
t e m p o s , t o m a r u m a n o v a l i n h a ... N ã o e s t a r i a aqui a p i s t a d e 
uma t r a d i ç ã o q u o c o s t u m a m o s n e g a r ? O u s e j a , n a s n e g a ç õ e s d a 
h i s t ó r i a a r q u i t e t a - s e u m a h i s t ó r i a d e n e g a ç õ e s . 
A p e r i o d i z a ç ã o e n c e r r a , a s s i m , a a r m a d i l h a da h i s t ó r i a , 
a a r t i m a n h a d a p o l í t i c a . é p e l a a r g u m e n t a ç ã o q u e o d i s c u r s o 
I n w t i t u i u u m a d e t e r m i n a d o r e p r o œ o n t a ç ã o d a poI ft i c a , c a p a z d e 
a n u l a r o u t r a s a l t e r n a t i v a s . É. na e c o n o m i a d e d i s c u r s o s q u e s e 
i 
p r o d u z e m o s e f e i t o s d e v e r d a d e , q u e s e a s s e g u r a m as m a r c a s d o / 
i n s t i t u í d o . A e s t r a t é g i a d o s r e c o r t e s a n u l a o s e l e m e n t o s d e 
c o n t r a d i ç ã o e a p o s s i b i l i d a d e d e ó u t r a s a l t e r n a t i v a s 
p o l í t i c a s . N e s s e s e n t i d o , a R e p ú b l i c a e as R e v o l u ç õ e s d e 3 0 e 
M »Tío w x o m p 1 yi'oa. A o rocorust i tu írem ¡a i m a g e m d o p e r í o d o 
a n t e r i o r , f u n d a m e n t a m a l e g i t i m i d a d e d o p r e s e n t e p e l a 
r e p r e s e n t a ç ã o d o p a s s a d o ... 
A R e p ú b l i c a s e a u t o - r e p r e s e n t a n u m a i d é i a d e I m p é r i o ; a 
R e v o l u ç ã o d e 3 0 , na d e R e p ú b l i c a V e l h a ; a R e v o l u ç ã o d e 6 4 , n a 
d e R e p ú b l i c a N o v a . A o m e s m o t e m p o , a p o s t a m na i d é i a d o t e m p o 
n o v o q u o , o n q u a n t o t a l , ó ¡j 1 ngu 1 lar . 0 E u t a d o N o v o expretí«?o a 
n o ç ã o q u e o a n t i g o e r a r u i m , i n s u f i c i e n t e , i n c a p a z ; p o r t a n t o , 
d i z - s e n o v o . A N o v a R e p ú b l i c a , i d e m . V ê - s e a q u i , p o r e x e m p l o , 
q u e o n o v o z e r a a h i s t ó r i a ao m e s m o t e m p o q u e a n i s t i a o 
p a s s a d o . 
A p r e e n d e r , h i s t o r i c a m e n t e , a p o l í t i c a imp1 i ca s u p e r a r a 
«11 c o torn i a ouofinc i a / u p a r O n c I a , a i d é i a d e q u e h á um' l u g a r d o 
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real q u e se o c u l t a n a s r e p r e s e n t a ç õ e s . 0 real é a p r ó p r i a 
r e p r e s e n t a ç ã o . 0 real s e c o n s t r ó i . A h i s t ó r i a só e x i s t e na 
p r o d u ç ã o d o s d i s c u r s o s d e v e r d a d e e , t a n t o a p a r t e o c u l t a d o 
d i s c u r s o q u a n t o da p r á t i c a - na m e t á f o r a d o i c e b e r g - s ã o 
i n s e p a r á v e i s da sua p a r t e e m e r s a . A p r á t i c a s e impõe da m e s m a 
f o r m a q u e o s o b e r a n o e o leão r e i n a m , sem q u e p a r a isso t e n h a m 
d e p e n s a r o q u e s ã o . S ã o , s i m p l e s m e n t e , o q u e s ã o . Na 
a p a r ê n c i a d e a m b o s , e s t á a m a i s p u r a e s s ê n c i a . "Os f a t o s 
h u m a n o s - r e v e n d o Paul V e y n e - s ã o a r b i t r á r i o s , ( . . . . ) n ã o s ã o 
ó b v i o s , no o n t u n t o p a r e c e m t ã o e v i d e n t o c aos o l h o s d o s 
c o n t e m p o r â n e o s e m e s m o d e s e u s h i s t o r i a d o r e s q u e nem u n s nem 
o u t r o s s e q u e r os p e r c e b e m . " * A s s i m , e n q u a n t o p e r g u n t a m o s p o r 
q u e o s o b e r a n o e o leão r e i n a m , e l e s o f a z e m sem p e r g u n t a r por 
q u ê . 
T e m o s , p o i s , q u e n e m t o d a s a h i s t ó r i a s , em s u a s 
mu d 4ni. ao, f civrorn u pont.o y.oro, T o m o u Lnntbtínt q u o , t>»> notiii.ui 
r e p r e s e n t a ç õ e s p o l í t i c a s t ê m s i d o c o n s t i t u í d a s a p a r t i r d e uma 
lógica p e r v e r s a d e a n i s t i a , c a p a z d e i n o c e n t a r t u d o , a 
i n v e s t i g a ç ã o d a s p e r m a n ê n c i a s d e v e u l t r a p a s s a r as a r t i m a n h a s 
da p e r i o d i z a ç ã o , d o s m a r c o s c r o n o l ó g i c o s . V e j a m o s n o s s a 
e x p e r i ê n c i a p a r t i d á r i a . A o d i z e r q u e n o s s o s p a r t i d o s p o l í t i c o s 
n Tio tOrn p e r m a n ê n c i a , po i a u ã o foi t o o o d e o f e i t o o a t o d a h o r a , 
c a í m o s na a r m a d i l h a da r e p r e s e n t a ç ã o da m u d a n ç a . Ou s e j a , na 
p e r v e r s ã o da p o l í t i c a , a c a b a m o s por d i z e r o q u e ela q u i s 
d i z e r , m e s m o sem t ê - l o d i t o . E l a b o r a n d o a c r í t i c a aquém da 
c r o n o l o g i a h i s t ó r i c a , d e i x a m o s d e d i z e r d a s o u t r a s f o r m a s d e 
r e p r e s e n t a ç ã o da p e r m a n ê n c i a . 
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D o s e x e m p l o s p o s s í v e i s , t o m e m o s a A l i a n ç a D e m o c r á t i c a , 
um m o d e l o d e e n g e n h a r i a p o l í t i c a , c o n s t i t u í d a p o r T a n c r e d o 
N e v e s , em t o r n o d e sua c a n d i d a t u r a à P r e s i d ê n c i a da R e p ú b l i c a . 
P r i m e i r o , c o m o j á foi d i t o , s i l e n c i a v a s o b r e o m o d e l o 
r e p u b l i c a n o e a p r e s e n t a v a - o t r a v e s t i d o d e n o v o , m e s m o sem 
e x p l i c i t a r no q u ê . S e g u n d o , e s s a A l i a n ç a p a r e c i a e x p l o d i r 
t o d o s os p a r t i d o s p o i s , e n q u a n t o c a n d i d a t u r a s u p r a - p a r t i d á r i a, 
a t r a n s i ç ã o s u b o r d i n a v a - o s na idéia da d e f e s a d a s i n s t i t u i ç õ e s 
d e m o c r á t i c a s . A d a n ç a d a s s i g l a s j á v i n h a num c o m p a s s o 
f r e n é t i c o . D o s q u a d r o s . d o P D S s u r g i a m o s d o P F L e d o P P q u e , 
v e n d o - s e i n v i a b i l i z a d o , a g r e g a v a - s e ao P M D B p a r a v e n c e r o P D S . 
E s t e , por sua v e z , v i n h a d e u m a t e n t a t i v a d e a l i a n ç a com o P T B 
. .. Com T a n c r e d o , t o d a s as s i g l a s f o r a m a r r e b e n t a d a s e a 
A l i a n ç a D e m o c r á t i c a m a i s uma v e z p r o d u z i u o z e r o da h i s t ó r i a , 
p r o j e t a n d o um f u t u r o q u e se a u t o c o n c e b i a na n e g a ç ã o d o 
p a u n a d o . 
A p ó s um c e r t o t e m p o , o m e s m o P D S a p r e s e n t a v a - s e c o m o 
r e n o v a d o . Era uma e s p é c i a d e p h o e n i x q u e p r e c i s o u m o r r e r p a r a 
r e n a s c e r d e s u a s p r ó p r i a c i n z a s . E , n ã o e s q u e ç a m o s , as c i n z a s 
r e m e t e m ao f o g o , q u e r e m e t e à p u r i f i c a ç ã o . N a s c i a , p o i s , n o v o 
e i m a c u l a d o . T a m b é m , c a b e l e m b r a r , q u e a f r a s e "0 ú n i c o 
p a r t i d o q u « n ã o v o t o u em S a r n e y " , a d o t a d a p e l o PT n a s e l e i ç õ e s 
d e 1 9 8 8 , i n o c e n t a v a o p a r t i d o d o s d e s a c e r t o s da N o v a 
R e p ú b l i c a . E n q u a n t o o P D S d i z - s e p u r i f i c a d o d a s m a n c h a s d o 
p a s s a d o , o P T d i z - s e i n o c e n t e d o e n g o d o p o l í t i c o q u e 
r e p r e s e n t o u a q u e l a A 1 i a n ç a . D e s s a f o r m a , d e s c o m p r o m i s s a d o s d e 
um p a s s a d o r e c e n t e , h a b i l i t a v a m - s e p a r a c o n s t r u i r o f u t u r o . 0 
q u e t a l v e z n ã o t e n h a ui d o d i t o é q u o t o d o s os p a r t i d o s 
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e n v o l v i d o s na A l i a n ç a D e m o c r á t i c a e n t e r r a r a m a idéia da N o v a 
R e p ú b l i c a . Ao r e p u d i a r e m a sua m a t e r i a 1 ização na f i g u r a do 
g o v e r n o S a r n e y , c u m p r i r a m um o u t r o ato d e p u r i f i c a ç ã o . 
P u r i f i c a d o s , t o d o s v o l t a m a se h a b i l i t a r à c o n s t r u ç ã o d e um 
n o v o f u t u r o , à a v e n t u r a da m o d e r n i d a d e . N e l a e s t á a p r o m e s s a 
da t i a n a f o r m a ç ã o , do c r e s c i m e n t o e da a l e g r i a , m e s m o q u e 
ameace - l e m b r a n d o M a r s h a l l B e r m a n - " ( . . . . ) d e s t r u i r tudo o 
q u e t e m o s , t u d o o q u e s a b e m o s , t u d o o q u e s o m o s . "
5 
N e s s e p r o c e s s o p e r m a n e n t e d e (re)habi 1 itação p o l f t i c o -
o l e i t o r a l , v ô - n e q u e , não r a r a m e n t e , as c a m p a n h a s são p o s t a s 
em t e r m o s da imagem do m a r c o inicial - a de 1989 t a l v e z m a i s 
q u e as a n t e r i o r e s ... E o p r e s e n t e se c o n s t r ó i a p a r t i r d e , u m a 
idéia de p a s s a d o q u e p r o j e t a o f u t u r o . A i n d a q u e a h i s t ó r i a 
t e n h a m o s t r a d o q u e a t r a j é d i a d o t i o p o s s a v o l t a r na farsa do 
s o b r i n h o , a lição n ã o foi d e toda a p r e n d i d a ... 
Huuüí an I cíimwnU.!, roc; u per ti-emu no p a m s a d o ou " g u i ã o " q u o postant 
a u t o r i z a r a invenção do f u t u r o . 0 p r è s i d e n e iáve1 U l y s s e s 
G u i m a r ã e s a p ó i a - s e no m i to de T a n c r e d o N e v e s ; Leonel B r i z ó l a , 
no de G e t ú l i o V a r g a s ; R o n a l d o C a i a d o , no d e J u s c e l i n o 
K u b i t s c h e k ... E s t a r i a f a l t a n d o t r a d i ç ã o em n o s s o j o g o 
po1 fti c o - p a r t idári o ? 
E n q u a n t o i u s o , o d Iecureo d o p r e s i d e n t e S a r n e y 
d i s t a n c i a - s e da idéia de um g o v e r n o de r e a l i z a ç õ e s e assume a 
da t r a n s i ç ã o . A q u i , b u s c a g a r a n t i r um s e n t i d o e f e t i v o ao seu 
g o v e r n o , q u e t a n t a s v e z e s z e r o u a e c o n o m i a e , a g o r a , tenta o 
mesrno na p o l í t i c a . M a i s uma v e z e s t ã o p o s t o s os e l e m e n t o s 
a r g u m e n t a t i v o s q u e v i r ã o c o n s t i t u i r a t e c i t u r a de n o s s a s 
r e p r e s e n t ações do r e a l . 
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E os par t i d o s p o 1 ft 1 c o s , corno f l e a m ? T e m o s , c o m o C l a u s 
ü f f e , q u e o s i s t e m a p a r t i d á r i o v e m e s g o t a n d o s u a s c o n d i ç õ e s 
p a r a c o n c i l i a r o c a p i t a l i s m o e a p o l í t i c a d e m a s s a s , s e n d o , 
g r a d a t i v ã m e n t e , «substituído por o u t r a s f o r m a s d e p a r t i c i p a ç ã o 
e r e p r e s e n t a ç ã o p o l í t i c a .
4
 T e m o s , t a m b é m , q u e e s s e e s g o t a m e n t o 
e u t á na r a z ã o inverna d o a 1 i m i t o s d o c a p i t a l i s m o e da 
d e m o c r a c i a , os q u a i s vêm d a n d o p r o v a s d e sua c a p a c i d a d e d e 
r e s i s t i r às a m e a ç a s . D e s d e o final do s é c u l o X T X , as c l a s s e s 
d o m i n a n t e s c o m p r e e n d e r a m q u e a d e m o c r a c i a p a r l a m e n t a r era 
• .oíiipat f v<; 1 com ou i nl.orouueu c o p I tu 1 i ist au . Au o x p o r i O n e I as 
t o t a l i t á r i a s d e s s e s é c u l o n ã o a b a l a r a m o o t i m i s m o d e m o c r á t i c o . 
P e l o c o n t r á r i o . "A d e m o c r a c i a b u r g u e s a - c o n f o r m e H o b s b a w m 
r e n a s c e u d a s p r ó p r i a s c i n z a s em 1 9 4 5 , p e r m a n e c e n d o , d e s d e
; 
e n t ã o , o s i s t e m a f a v o r i t o d a s s o c i e d a d e s c a p i t a l i s t a s , quando! 
s u f i c i e n t e m e n t e f o r t e s , e c o n o m i c a m e n t e p r ó s p e r a s e s o c i a l m e n t e 
ntío po 1 ar 1 zad au ou d I v i d i cl hü par a p e r m i t Ir-uo a a d o ç ã o d e um 
s i s t e m a t ã o v a n t a j o s o . "
7 
E o s p a r t i d o s po1 it i c o s , n o v a m e n t e , c o m o f i c a m ? D i z ê -
los i n t e i r a m e n t e e c l i p s a d o s p o r o u t r a s f o r m a s d e r e p r e s e n t a ç ã o 
p o l í t i c a é d e s c o n h e c e r , p o r e x e m p l o , o p a p e l q u e r e p r e s e n t a m 
em r e g i m e s p a r l a m e n t a r i s t a s e u r o p e u s . A t r a v é s d e l e s , os 
a c o r d o s p a r a s u s t e n t a ç ã o d o s g o v e r n o s vêm s e n d o c o s t u r a d o s . 
N ã o r a r a m e n t e , c o n f u n d e m - s e com a p r ó p r i a t r a d i ç ã o p o l í t i c a 
r e c e n t e d e a l g u n s p a í s e s . N e s s e s e n t i d o , n a d a m a i s e x e m p l a r 
q u e o C o m u n i s t a i t a l i a n o ou o T r a b a l h i s t a i n g l ê s , v e l h o s d e 
d é c a d a s e n o v o s d e v i g o r . P o r o u t r o l a d o , o s p a r t i d o s têm 
p r o c u r a d o t r a z e r p a r a o seu i n t e r i o r as d e m a n d a s s o c i a i s , , 
p r e t e n d e n d o o© • f azor .canal d o r e i v i n d i c a ç õ e s . Ou ent<5o, por 
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m o t i v o s d i v e r s o s , os g r u p o s d e p r e s s ã o , n a s c i d o s na d e f e s a d e 
i n t e r e s s e s e s p e c í f i c o s , a c a b a m p o r s e r e p r e s e n t a r 
p o l i t i c a m e n t e na f o r m a d e p a r t i d o s , c o m o d i v e r s o s m o v i m e n t o s 
e c o l ó g i c o s . E s s a , t a l v e z , s e j a u m a n o v a f o r m a p o l í t i c a d e 
e x i s t ê n c i a p a r t i d á r i a . 
E , f i nal m o n t e , . • o e p a r t i d o s políticos» b r a s i l e i r o s , c o m o 
f i earn ? P r i m e i r o s , s e u s l i m i t e s e s t a r i a m no p e r s o n a l i s m o ? 
T e r á h a v i d o a lgo m a i s p e r s o n a l i s t a q u e R o n a l d R e a g a n ou 
M a r g a r e t h T e a t c h e r na v i d a p a r t i d á r i a n o r t e - a m e r i c a n a e 
I n g l ü i K i w e m , c o n t u d o , tö~ 1 a • d e s a u t o r i z a d a ? Segundo,- f a l t a -
lhes t r a d i ç ã o ? C a i n d o na a r m a d i l h a d o s m a r c o s c r o n o l ó g i c o s , 
p o d e r í a m o s d izer s i m . B a s t a r i a r e c o r r e r à o b s e r v a ç ã o d a s 
a i g l a s p a r t i d á r i a s nas r e p r e s e n t a ç õ e s da o r d e m r e p u b l i c a n a . A 
d i s p u t a P T B - P S D - U D N c e d e u à A R E N A - M D B q u e , c u r i o s a m e n t e , c e d e u 
à P M D B - P M D B . S i m , p o r q u e num m o m e n t o d e r e a r r a n j o s p o l í t i c o s , 
t)OU Ml !•> 1 «.'I- opow I l . o r I I Í ÍO PB |.nu'pr i o w póòin<3ilob i ol.UW ( o u PS" 
p e e m e d e b i s t a s ) , e m b o r a o p a r t i d o i n s i s t a em d i z e r q u e as 
d i s p u t a s i n t e r n a s s ã o um e x e r c í c i o d e d e m o c r a c i a ... 
A h i s t ó r i a p o l í t i c a b r a s i l e i r a c o n s e g u e f a z e r da 
s o b e r a n i a ou d a s f o r ç a s a r m a d a s , p o r e x e m p l o ; co i s a s 
e x i s t e n t e s e q u e g a r a n t e m a idéia d e p e r m a n ê n c i a . Q u a n t o aos 
parti d o u , roa liza c a m i n h o I n v e r s o , d í l u i n d o - o o n ó s ; m a r c o s ' 
c r o n o l ó g i c o s . R e s t a , c o n t u d o , s a b e r s e e s s e s m a r c o s d i l u e m 
a l g o além d a s s i g l a s p a r t i d á r i a s ; s e e l e s n ã o e s t ã o a p r o d u z i r 
o a c o n t e c i m e n t o d e q u e o s p a r t i d o s n ã o e x i s t e m . D a d o q u e 
p a r t i d o n ã o é n o m e n c l a t u r a , s u a f o r m a d e e x i s t i r n ã o s e r i a 
d i z e r n ã o e x i s t i r ? 
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M a i s uma v e z , em n o m e d o d i s c u r s o d a r u p t u r a , n ã o 
e s t a r i a s e n d o p r o d u z i d a a p e r m a n ê n c i a ? P e n s a n d o em t e r m o s d e 
uma c u l t u r a p a r t i d á r i a , a s i g l a c o l o c a - s e c o m o a f o r m a d e 
r e f a z e r a a p a r ê n c i a . A t r a d i ç ã o , p o r t a n t o , n ã o e s t á na s i g l a 
m a s sim n o p r ó p r i o j o g o p a r t i d á r i o , q u e g a r a n t e o seu 
a c o n t e c i m e n t o ao i m p e d i r q u e o u t r o s s e j a m p r o d u z i d o s . L o g o , a 
f o r m a d e e n t e n d e r q u e h á p a r t i d o s p o l í t i c o s p a r e c e e s t a r na 
a b s t r a ç ã o daB n o m e n c l a t u r a s e na c o m p r e e n s ã o da n o s s a c u l t u r a 
p a r t i d á r i a , q u e é e s s a e n ã o o u t r a . Ou s e j a , é na r u p t u r a q u e 
ae p r o d u z a t r a d i ç ã o p a r t i d á r i a . 
0 j o g o e l e i t o r a l , por sua v e z , c o l o c a - s e m e n o s c o m o um 
a c o n t e c i m e n t o da p o l í t i c a e m a i s c o m o da " m a s s m e d i a " . E s t a é 
c a p a z d e d o m i n a r o e s p a ç o p o l í t i c o , e d e p r o d u z i r um 
a c o n t e c i m e n t o p a r a s i , q u e é á - t e m p o r a l , p o i s a e l e i ç ã o c o m e ç a 
e a c a b a em si m e s m a . A " m a s s m e d i a " f r a g m e n t a o * político,-
i oriiot.orido'-o î, f I. 1 « « do "iitntíu ni#diõ">. ç> Iii Í to 1 O y I i3 0 O WÓC i ¡ñ 1 . 
N e s s e s e n t i d o , a p o s t a na idéia d e m o d e r n i d a d e , na b u s c a d e um 
f u t u r o f e l i z . As d e c i s õ e s e l e i t o r a i s s ã o levadaí do c a m p o 
p u b l i c i t á r i o , q u e as t r a t a c o m o p o s s í v e i s f o r m a s d e c o n s u m o ! 
O s e l e i t o r e s / c o n s u m i d o r e s , m e s m o d u v i d a n d o d o s a p r e g o a d o s 
b e n e f í c i o s , t a l v e z s u p o n h a m q u e s u a s v i d a s se lhes t o r n e m 
i a to 1 er ¿ve i u , c o m o lembra A d o r n o , " ( . ; . . ) ttfo logo n S o m a i s se 
a g a r r e m a s a t i s f a ç õ e s q u e , na r e a l i d a d e , n ã o o s ã o . "
8 
As e l e i ç õ e s m u n i c i p a i s d e 1 9 8 8 e x e m p l i f i c a m e s s e s 
c o m e n t á r i o s . O s p a r t i d o s c h e g a r a m a ser t o m a d o s c o m o se n ã o 
e x i s t i s s e m e , j u n t o aos c a n d i d a t o s , f o r a m s u b m e t i d o s às 
p r á t i c a s t o t a l i t á r i a s d e uma p r o p a g a n d a (de c o n s u m o ) . E l a s 
dou 1 i gar am ••no <lo p r o w o n t e p ura l e m b r a r ao ol ©i tor d a s a m e a ç a s 
do f u t u r o , p e l a v o l t a d o s h o m e n s d o p a s s a d o ; ou p a r a d i z e r q u e 
s o m e n t e f a r á ( f u t u r o ) a q u e l e q u e j á o f e z ( p a s s a d o ) . 
O s d i s c u r s o s a p o s t a r a m , i n v a r i a v e l m e n t e , na idéia d e 
c o n s t r u ç ã o d e urn t e m p o n o v o , m e s m o q u e p a r a isso f o s s e 
p r e c i s o r o m p e r (com o g o v e r n o d o P H D B ) p a r a g a r a n t i r a 
p e r m a n ê n c i a (a d e C u r i t i b a c o m o u m a c i d a d e f e l i z ) . 0 J o g o 
e l e i t o r a l e n c e r r a , p o i s , as a r t i m a n h a s da p o l í t i c a . Ao m e s m o 
t e m p o , no j o y o da p o l í t i c a , n ã o e s t ã o as a r t i m a n h a s da 
h i s t ö r i a ? 
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Em 15 de novembro, faça um "X" no quadrinho certo 
3? quadr inhoEnéas . 
O PMDB ia esta governando o Brasil há seis anos Já sáo 
suis anos oe desgoverno, de inllaçào. de demagogia. Seis 
anos de uma pot inca e conôm i ca que em-
purrou o pais para o abismo, empobreceu os bra-
sileiros. piorou a vida de nós todos Se o candi-
dato do PMDB voltar para a Prefeitura de Curiti-
ba estaremos peimilirirto que esses mesmos 
Homens, que tanto lèm enganado nossa gente, 
continuem mandando no Pais É isso que você 
(wer? Se não quer. mude a situação conosco Cu-
ritiba é o ponto de partida. Só mudando aqui con-
seguiremos mudar lá em cima. 
E/wiav Prefeito Ronnie não se engana o povo de 
r h r/o 
ENEAS FARIA 
( f i g . 8 ) 
3 Prefeito ^Para Vereador 
J / Z M x w û ' 
Ncxiw do Cjnciâjto 
ou 
Numero tío C¿ndrtl3to m o i 
PTB Wí^ PCS POT Pt 
D D Q D D Ö 3 D D 
PP8 PPC PWC PH PSC 
DD DD DD CD DD 
a >va ivxsä m »;* 
DD DD DD DD DD 
PI PS3 P60 PV 
DD DD DD OD 
Ponha preto no 
branco. 
( f i g : 1 0 ) 
O l'iii (¡do dos Triihnlhndoros 
n.'ío pretendi) simplesmente 
i m i d c i r o prefeito. 
N ó s p r o p o m o s m u d a r 
a prefeitura. 
M u d a r seus objetivos 
e mrttmlos, para q u e eles 
passem o honoficiar o 
tialialhadnr e n«1'o os figurões. 
Nossa proposta nífo é 
m e r a m e n t e administrativa 
i¡ eleitoral. 
O n e r e m o s que a Prefeitura 
passe a ouvir realmente 
a população assalariada, 
organizada e m suas entidades 
«In clasr.o, o nos Conselhos 
Populares, q u e faríto a ligação 
efetiva entre os moradores e 
a administração municipal. 
E c o m a real participação 
popular que o p o v o irá fazer 
valer suas reivindicações 
e atender suas necessidades 
para u m a vida digna, c o m a 
melhoria rias condições 
«l'.-rais do moradia, saneamento 
transporte, saúde, educação, 
abastecimento, cultura e lazer 
pura todos os trabalhadores 
e la m ¡liares. 
N a o é apenas c o m o voto 
que se participa da construção 
de u m Brasil melhor. 
Nossa proposta 6 a rio u m a 
prefeitura e m q u e os Conselhos 
Populares vejam o orçamento 
municipal, democratizando 
as informações para q u e o 
povo passe a controlar a 
aplicação de seu próprio 
dinheiro. 
O e s q u e m a d o Sarney e de 
seus seguidores municipais 6 o 
rle continuar a enganação 
e o descaso para c o m o p o v o 
brasileiro. 
Nossa proposta é para 
acabar c o m isso e favorecer 
o trabalhador assalariado — 
base de nosso m e r c a d o interno 
verdadeiro construtor das 
rique/us do Caís. 
( f i g . 12) 
D i a 3 D d o A b r i l # 
Sabrcic 2 1 h o r a s 
forrero e g a O f r h o s a i g s d c E 
" HA' Mut'Jo í d £ CAÍA 
HA tout ¡O- -f&nfo jtrg: tfií &$JaaJA : 
W/T ¡RÜ',Ix> icrtjïo yuceu eriív 
LOCAL: Au; Erasto .Gaertner, 2311 
Bpr?.chcr4- - Fone 256 C32B 
(casa do Aloísio) ¿. 200,00 
( f i g . 1 3 ) 
\ / c yaVï Ö l o / v ^ / - o r r y a d e l i c i o s a 
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( f i g . 1 4 ) 
P;un Prefeito Para Vereador 
• 
Koc ¿tio SamTtt 
Nomo do Canvtld.íto 
25.676 
Namoro do CdruKljto 
Pêta votai ad na lagoriAn, «ssinata atiaua com X o P»ftfcJO 
. pos pot PT pTH pmhb ppo pre, pmc 
D D D D D D C D Q D c m Q D 0 3 
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1
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Para Prctolto Pnrn Vcrendor 
H m t f o 
n!u cío Con« No J ooCondkttuo 
25,653 
MJmoto do Candidato 
Pjfa votar oô na lo'jonea, assinala abaUocan X o Punido 
Pns pot PT PTB pmdíi ppb pr>c fmc 
M D D D D Q D Qi] D D Q D Qs3 
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rw
 1
 pp,t\n PTN PN ah PHA hin rs 
D D tâl Lh£l D D li«) G O Q£) . 
( f i g . 1 5 ) 
(TODAS AS PESQUISAS GARANTEM) 
As pesquisas são unânimes: 
JAIME LERNER JÁ GANHOU 
A "Folha de SäoP.uilo'Vo 
Instituto Bonilha c o 
lbopc/Rcde Globo 
demonstram claramente 
que não há erro, 
não há dúvida, os 
curitibanos vão 
votar maciçamente 
cm JAIME. H como 
uma avalanche, ' 
.„iiicontroWvcl. NÃO PERCA SEU VOTQ 
VOTE EM QUEM JÁ GANHOU: JAIME LERNER. NÚMERO 11 
... w , 
kihr'V« 
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iltutn linn oi:itui:n 
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SCGMEHTO TOTAL 
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Não tem erro. Não há mais 
dúvida. JAIME L E R N E R é o 
Prefeito de Curitiba. E m pesqui-
sa realizada nos últimos dias 6 e 
7, pelo Instituto Bonilha, respei-
tado pelo próprio P M D B por ter 
sido o responsável pelas pesqui-
sas das últimas eleições, revelou 
que JAIME L E R N E R está com 
54,8% da preferência do eleitora-
do de Curitiba. Maurício Fruet 
está com apenas 23,0% e Claus 
Germer com 2,4%. Portanto, 
JAIME tem mais que o dobro do 
eleitorado curitibano a seu favor. 
É uma virada histórica, sem pa-
ralelo. O Prefeito de Curitiba é 
JAIME U R N F . R . 
Segundo o Instituto Bonilha, 
na classe A/B, JAIME tem 
64,7°7o do eleitorado e Fruet só 
14,7%. Na classe C/D. JAIME 
está com 48,0% das preferências, 
enquanto Fruet tem 28,6%. E m 
todas as frentes ou segmentos 
uisados bate o C O R A Ç A O 
IfRÍTIBANO. N o eleitorado 
ÍSROMRNTO 
masculino o resultado è de 
55,7% a 21,0% em favor de JAI-
M E e no feminino é de 53,9% a 
20,1%, enquanto entre os curiá-
banos de 30 a 69 anos, o resulta-
do é de 54,8% a 23,0%. No le-
vantamento feito, o mais incrível 
é o nívrl dc rejeição do cundida- • 
to do P M D B , Maurício Fruet. Ele 
é rejeitado por 21,6% dos eleito-
res, o mesmo índice da candida-
ta Elina Tim. JAIME tem 3,0% ' 
de rejeição. .-. 
CURITIBA - NOV/88 
REJEIÇÃO POR CANDIDATOS 



























CURITIBA - NOV/88 
PREFERÊNCIA POR CANDIDATOS 
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( f i g . ' 1 7 ) 
T A B E L A S 
TABELA i - PESQUISA DE PREFERENCIA DA OPINIÃO PUBLICA SOBRE OS CANDIDATOS A PREFEITURA MUNICIPAL, EH CURITIBA BA - 1968 
I DATA DA PESOUISA 
CANDIDATO/PARTIDO I 
I 28-24.07 I s.d. I 12.081 s.d. I 22-28.88 I 31.88-04.091 Í9-2Ô.Ô9 I 89-12.1« I 06-87.11 I 87.111 89-11.11 
1 (1) 1 i (?.) 1 1 (3) ! 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 17) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 
Kauricio Fruet (PKD8) 28,2 24,5 32,7 38,0 34,2 . 28,8 30,0 36,7 23,0 24,8 32,0 
Algací Tu]io (PDT) 17,5 18,5 18,5 19,0 19,0 28,0 20,0 16,3 ,7 
Jaiae Lerner (PDT) 15,8 - - - - - * - - 54,8 44,3 52,0 
Eneas Faria (PTBl 7,1 9.8 15,8 17,8 15,2 12,0 14,0 15,2 - 8,1 • - V' 
Claus Gerser (PT) 2,3 3,5 3,5 2,0 3,7 . 3,0 3,0 3,7 2,5 2, i 4,0 
Aírton Cor d?Ir o (PFL) 1,1 5,0 4,7 4,0 5,0 5,0 5,0 5,7 U -
Lzesuias Losso (PL) - - 2,0 - - - - - ' ; -
Teolino Kendonca (PHC) - ,5 - -« ,0 ,0 - o 
Antonio «acedo (PSC) - 1,0 • - 1,8 ,5 1,0 - ; ,i - ,i -
Ell iria Tina (PH) - - - 1,0 ,5 1,0 • - ,4 • ,2 ' - ' 
Osvaldo õuskei (PTB) - - - ,8 ,7 1,0 • - • ,1 -
Hain Ackel Filho (PL) - - - - ,8 . ,0 - • ,3 '•'. -
Nao decidiu - 24,8 - 25,0 7,0 12,0 36,0 7,7 16,4 11,7 5,0 ; 
Vai votar ea branco - 5,8 - - 12,7 16,8 - 12,9 2,4 1,0 
Vai anular o voto - 5,8 - - - - - . • - - 5,1 
Nao respondeu - 8,8 - - - 2,0 - ,7 - • - -
TOTAL entrevistados - 488 - - ¿08 808 640 900 812 823 i.200 
FIM: 
(1)Pesquisa realizada pela Perfil, publicada es O Estado do Parana, 14.88.88. Nesse levantaaento, anterior a oficializacao das 
das candidaturas, taabea apareraa Erwin Bonkoski (6,8Z), Horacio Rodrigues (2.8Ï), Aaadeu Geara (2,5Ï) e Rafael Greca (2,52) . 
(2)Publiçada e» 0 Estado do Parana, 18.88.88 
(3)Pesquisa realizada pelo IBOPE, publicada ea 0 Estado do Parana, 20.08.88 
(4)Pesqu¡$a realizada pelo IBOPE, publicada ea Gazeta do Povo, 29.88.88. Nos votos indecisos estão agrupados aqueles que vota- , 
rias eu branco, que anularían o voto e que nao responderás 
(SïPtsqu i sa realizada pelo IBOPE, publicada ea 0 Estado do Parana,. 84.89.88. Nos indecisos estao agrupados os que nao opinaran 
nos ee branco, os nulos 
(¿(Pesquisa realizada pelo IBOPE, Rede Globo - Gazeta do Povo, publicada ea Gazeta do Povo, 13.89.88. Nos votos en branco estao 
agrupados os nulos 
(7)Pçsqims realizada pelo IBOPE, publicada ea 0 Estado do Parana, 04.10.80. Noo IndGdsos setao incluidos aqueles que disseraa 
nao estar dispostos a votar ea nenhua dus candidatos 
(SIPesquisa realizada pelo IBOPE, publicada ea Gazeta do Povo, 14.10.88. Nos votos ea branco estao incluidos os nulos 
(9)Pesquisa realizada pelo Instituto Bonilha, publicada ea Industria e Cooercio, 89.11.88. Nos votos es branco estao agrupados 
os nulos 
(10)Pesquisa realizada pelo Instituto Gallup, publicada na Veja, 16.11.88 
(11)Pesqtiisa realizada pelo IBOPE, publicada es 0 Estado do Parana, i3.ii.88 
TABELA 2 - ELEIÇÃO PARA PREFEITURA HUNICIPAL, SEGOffiO PARTIDO/CGLIBACAO, 
ER « R O ABSOLUTO í RELATIVO, EH CURITIBA - 1954-88 
I I VOTO 
ANO I P AR TIDO/COL IGñCAO I 
I I Abs. I 
PSP/PR - Nea Aaintas de Barros Braga 18.327 28,7 
PST - Uai lace Thadeu de Hello e Silva 11.574 18,0. 
PSO - Alfredo Pinheiro Junior 11.070 17,2 
PTB - Estevas Ribeiro de Souza Neto 8.007 12,5 
PL - Aaancio Horo 5.213 8,1 
PDC - João Cid de Hacedo Portugal 4.547 7,1 
PTN - Roberto Barroso 1.307 2,0 
UDN - Hanoel de Freitas Valle Aranha 1.101 1,7 
Brancos 2.134 3,3 
Nulos 908 1,4 
TOTAL 44.210 100,0 
1958 PTB - Ibere de Hattos 32.313 33,4 
PL/PDC - Felipe Ar ist ides Siuao 26.491 27,5 
PSP/UDN - Luiz Carlos P. íourinho 14.490 17,2 
PSD/PST - Wallace Thadeu Hello e Silva . 11.554 11,9 
PRT -João Pereira de Hacedo , , 2.435 2,5 
Brancos 3.124 3,2 
Nulos 4.126 4,3 
TOTAL 96.933 100,0 
1962 PDC/UDN/PL - Ivo Arzua 51.511 42,5 
PTB - Carlos Alberto Horo 46.187 33,2 
PSO - Abilio Ribeiro 17.023 14,1 
Brancos
 :
 4.200 3,5 
Nul os 8,102 6.7 
IIIIAL 121.023 100,6 
1985 PHDB - Roberto Requiao 227.248 43,7 
PDT - Ja iae Lerner 208.384 40,1 
PDS - Paulo Piaentel 24.249 4,7 
PT - Edesio Passos 14.264 2,7 
PDC - Newton Bon in 11.337 2,2 
PTB - Bento Benelli 10.489 2,0 
PH - Eli iria Tiaa 3.696 ,7 
Brancos 5.067 1,0 
Nulos 15.205 2,9 
TOTAL 519.959 100,0 
1988 PDT - Jaime Lerner 326.815 48,6 
PHDB/PJ/PCB/PCdoC/PSB/PSD - Mauricio Fruet 198.348 29,5 
PT/PV - Claus Geraer 34.054 5,4 
PH - El 1 ir ia Tiaa 4.613 ,7 
PSC - Antonio Fernando Hacedo 2.040 ,3 
PTR - Osvaldo Buskei 1.948 ,3 
PHC - Teolino Hendonca Paixao ' 1.792 ,2 
PL - Nais Ackel Filho i.705 ,2 
Brancos 67.637 10,1 
Nulos • 31.442 , 4,7 
TOTAL 472.414 100,0 
FONTE: PARANA. Governo do Estado. Secretaria de Estado da Adoinistracao. 
Departasento Estadual de Arquivo e liicrofiluage®, 1954-58-42 
. Tribunal Regional Eleitoral. Subsecretaría de Jurispruden-
cia, Registro e Legislacao, 1985-88 
TABELA 3 - ELEIÇÃO PARA CAMARA HUNICIPAL, SEGUNDO PARTIDO, EH NUMERO ABSOLUTO E RELATIVO, E 
CADEIRA, EH CURITIBA - 1947-62 
1 1947 1 1951 1 1955 
PARTIDO/ANO 1 i.. 
1 Abs. i 1 1 Cadeiral Abs. 1 ï 1 Cadeiral Abs. 1 ï 1 Cadeira 
PTB 4.894 47,4 9 8.498 28,8 5 9.292 12,8 3 
PSD 1.697 16,5 3 4.952 12,2 3 18.888 13,9 4 
(JON i . m 16,4 3 5.178 12,7 3 7.062 9,7 3 
PR 693 ¿,7 2 6.891 16,9 4 8.781 12,0 . 3 
PRP 569 5,5 1 i.874 4,6 8 3.58i 4,9 8 
PST 436 4,2 1 3.582 8,6 2 3.269 4,5 ' r i 
PL 342 3,3 1 2.299 5,7 1 3.927 5,4 : 1 
m - - - 3.877 9,5 2 8.862 11,0 3 
PTN - - - 1.745 4,3 8 3.489 4,7 . ; 0 
PSB - - 166 ,4 8 1.159 1,6 0 
PDC . i - - - - 6.755 9,3 2 
PRT - - - - 4.338 5,9 1 
Brancos (í) - 958 2,3 • - . 2.697 3,7 . -
Nulos (1) - 811 2,8 471 , 6 
TOTAL 10.32Í 1 8 « , 8 28 48.735 188,8 26 72.75Í 108,0 20 
(continua) 
(conclusão) 
' 1 1V5V 1 1962 
PARTIDO/ANO 1 i. 
1 Abs. 1 I 1 Cadeiral Abs. 1 •2 1 Cadeira 
PT8 20.473 20,3 5 15.437 12,8 3 
PSD 17.633 175,4 4 19.648 16,3 4 
UDN 12.168 12,0 3 21.467 17,8 4 
PR 8.385 8,3 2 18.399 8,6 2 
PRP 8.329 8,3 2 8.022 6,6 1 
PST 7.649 7,6 2 8.123 6,7 1 
PL 6.611 6,5 1 9.467 7,8 2 
PSP 6.086 6,0 1 - - -
PIN 3.906 3,9 0 10.028 0,3 2 
PSB 3.828 3,8 0 -
PDC 2.631 2,6 0 -
PRT - - - 7.637 6,3 1 
Brancos 1.747 1,7 - 4.424 3,7 ;. -
Nulos 1.629 1,5 - 6.213 5,1 
TOTAL 101.067 100,8 20 128.865 186,6 28 
FONTE: PARANA. Tribuna! Regional Eleitoral. Secretaria de Jurispru-
dencia,Registro e Legislacao,caixas de arquivo 1945-7, 1950-8, 
1959-61 e 1962-6 
(1) Dados nao disponíveis 
TABELA 4 - ELEIÇÃO PARA CAMA HUHICIPAL, SEGUNDO PARTIDO, EH HUMERO ABSOLUTO E RELATIVO, E CA-
DEIRA, EH CURITIBA - 1948-76 
1968 I 1972 I 1976 
rnxMuu/nnu ¡ 
1 Abs. 1 X 1 Cadeiral Abs. t ï 1 Cadeiral Abs. 1 ï 1 Cadeira 
ARENA 107.705 55,9 14 160.461 64,2 15 173.930 51,2 12 
HDB 61.522 31,9 7 61.031 24,4 6 143.493 42,3 9 
flrancrm 6.247 :U - 10.716 4,3 - 4.052 2,0 
Nulos 17.117 8,9 - 17.850 7,1 - 15.288 4,5 
TOTAL 192.591 100,0 21 250.058 100,0 21 339.563 100,0 21 
FONTE: PARANA. Tribunal Regional Eleitoral. Subsecretaría de Jurisprudencia, Registro e Legisla-
lacao publicacao e encadernacao do TRE 
TABELA 5 - ELEIÇÃO PARA CAHARA MUNICIPAL, SEGUNDO PARTIDO, EH NUHERO 
ABSOLUTO E RELATIVO, E CADEIRA, EH CURITIBA - 1982-88 






l 1 Cudelral Abs. 1 I 1 Cadeira 
PHDB(l) 267.355 55,4 22 197.902 29,5 12 
PDS 137.371 28,5 11 8.437 1,3 0 
PTB 12.637 2,4 0 84.105 12,5 5 
PT(2) 4.453 1,0 0 47.618 7,1 3 
PDT 2.489 ,5 0 98.786 14,7 6 
PL - - - 62.275 9,3 4 
PFL - - - 51.661 7,7 3 
PDC - - - 4.749 ,7 O 
PSB - - - 2.488 ,4 0 
PPB - - - 1.444 ,2 0 
PHC - - - 3.574 ,5 0 
PTR - - 3.025 ,4 0 
PSC - - - 8.980 1,3 9 
PH - - - 1.453 ,2 0 
Brancos 42.911 8,9 - 39.768 5,9 -
Nulos 15.042 3,1 - 56.109 8,3 -
TOTAL 482.398 100,0 . 33 672.614 100,0 33 
FQHTE'. PARANA. Tribunal Regional Eleitoral. Subsecretaría de Jurispru-
dencia, Registro e Legislacao. 'Eleições Municipais e 1982' e 
Ata geral da apuracao das eleições aunicipais de 15.11.88 
(1)Nas eleições proporcionais, de 1988, o PHDB concorreu coligado 
eos o PJ, PCB, PCdofl e PSD 
(2)Eb 1988, o PT concorreu coligado coa o PV 
TABELA 6 - DESEHPEtflfi) PARTIDARIO. SEGUNDO NIVEL ELEITORAL, EH NUMERO ABSOLUTO E RELATIVO, EH MITIBA -
1982-1988 










1 Alis. 1 I 1 Abs. 1 X 1 Abs. 1 I 1 Abs. 1 I 
PHDO Senado da Republica 288.303 59,7 - - 642.976 47,7 - -
Governo do Estado 292.204 60,6 - - 334.057 49,4 - -
Casara Federal 271.800 56,4 - - 318.578 47,1 - -
Assenbleia Legislativa 268.144 55,6 • - - 258.462 38,2 - . -
Prefeitura Municipal - - 227.248 43,7 - - 198.348 29,5 
Casara Municipal 247.554 55,4 - - - - 197.982 27,2 
PDT Senado da Republica 2.189 ,5 - - 265.855 19,4 -
Governo do Estado 2.387 ,4 - 214.895 31,7 - -
Caaara Federal 2.144 ,4 : - - 50.984 7,5 
Assesbleia Legislativa 2.214 ; - 84.932 12,4 - -
Prefeitura Hunicipal - - 208.384 40,1 - - 324.815 48,6 
Casara Municipal 2.469 ,5 - - - 98.786 i), 6 
PT Senado da Republica 4.402 1,0 - - 33.576 3,3 - -
Governo do Estado 4.480 1,0 - - 12.815 1,9 - -
Casara Federal 4.482 ,1 - - • 35.615 5,3 - -
Assesbleia Legislativa 4.502 - - 24.825 3,7 - -
PrtiU'itura Municipal - - 14.264 2.7 - - 36.654 . 5,4 
Caaara Municipal 4.653 1,0 - - - - 47.618 
!
 6,6 
PTB Senado da Republica 12.451 2,6 - - - - - -, -
Governo do Estado 12.764 2,6 - - - - -
Caaara Federal 12.314 2,6 - - 20.412 3,0 
Assesbleia Legislativa 12.149 2,5 - 28.472 4,3 
Prefeitura Hunicipal • - • 10.489 2,0 - -
Casara Municipal 12.637 2,6 - - . - • - 84.185 11,6 
FDHTE: PARANA. Tribunal Regional Eleitoral. Subsecretaría de Jurisprudencia, Registro e Legislacao 
OSS.: Ea 1986, o PHDB concorreu coligado ao PHD; o PDT, nas disputas para Senado e Governo, estava 
coligado ao PFL, PHDB e PJ. Ea 1908, nas eleições a Prefeitura, o PNB estava coligado ao PJ, 
PC8, PCdoB, PSD e PSB 
«Para Senado da Republica foras disputadas duas cadeiras 
TABELA 7 - ELEIÇÃO PARA SENADO DA REPUBLICA, SEGUNDO PARTIDO/COLIGACAO, E 





1 . VOTO 
1-
1 Abs. 1 Z 
PMDB/PHD Jose Ri cha 271.549 20,1 
PKDB/PND Eneas E. Pereira Faria 188.113 . 14,0 
PHD8/PND Affonso A. de Camargo Netto ... 183.314 13,6 
•PDT/PFL/PHB/PJ Aaadeu de Hio Geara 162.922 12,0 
PDT/PFL/PH8/PJ Fabiano Braga Cortes 102.933 7,4 
PT Zelia de Oliveira Passos : 29.006 2,2 
PL Terezinha Depubel 17.175 1,3 
PT Roseaari Friedaann Angel i • 14.570 1,1 
PDC Estefano Ulandowsk i 14.404 1,1 
PSC Afonso B. Schleder Hacedo 4.449 ,5 
PSB Walaor Harcellino 5.881 ,4 
PKC Joan Carlos de t u m 5.770 .4 
PCdoB Adeloir Ribas Rossi 5.759 ,4 
PSC Augusto Klopffleisch 3.843 ,3 
PH Mander Esper 3.209 -»3 
PDC Goiaercindo Souza 2.459 0 
PHC Hozarte de Quadros 2.137 ,2 
Brancos 253.080 18,7 
Nulos . , 80.535 5,4 
TOTAL 1.353.228 100,0 
FONTE: PARANA. Tribunal Regional Eleitoral. Subsecretaría, de Jurisprudencia, 
Registro e Legislacao, caixa de arquivo "Resultados Eleitorais de 1984" 
TABELA 8 - ELEIÇÃO PARA CAMARA FEDERAL, SEGUNDO PARTIDO/COLIGACAO, EM 
NUMERO ABSOLUTO E RELATIVO, EH CURITIBA - Í986 
PARTIDO/COLIGACAO 
1 VOTO 
1 Abs. 1 . 1 
PHDB/PND 318.578 47,1 
PFL 69.697 • 18,3 
PDT 58.984 7,5 
PT 35.615 5,3 
PTB 28.412 3,8 
PDS 9.984 1,5 
PDC ; 7.367 U 
PL 5.458 ,8 
PCB/PSB 4.386 ,6 
PMC 3.310 ,5 
PSC 2.978 ,4 
PH 1.277 ,2 
PJ 674 ,1 
Brancos 86.817 12,7 
Nulos 68.837 8,9 
TOTAL 676.614 168,8 
FONTE: PARANA. Tribunal Regional Eleitoral. Subsecretaría de Jurispruden-
cia,Registro e Legislacao, caixa de arquivo 'Resultados Eleitorais 
de 1986' 
TASELA 9 - ELEIÇÃO PARA GOVERNO DO ESTADO. SEGUNDO PARTIDO/COLIGACAO, E CANDI-
DATO, EH NUMERO ABSOLUTO E RELATIVO, EH CURITIBA - 1986 
I I VOTO 
PARTIDO/COLIGACAO I CANDIDATO I — — 
I I Abs. I I 
PHDB/PND Alvaro Fernandes Dias 334.057 49,4 
PDT/PFL/PHB/PJ Jose Alencar Furtado 214.895 31,7 
PSC Alberto Garcez Duarte Filho 17.293 2,6 
PT Eaaanuel Jose Appel 12.815 1,9 
PDC Carlos Alberto Pereira 4.055 ,6 
PH üíinerjo Branco 3.170 ,5 
PHC Teolino Mendonça da Paixao . 1.652 ,2 
Brancos ' 57.845 8,5 
Nulos ' 30.832 4,6 
TOTAL 676.614 106,0 
FONTE: PARANA. Tribunal Regional Eleitoral. Subsecretaría de Jurisprudencia, 
Registro e Legislacao, caixa de arquivo "Resultados Eleitorais de 1986* 
TASELA 18 - ELEJCAO PARA ASSEHBLEIA LEGISLATIVA, SEGUNDO PARTIDO/COLIGA-
CAO, EH NUMERO ABSOLUTO E REALTIVO, EH CURITIBA - 1986 
PARTIDO/COLIGACAO 
1 VOTO 
1 Abs. 1 l 7 
PHD8/PND 258.462 . 38,2 
PDT : 84.932 \ 12,6 
PSC : 48.388 . 7 , 1 
PFL 42.139 6 ,2 
PTB 28.672 4,3 
PT 24.825 • 3,7 
PL 14.284 2,1 
PDS 13.754 2,8 
POC 7.628 1,1 
PCB/P SB 7.45« 1.1 
PHC 4.582 ,7 
PH 1.519 ,2 
PJ 1.264 ,2 
Brancos 85.988 12,7 
Nulos 52.975 7,8 
TOTAL 676.614 188,8 
FONTE'- PARANA. Tribunal Regional Eleitoral. Subsecretaría de Jurispruden-
cia,Regisitro e Legislacao,caixa de arquivo "Resultados Eleitorais 
de 1?ÖA" 
TABELA il - ELEIÇÕES PARA SENADO OA REPUBLICA, SEGUNDO PARTIDO/COLIGACAO, E 
CANDIDATO, EH NUHERO ABSOLUTO E RELATIVO, NO PARANA - 1984» 
I I VOTO 
PARTIDO/COLIGACAO I CANDIDATO I 
1 1 Abs. 1 I 
PHDB/PND Jose Richa 1.946.047 23,6 
PMDB/PHD Alfonso A. de Caaargo Netto 1.342.835 16,6 
PHD8/PND Eneas E. Pereira Faria (i) 814.823 9,9 
PDT/PFL/PHB/PJ Amadeu de Hio Geara 414.424 7,5 
PDT/PFL/PHB/PJ Fabiano Braga Cortes , 471.949 5,7 
PT Zelia de Oliveira Passos í. V': 99.454 i,2 
PL Teresinha Depubel „V ; 94.502 i,i 
PT Roseaari Friedaann Angel i " 78.713 1,6 
PSC Afonso B. Schleder Hacedo 49.299 ,6 
PDC Estefano UlandoHski 45.443 ,4 
PHC João Carlos de Lucas 30.452 .4 
PH Wander Esper 28.119 ,3 
PSC Augusto Klopf fleisch 27.419 ,3 
PCdoB Adeloir Ribas Rossi 27.354 ,3 
PSB Halaor Harcellino 21.651 ,3 
PDC Gosercindo Souza 14.311 ,2 
PHC Hozarte de Quadros 14.298 ,2 
Brancos 2.655.514 25,6 
Nulos 431.541 5,2 
TOTAL 8.227.794 166,6 
FONTE: PARANA. Tribunal Regional Eleitoral. Subsecretaría de Jurisprudencia, 
Registro e Legislacao, Caixa de arquivo 'Resultados Eleitorais de 1984" 
»Foraa disputadas duas cadeiras 
(DA sublcgenda rtffnnso Cauargn/Enm Faria totalizou 2.17?.¿58 (24,51) 
tendo sido eleito o priaeíro 
TAHUA 12 - EIIICAO PARA CAMARA FEDERAL, SEGUNDO PARTIDO/COLIGACAO, EH 




1 Abs. 1 l 
PHDB/PHD 3.091.862 . 50,8 
PFL 470.441 : 11,4 
PDT 163.708 4,6 
PT 110.777 2,7 
PDS 87.879 2,1 
PTB • 55.203 1,3 
PDC 22.522 . ,5 
PC8/PS8 18.756 ,5 
PL 14.285 ' ,4 
PKC 8.503 ,2 
PSC 4.044 ,2 
PH 4.232 ,1 
?,) 24.402 . ,1 
Brancos 710.555 17,3 
Nulos 344.428 8,4 
TOTAL 4.113.897 100,0 
FONTE: PARANA. Tribunal Regional Eleitoral. Subsecretaría de Jurispruden-
cia, Registro e Legislacao,caixa de arquivo 'Resultados Eleitorias 
de 1984' 
TABELA i3 - tit icon; P A R A C M R N O DO ESTADO, SEGUNDO PARTIDO/COLIGACAO, E CAN-
DIDATO, EH NUHERO ABSOLUTO E RELATIVO, NO PARANA - 1 9 8 6 
PARTIDO/COLIGACAO 
1 




1 Abs. 1 Z 
PHDB/PND Alvaro Fernandes Días .. 2.347.795 57,1 
PDT/PFL/PHB/PJ Jose Alencar Furtado 797.292 19,4 
PT Enaanuel Jose Appel 51.187 1,2 
PSC Alberto Garcez Duarte Filho 49.545 1,2 
PH Banerjo Branco 35.245 ,9 
PDC ürloi, Alburio Pfreira 21.440 ,5 
PHC Teolino Hendünca da Paixao 18.570 ,4 
Brancos . m.m 14,8 
Nulos 184.782 4,5 
TOTAL 4.113.897 100,0 
FONTE: PARANA. Tribunal Regional Eleitoral. Subsecretaría de Jurisprudencia, 
Registro e Legislacao, caixa"de arquivo "Resultados Eleitorais de 1984" 
TABELA 14 - ELEIÇÃO PARA ASSEHBLEIA LEGISLATIVA, SEGUN !DO PARTIDO/COLIGA-
CAO, EH NUHERO ABSOLUTO E RELATIVO, NO PARÍ iNA - 1986 
1 VOTO 
PARTIDO/COLIGACAO 1 , 1 
1 Abs. 1 V 1 
PHDB/PND ; 1.961.799 47,7 
PFL 417.657 18,2 
PDT 281.486 6,8 
PTB 189.974 2,7 
PDS 91.985 2,2 
PT 87.338 2,1 
PSC 66.179 1,6 
PL 35.664 ,9 
PC0/PSB 23.987 ,6 
PDC 28.698 ,5 
PHC 9.355 ,2 
PH 4.298 ,1 
PJ 3.547 ,1 
Brancos 784.925 17,1 
Nulos 295.885 7,2 
TOTAL 4.113.897 188,8 
FOUTE: PARANA. Tribunal Regional Eleitoral. Subsecretaría de Jurispruden-
cia, Registro e Legislacao,caixa de arquivo 'Resultados Eleitorais 
de 1986' 
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